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A C A B L E G R A M A S D E E S P A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEI 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A 
L COMISION DE ASTURIANOS. 
.MONUMENTO A CAMPOAMOR. 
P̂ROMESAS DE CANALEJAS. 
Madrid, 16. 
Una comisión de asturianos, presi-
ilida ñor el señor Calzada, ha visitado 
w ¿1 Presidente del Consejo de Mi-
¿os. solicitando su apoyo para le-
vantar en Navia un monumento que 
Perpetúe la memoria del ilustre poe-
¡j don Ramón de Oampoamor. 
El señor Canalejas así se lo prome-
tió, saliendo la comisión muy compla-
cida. 
SESION BORRASCOSA.—EMTLIA-
[ XO IGLESIAS Y EL SEÑOR Ví-
LLANUEVA.—LA CUESTION DE 
LOS FERROVIARIOS. —•PRESTI-
PUESTO DE GUERRA. 
Madrid, 16. 
En el Congreso se ha celebrado una 
sesión un tanto borrascosa por haber-
se tratado en ella del asunto de los 
ferroviarios. 
El diputado por Barcelona don 
Miaño Iglesias atacó al G-obierno 
por la dureza excésirva por él emplea-
da tomando medidas injustas para 
conjurar la huelga. 
Se extiende después en considera-
cioaes sobre la inapropiada interven-
ción del ejército, citando varios caaos 
en que los soldados trataron a los 
obreros con desconsideración. 
Niega que la huelga tuviese carác-
ter revolucionario, como se dijo; com-
bate los proyectos del señor Vilíanue-
y dice que éste no pretende otra 
cosa que quitar al obrero el derecho 
de declararse en huelga. 
El señor ViUanueva, Ministro do 
Jómente, contesta a los cargos que le 
toce don Emiliano Iglesias y dice que 
* buelga fué injusta e inoportuna. 
Las compañías de ferrocarriles es-
*ban dispuestaŝ dijo—a complacer 
Jsus emcpleados, pidiéndoles tan so-
i0 un plazo para resolver en definiti-
Ja- Este plazo no les fué concedido, 
"«clarándose la huelga. 
Sin embargo del conflicto general 
J gracias a las medidas tomadas, no 
«laron en ninguna parte los artícu-
d̂e primera necesidad, organizan-
te un servicio que no tenía otro ob-
™ que el le allegar de esta clase de 
3*<>s para conducirlos allí donde 
: «aseasen. 
Me congratulo—agregó—de que to-
bierí l 7 3 , sol'aciona,do sin que el G-o-
.'ao haya dejado de ajustarse a la 
cuando se anunció el paXo gene-
JJ* toda la nación, llamamos dos 
los lí̂  ^ más; Pero las hubiéra-
jamado todas si así lo hubiese 
g ^ el bienestar general de la oa-
republicanos protestan, annín-
£ u\escándalo mayúsculo, 
ifce 081€nor pesias (don Emiliano) 
'o ana e30 63 atroPe:ilar las leyes, a 
eon\1.AColltesta el señor Vilanuê M 
íielftT0l ^^mentos, explicando 
^ J ^ n o Por el Gobierno es sim-
plemente ampararse en la ley. 
Repiten sus protestas los republi-
canos y los diputados de la mayoría 
aplauden tratando de ahogar a Us 
aposiciones. 
Ei Ministro de Fomento defiend3 
después sus proyectos y dice que ro-
mo buen español busca soluciones en 
beneficio de la vida nacional. Si lo 
consigo—¡dijo—esa será la mayor 'sa-
tisfacción de mi vida. 
Nutridos aplausos acogen las pala-
bras del señor ViUanueva y todos los 
ministros le felicitan calurosamente. 
Después, los señores Salilla y Suá-
rez Inclán discuten sobre el presu-
puesto de guerra. 
LOS FERROVIARIOS EN EL CON-
GRESO. 
Madrid, 16. 
Durante la cesión del Congreso, 
grupos de ferroviarios circulaban por 
los alrededores. La policía, ante la ac-
titud de aquéllos, hubo de hacerlos re-
tirar. 
CANALETAS Y LOS RADICALES. 
—SESIONES PERMANENTES — 
LOS PRESUPUESTOS. 
Madrid, 16. 
£1 señor Canalejas ha anunciado 
que en vista de la obstrnecdón que los 
elementos radicales de la Cámara ha-
cen a los presupuestos, cuando sea in-
dispensable que se aprueben declara-
rá permanente la sesión. 
REMOLCADOR A PIQUE. — TRI-
PULACION SALVADA. 
Bilbao, 16. 
El remolcador *'Andrés" chocó con-
tra las rocas impulsado por la fuerza 
del temporal, hundiéndose a los pocos 
minutos. 
Afortunadamente se salvó toda la 
tripulación. 
VUELTA AL TRABAJO. — TRIBU-
NAL DE ARBITRAJE. 
Cornña, 16. 
Los estibadores del puerto han acep-
tado un tribunal de arbitrage que es-
tablezca las bases de la nueva jorna-
da. 
Con tal motivo reanudaron los tra-
bajos. 
SUICIDIO EN UN COCHE.—SE IG-
NORA DA CAUSA. 
MeMa, 16. 
El comandante de infantería señor 
Gutiérrez, tomó esta tarde un coche y 
a poco de arrancar el vehículo se oyó 
una fuerte detonación. 
El jefe militar se había disparado 
un pistoletazo en la boca, muriendo 
en el acto, sin que se sepan las causas 
que motivaran semejante resolución. 
EL TUNEL DE SEMPORT.—SALU-
DO DEL ALCALDE DE PAU. 
Madrid, 16. 
El Alcalde de la villa de Pau ha en-
viado telegráficamente un afectuosa 
saludo al Rey y al señor Canalejas, 
con motivo de la feliz apertura del 
túnel Semport, que pone en comuni-
cación a España y a Francia. 
AZNAR SUBSTITUYE A OCHAN-
DO.—A VALLAD OLID. 
Madrid, 16. 
Ha sido designado vicepresidente 
del Senado el general Aznar, en subs-
titución del que lo era, general Ochan-
do, por haber éste marchado a Valla. 
dolid. 
FIGUEROA ALCORTA. — EXCUR-
SION A LAS PROVINCIAS AN-
DALUZAS. 
Madrid, 16. 
El señor Figueroa Alcorta ha hecho 
hoy varias visitas. Prepara una excur-
sión a Andalucía, a fin de conocer las 
principales capitales del Mediodía de 
España. 
SOBRE LOS TRIGOS.—PROTESTA 
CONTRA EL AYUNTAMIENTO 
DE PARIS. 
Madrid. 16. 
En la sesión del Senado propone el 
Marqués de Santa María que se apii-
que la ley de 1907 suprimiendo el re-
cargo transitorio de los trigos. 
C A 6 1 
Los señores Matesauz y Semprún 
piden que se aplace la aplicación pe-
dida hasta prevenir a los agricultores, 
pues si en un año emigraron quinien-
tos mil braceros, demuestra la necesi-
dad de proteger a la agricultura. 
El señor Navarrorevertcr dice que 
debe cumplirse la ley automática. Ex-
cediendo el precio de veinticinco pe-
setas los cien kilos, debemos suprimir 
el impuesto. 
El señor Peyrolón pide al Gobierno 
que proteste del acuerdo tomado por 
el Ayuntamiento de París de ponerle 
a una calle de aquella capital el nom-
bre de Ferrer. 
Tomemos revancha — dijo — nom-
brando nosotros Waterloo a otra calle. 
EL GOBERNADOR MILITAR DE 
SEVILLA.—ATAQUE EN LA CA-
LLE. 
Sevilla, 16. 
Al gobernador militar, general Cha-
cón, le dió en plena calle un ataque 
hemiplético, recogiéndole del suelo 
los transeúntes en estado gravísinn. 
LOS CAMBIOS 
Madrid. 16. 
Las libras esterlinas se han cotiza, 
do a 26.79 y los francos a 6.15. 
A A S O C I A D A 
|l^8tTENTA POR CIENTO 
I T E8t- Competa 
Í 'oe h!" m*q,,M8 ̂  DOCE ««o, 
, ^ O M . ! ^ * « « W o . de clima y 
• "^o l , " ^ **** ^erte. perfecta en 
7 ortgiaaU 
CHAMPION & PASCUAL, 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Db mta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
CUBA No. 24. — TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 




DOCTOR G&LVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS S E M I -
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NESEO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consvltas de 11 & ^ / ^ n i ' V * 
. 49 HABANA 
3435 «IbLK" -̂ ̂  Oct.-l 
NO ESTABA ENVENENADA 
Milwankee, Octubre 16. 
Los peritos químicos han analizado 
minuciosamente el arma usada por 
Schrank en su atentado contra Roo-
sevelt, llegando a la concluaión de 
que -el proyectil que hirió al batalla-
dor candidato progresista no estaba 
envenenado. 
LOS REBELDES 
ENTRAN EN YERACRUZ 
Ciudad de Méjico, Octub̂ ¿ 16. 
El general Félix Díaz ha levanta-
do el estandarte de la rebelión en Ve-
racruz, habiendo perfetrado en la 
ciudad con 500 hombres. 
Los rebeldes, venciendo a la guar-
nición, se han apoderado del Arsenal 
y de los cañoneros "Tampico" y 
"Bravo," surtos en la bahía. 
La noticia parece haber causa-do 
regocijo general entre los habitantes 
de esta ciudad. 
Dicen que Díaz halló muchos par-
tidarios en Veracruz, particularmen-
te entre las tropas. 
El coronel Gutiérrez, al mando de 
las tropas leales, ha declarado que 
opondrá la más enérgica resistencia 
a las fuerzas rebeldes, y se espera 
que ocurran reñidos encuentros en 
las Tn̂RTnafi calles de Veracruz. 
El Presidente Madero ha ordenado 
la movilización de 3,000 hombres dfe 
las fuerzas regulares, para que sal-
gan inmediatamente a combatir a 
Díaz. 
El Gobierno ha dado instrucciones 
para que los trenes no introduzcan 
ningún equipo militar en la ciudad 
de Veracruz. 
VICTORIA FINAL DEL "BOSTON" 
Boston, Octubre 16. 
El campeonato del mundo en el 
juego del "Base Ball" ha sido con-
quistado por el club "Boston," como 
resultado á e la final y decisiva bata-
lla librada hoy en Fenway Park, en 
presencia de las usuales muchedum-
bres. 
El tiempo se mostró propicio. 
Baterías: Bedient y Cady; Ma-
thewson y Meyers. 
La anotación final fué la si-
guiente: 
"Boston". . . . 000 001 002—3 
"New York". . . 001 000 001—2 
EXITO FENOMENAL 
Boston, Octubre 16. 
Fenomenal ha sido el éxito alcan-
zado por la gran serie mundial de 
eí?te año. 
El número de espectadores que 
concurrieron a presenciar los ocho 
juegos fué 252,037. 
Las entradas produjeron 490,833 
pesos. 
De esta suma corresponden a cada 
uno de los "players" del "Boston" 
4,024 pesos. 
Los "Gigantes" reciben 2,566. 
Tan lisonjero resultado monetario 
carece de precedentes. 
TRIUNFO LA "NACIONAL" 
EN SAINT LOUIS 
Saint Louis, Octubre 16. 
Como resultado del juego celebra-
do hoy entre los clubs "Saint Louis" 
de la Liga Nacional y la Americana, 
la primera de estas ligas conserva el 
campeonato de la ciudad. 
La anotación fué la siguiente: 
Nacional 6, Americana 1. 
EN CHICAGO 
Chicago, Octubre 16. 
El juego celebrado hoy en opción 
al campeonato de la ciudad tuvo el 
resultado siguienlj: 
Americana 7, Nacional 5. 
U L A G A F I T A D E O R O " 
O'Reilly 116, frente ala Plaza de Albear 
¿ Q U I E R E V d . conservar su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. — — 
En nuestro gabinete disponemos de todos los aparatos mo-
dernos para un perfecto examen de la vista y esti dirigido por 
personal muy competente.—Fabricamos cristales de dos vistas 
sin raya ni pegamentos.-PRECIOS MUY ECONOMICOS. 
HAGANOS UNA VISITA Y SE CONVENCERA. 
O'Reilly. frente á Albear. "LA G A F I T A D E ORO" 
S O L Ó U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
' T V U p o e m e r i n 
Droguería SARRA y Farmacias acreditada 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubde 16. 
Bonos de C-abai 5 por ciento (ex-
interés.) 102.112. 
Bonos de los Estaaos Unidos, i 
101. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anu'al. 
Cambio sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.82.00. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86,00. 
Cambio sobre i'aris. banqueros, 60 
djv., 5 francos 5.19.318. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94.13|16. 
Centrífugas polarización 96, en plâ  
za, 4.11 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Octubre, ¿Spl cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
Mascabado, polaxizacion 89. en pla-
za, 3,61 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3,36. 
Harina, patente Minnesota, $4.90. 
Manteca del Osste, en tercaroias, 
$12.25. 
Londres, Octubre 16. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lis. 
ll.ll2d. 
.Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. Gd. 
Consolidados, ex-interés, 72.15|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comuna» de los Ferro-
carriles Uuidoa de la Habana regís 
tradas en LondrfX? cerraron noy a 
£89. 
París, Octubre 16 
Renta francesa, ex-interós, 89 fra» 
eos, 70 céntimos. 
VENTAS DE VAJyOEES 
Nueva York, Octubde 16. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.537,000 bonos 
y &10̂ 80 a>cciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 16 
Azúcares,—Una pequeña fracción 
d« baja acusa hoy la cotizací6n d̂  la 
remolacha en Londres; en Nueva 
York continúa el mercado quieto y sin 
variación en las cotizaciones y en esta 
plaza y demás de la isla nada se hactf 
por no haber lotes disponibles para la 
venta. 
Cambios. — B i g e el mercado con 




Londres, Sdiv _ 20 H 60dlv 19. ^ 
París, Sdtv b . H Hamburgo, 8 drv 4,?i Estados Unidos, 3 div 10. España, s. plaza y can-tidad, 8 div Par Dcto. papel comercial S á 10 MONEDAS EXTRANJERAS, zan hoy, como sigue; 
Greenbacks — 10. 








10. XP 99. 
Acciones y Valores.—Ayer tarde en 
la Bolsa Privada se efectuaron la* 
siguientes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos, 9 % . 
50 idem H. E. H. C. Comunes, 95.. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
— . •* • ^ 
Habana, Octubre 16 de 191J. ' . 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99 99% p'O P 
Oro americano contra 
oro español. . . . . . 110 110̂ p¡0V< 
Oro americano centra 
plata española. . ^ 10 10*4 P-
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades, . . . a 5-32 en plata 
Luises a 4-25 en plata 
Id, en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
El péuo lanericano «a 
plata española. . . . 1-10 1-10H YI 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, * w .n • n b n n • 4"T1 
Luises , .j K x x . i*tt 
Peso plata española. . . » s •*€! 
40 ceataros plata ta. . « r; » * S-M 
20 Idem, idem. Id. . .; % H K « 0-13 
10 Idem. Idem. id. x 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 16 
Entradas del día lo: 
A Co&sío y Cadavieoo, de Viñale^ 
4 machos y 11 hembras vacunas. 
A Isidoro Arronte, de idem, 15 
hembras vacunas. 
A Severino Rodríguez, de Pinar del 
Rio, 36 maehos y 11 hembras vacunaji 
A Lucio Betancóurt, de Güira d» 
MeAenA, 21 machos y 25 hembras va. 
cunas. 
A "Varios, de Güines, 75 machos 3 
26 hembras vacunas. 
Salidas del día 15: 
Para los mataderos de esta capitaj 
¿alió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 70 macho» 
vacunos. 
Matadero Industrial, 332 machos 3 
24 hembras vacunas. 
Para «otros lugares: 
Para Güines, a Lykes y Bros, 20 t» 
ros 
Para ídem, a Severino Rodriguê  
43 machos y 19 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
16, 17, 19 y 20 cts. el Mío. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 ots. el kilo. 
Lanar, a 34 cts, el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerd>a 





T I E R O T A l B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 24.000,000 
ACTIVO TOTAL 175.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapfa 33,—Habana: Galiano 92. Muralla B2. Monte 118,—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas,—Camagüey. —Cslbarién,—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas,—An tilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sane ti 
Spírltus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. ; 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancaWes de Esoaña 6 Islas Canarias." i 
3430 oct.-l 1 
S M I T H P R E M I E R 
11 1EJ0E DE TODAS LAS 118515AS DE ESCEIE1 
ANTES DB OOMPBAE 
MAQ17IKA ALGUNA, TEA LA NUESTRA 
AGENTES GENERALES 
C H A R L E S B L A S C O * Co. 
O'Reilly i* mcxAema Teléfono A-recMi 
C ?534 13-Oct 
0IARIO DE LA MARINA.— Êdición de la mañana.—Octubre 17 de 1912. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de i h r * * E , toretes, novillo? y va-
cas, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a -10 cts. el Mío. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . sj 7 
Idem de cerda . 1 
Idem lanar 0 
Se ele talló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 1S cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. ey kilo. 
La venta de ganado en plr 
"Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue. 
ron como sls-ue: 
Ganado vacuno, a 4.1)2, 4.6|8, 4.3|4 
y 4.718 centavos. 
Idem de cerda, a 7, 8 y 11 centavos 
(según clase.) 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Recaudación rerrocarnlera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 14 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £19,344, contra 
£16,733 en la correspondiente semana de 
1911, resultando a favor de la de este año 
un aumento de £2,606. 
La recaudación total durante las 14 so-
manas y 6 días del actual año económico, 
asciende a £288,724, contra £244,395 en 
igual período de 1911. 
Resultando en favor de este año un au-
mento de £44,329. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
V a l o r e s a e t r a r e s l a 
SM ESPERAN 
Octubre. 
„ 17—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 19—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—F. Bismarck: Veracruz y escalas. 
„ 19—Scbwarzburg. Hamburgo, escalas. 
„ 20—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 21—Monterey. Veracruz y Progresa 
„ 22—Itfathilde. New York. 
„ 23—Morro Castle. New York. 
„ 24—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 26—R. de Larrinaga. LiverpooL 
„ 27—La Navarro. Veracruz. 
„ 27—Cayo Romano. Amberes. 
„ 28—México. New York. 
„ 28—Seguranca. Veracruz, Progreso. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ 29—xVIontevideo. Veracruz y escala». 
„ 30—Ida. Liverpool. 
„ 30—Oheduskia. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—María. Trieste y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Kazalre. 
„ 5—Hypatia. Buenos Aire.-, y escalas. 
„ 5—Gorredyk. Rotterdam y escalas. 
"*"„ 6—Santa Clara. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
SALDRAK 
Octubre 
„ 17—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Montevideo. Veracruz. 
„ 19—Bavaria. Tampico y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Havana. New_ York. 
„ 20—Dania. Pto. Méjico y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 21—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Monterey. New York. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
,, 28—México. Progreso y Veracruz. 
„ 29—Seguranca. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
M 8—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
i lava II, de la Habana, todos los mlér> 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
f Caibarién, regresando los fi&bados poi 
la mañana.—Se despacha & bordo —Vlu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos toa 
martes, á las cinco de la tarde, para 8» 
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 15 
De Colón y escalas en 2 días, vapor ale-
mán "Sibiria," capitán Kirchofft, to-
neladas 3535, con carga de tránsito, 
consignado a Heilbut y Easch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fraz* 
cés "Espagne," por E. Gaye. 
70 cajas tabaco. 
19 cajas picadura. 
1 caja cigarros. 
20 cajas frutas. 
6 cajas carey. 
111 cajas dulces. 
67 huacales piñas. 
79 pacas esponjas. 
429 pipas aguardiente. 
Para New York vapor americano "Méxi-
co," por W. H. Smith. 
53 barriles tabaco. 
1,232 tercios de tabaco. 
4 cajas, tabacos. 
30 cajas picadura. 
8 huacales aguacates. 
8 huacales piñas. 
78 huacales naranjas. 
79 huacales limones. 
112 pacas esponjas. 
250 líos cueros. 
19 bultos efectos. 
Para Key West y Tampa vapor america-
no "Olivette," por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
4 barriles tabaco. 
118 pacas tabaco. 
617 tercios tabaco. 
12 cajas dulces. 




Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
LawttM Childs y Ca. 
DE TAMPA 
J. J. Lezama y Ca.: 250 sacos abooo. 
B. Cascán: 5 cajas plantas. 
Southern Express Co.: 3 bultos efec-
tos. 
DE CAYO HUESO 
Armour y Ca.: 25 cajas carne, 32513 y 
945 cajas manteca. 
A. Ríos: 15 barriles pescado. 
Bengochea y Hnos.: 2 id. id. 
Souihern Express Co.: 2 bultos efec-
tos. 
466 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
Paetzold y Eppinger: 100|3 manteca. 
Kuarte y Otero: 200 sacos avena. 
B. Fernández y Ca.: 200 id. id. 
Tirso Esquerro: 300 id. harina. 
Armour y Ca.: 10 huacales Jamones. 
Día 16 
467 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 71 bultos maquinaria, 138 
sacos garbanzos, 125 cajas quesos, I.íjOO 
sacos harina y 30 cuñetes manteca. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 bultos cirue-
las, 10 id. puerco, 1 id. lentejas, 1 id. espe-
cia, 2 id. Jamones, 2 id. efectos, 11 id. 
dulces, 3 id. cacao, 9 Id. ostras y 185 id. 
frutas. 
Negra y Gallarreta: 77 id. quesos, 9S 
id. frutas, 1 id. apio, 3 id. ostras, 2 id. ge-
iatlna, 1 id. lenguas, 10 id. Jamones y 65 
id. conservas. 
Alvarez, Estevánez y Ca.: 105 id. que-
sos, 98 id. frutas, 1 id. ostras, 1 id. cacao, 
5 id. manteca, 5 id. efectos y 8 id. Jamones 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 60 cajesaceite. 
Landeras. Calle y Ca.: 65 barriles man-
teca. 
J. F. Burguet: 7.000 cajas fideos, 60 
Id. quesos y 20 barriles cerveza. 
R. Torregrosa: 115 cajas dátiles, 106 
Id. ciruelas, 100 id. qutsos, 35 bultos fru-
tas, 55 id. conservas, 50 cajas leche, 15 
id. dulces y 8 barriles jamones. 
F. Bociman: 600 cajas fideos. 
Izquierdo y Ca.: 2.210 barriles papas. 
Milián, Alonso y Ca.: 200 id. id. 
B. Rulz: 1.000 sacos y 500 barriles id. 
Hijos de Prieto: 60 sacos id. y 175 bul-
tos frutas. 
D. Lozano: 426 id. id. y 9 id. quesos. 
F. Miguel: 155 id. frutas, 1 id. apio, 1 
Id. coliflor, 10 id. coles, 4 id. zanahorias y 
£ id. remolacha. 
Q. Cotsones: 15 id. frutas y 2 id. efec-
tos. 
H. Astorqul y Ca.: 100 cajas quesos. 
B. Pérez: 10 bultos coles, 3 id. zanaho-
rias, 2 id. remolacha y 35 id. frutas. 
Cárdenas y Jiménez: 1 id. apio, 10 id. 
coles y 800 id. frutas. 
W. B. Fair: 50 sacos habas. 
E. Lecours: 241 bultos frutas, 3 id. re-
molacha y 1 id. apto. , 
Ballesté, Foyo y Ca.: 175 sacos garban-
zos y 47 cajas conservas. 
Quesada y Ca.: 300 sacos harina, 200 
cajas mantequilla y 10 id. conservas. 
Marquette y Rocabertl: 33 barriles pa-
pas. 
Romagosa y Ca.: 20 sacos lentejas y 
100 cajas quesee. 
Armour y Ca.: 30 id. puerco. 
F. López: 27 id. conservas. 
Milanés y Alfonso: 20 id. tocino. 
Sánchez y Hno.: 101 barriles uvas. 
J. A. Sánchez: 55 id. id. 
Salom y Hno.: 235 bultos frutas y 10 
id. coles. 
Barceló, Camps y Ca.: 200 cajas dáti-
les, 100 barriles uvas y 30 cajas quesos. 
The Borden y Ca.: 1,860 cajas leche. 
Pita y Hnos.: 115 sacos frijoles, 225 id. 
garbanzos y 25 Id. lentejas. 
Wickes y Ca.: 250 id. gárbanzoe y 60 ca-
jas aceite. 
A. Armand: 10 bultos quesos, 1 cuna, 
40 cajas huevos y 112 bultos frutas. 
E. Cárdenas Ortega y Ca.: 205 Id. id. 
Restoy y Otheguy: 45 cajas quesos, 180 
id. higos y 3 id. galletas. 
Villar, Gutiérre* y Ca.: 1 Id. huervos y 
2 fardos sacos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 595 cajas fideos. 
Salceda, Hno. y Ca.: 6 cajas tocino. 
C. E. Beck y Ca.: 40 barriles cerveza. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 11 bultos 
efectos, 40 cajas leche, 7 barriles mante-
quilla, 30 sacos cacao y 200 id. maní. 
Swlft y Ca.: 185 cajas manteca. 
M. Nazábal: 5 cajas tocino. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 99 Id. con-
servas. 
J. Recalt: 12 Id. Id. 
E. R. Margarlt: 100 cajas quesos. 
Rodenas y Várela: 46 id. id. 
S. de P. M. Costas: 100 cajas maicena. 
Brunschwlg y Pont: 7 id. conservas; 20 
id. frutas; 1 id. apio; 1 Id. coliflor; 1 id. 
boniatos; 1 id. nabos; 1 id. remolacha; 
1 id. zanahorias y 26 cajas whiskey. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 cajas que-
sos y 15 id. tocino. 
Villaverde y Ca.: 100 Id. quesos. 
Hevia y Miranda: 100 id. id. y60 cajas 
aceite. 
Lavin y Gómez: 50 id. quesos. 
E. Miró y Ca.: 102 id. Id. y 85 id. man-
teca, 
efectos. 
Cuban and Pan-American Express Co.: 
35 id. id. 
U. S. Express y Ca.: 25 id. id. 
Porto Rlcan Express y Ca.: 10 id. id-
M. Carmena y Ca.: 54 id. Id. 
R. Karman: 30 id. Id. 
T. L. Huston y Ca.: 71 Id. id. 
Snare T. y Ca.: 165 id. id. 
García y Fernández: 8 id. id. 
Prieto y Hno.: 8 Id. id. 
C. Fernández: 16 id. id. 
T. F. Turull: 10 id. id. 
Ollver F. y Ca.: 11 Id. id. 
C. Berkowitz: 10 id. id. 
Blanco y Hno.: 4 id. id. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
J. Rozas: 6 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 17 id. Id. 
Keene y Oetman: 8 id. Id. 
C. 8. Buy: 2 Id. id. 
M. Rabanal: 2 Id. id. 
C. López y Ca.: 8 id. id. 
. Mazón J.: 6 id. id. 
Cuba E. Snpply y Ca.: 9 Id. id. 
Brage y Ca.: 3 id. Id. 
Cuba Frults J. y Ca.: 3 Id. id. 
Banco del Canadá: 3 id. id. 
Torrance y Portal: 4 Id. id. 
Ros y Novoa: 18 id. id. 
Arredondo y Barquín: 28 id. id. 
MIchaelsen y Praese; 1 id. id. 
J. Fresno: 14 Id. Id. 
Molina y Hno.: 8 id. id. 
J. Selgldo: 4 Id. Id. 
G. Núuez y Ca.: 14 id. Id. 
R. L. Mealy: 6 Id. Id. 
J. Fortún: 6 Id. id. 
J. F. Berndes y Ca.: 8 id. id. 
Wen On y Ca.: 87 id. id. 
C. HIng y Ca.: 15 id, id. 
Pérez y Herrera: 19 Id. id. 
Hijos de Santamarina: 16 id. id. 
P. O. Robins y Ca.: 5 id. id. 
Rubiera y Hno.: 2 id. id. 
Fábrica de Explósivos: 100 cajas acei-
te. O. Alslna: 12 bultos efectos. 
Cuba. Industrial: 5 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 id. Id. 
J. Bulnes: 12 Id. id. 
J. Alvarez: 15 Id. id. 
Henry Clay and Bock y Ca.: 114 id. id 
J. Ros: 10 id. id. 
Champion y Pascual: 72 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 17 id. id. 
Hermanes R. Gustavo: 6 id. id. 
H. H. Alexander: 1 id. id. 
Peón, Muñiz y Ca.: 2 id. Id. 
A. Hernández: 4 id. id. 
Seeler, Pi y Ca.: 6 id. id. 
Penas y Menéndez: 4 id. id. 
F. P. Amat y Ca.: 4 id. id. 
A. H. de Díaz: 44 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Hierro y Ca.: 26 id. id. 
J Ferrán: 10 id. id. 
Steinberg y Hno.: 8 id. id. 
M. P. Moré: 17 id. Id. 
Ibern y Ca.: 3 id. id. 
Mercedita Sugar y Ca. 81 id. id. 
A. G. Borns.een: 45 id. id. 
Cuban Importation y Ca.: 81 id. id. 
Vila y Rodríguez: 34 id. id. 
Fernández y Maza: 229 id. id. 
Briol y Ca.: 14 id. id. 
Palacio y García: 81 id. id. 
S. y Zoller: 28 id. id. 
Cifuentes Fernández y Ca.: 8 id. Id. 
Nnion Club y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 16 id. id. 
F. Romillo: 3 id. id. 
Banco Nacional: 6 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 1 id. Id. 
Am. Steel y Ca.: 16 id. id. 
J. E. Hernández: 10 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 3 id. id. 
V. Fernández: 7 id. id. 
Q. Wo L.: 2 id. id. 
W. rilm: 2 id. id. 
F. García: 5 id. id. 
J. Maseda: 1 la. id. 
R. Supply y Ca.: 2 id. id. 
F. Boulanger: 1 id. id. 
F. G. Cueto y Ca.: 7 id. id. 
H. Heymann: 5 id. id. 
P. Carey y Ca.: 40 id. Id. 
F. Dieckeroff: 55 Id. id. 
M. Ahedo G.: 64 id. id. 
J. B. Giquel y Ca.: 9 id. id. 
A. G. VUlamil: 5 id. id. 
Alvarez y Fernández: 3 id. Id. 
J. M. Pérez: 14 id. id. 
Viuda de Rulz de Gámiz: 4 id. Id. 
Pascual, Arena y Ca.: 9 id. id. 
Paetzold y Eppinger: 22 id. id. 
J. Sánchez: 7 id. id. 
L. P. Harty: 4 id. id. 
González y Hno.: 12 id. id. 
C. Pérez: 5 Id. id. 
L. G. Leony. 14 id. Id. 
Bobee e hijo: 9 id. id. 
J. F. Silva: 5 id. id. 
M. Perdomo: 3 Id. id. 
J. L. Stowers: 10 id. id. 
J. A. Vila: 2 id. id. 
W. L. Bearborn: 54 id. id. 
C. Bohmer: 18 id. id. 
A. Fernández: 60 Id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 5 id. id. 
A. Incera: 48 id. id. 
Havana Electric R. y Ca.: 103 id. Id. 
Me. Arthur P. y Ca.: 15 id. id. 
Mili Supply y Ca.: 14 id. id. 
A. G. Canales: 4 id. id. 
C. Euler: 4 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 6 id. id. 
I. G. Mayol: 2 id. id. 
E. Portillo: 24 id. id. 
J, E. Penkins: 23 id. id. 
V. Cándales: 15 id. id. 
Cuban E. C. y Ca.: 5 id. Id. 
L. F. de Cárdenas: 17 id. Id. 
Fernández y González: 12 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 6 id; id. 
Pérez y González: 6 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 9 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 79 id. id. 
D. Montero: 8 id. id. 
La Tropical: 183 Id. id. 
Kent y Kingsbury: 17 id. Id. 
U. C. Supply y Ca.: 76 id. Id. 
Peña y aC.: 6 id. id. 
J. M. Otero: 1 id. id. 
Central Nueva Paz: 25 id. id. 
L. Morera: 30 id. id. 
A. López: 3 id. id. 
F. C. Blanco: 1 id. id. 
A. Gómez Mena: 39 id. id. 
J. López R.: 34 id. papel. 
0. Jaime: 6 id. id. 
El Liberal: 5 4id. Id. 
El Avisador Comercial: 60 id. id. 
Revista de Medicina: 9 id. id. 
Política Cómica: 29 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 255 id. id. 
International P. T. y Ca.: 24 Id. Id. 
V. Suárez: 30 id. id. 
H. Crews y Ca.: 5 id. Id. 
P. Fernández y Ca : 22 id. Id. 
Maresma y Pérez: 116 id. Id. 
Solana y Ca.: 9 id. id. 
Pons y Ca.: 27 id. calzado. 
Pradera y Ca.: 2 id. id. 
Cancura y Ca.: 6 id. id. 
B. Hernández: 12 id. Id. 
Fernández, Valdós y Ca.: 52 id. Id. 
Veiga y Ca.: 23 id. id. 
Catchot García Menéndez: 113 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 64 Id. Id. 
Viuda de AedO Ussía y VInent: 86 Id. Id. 
Martínez y Suárez: 46 id. id. 
R. Amavlzcar: 2 id. id. 
Méndez y Abadín: 11 id. id. 
J. Magriñá: 6 id. id. 
M. Martínez y Ca.: 2 id. id. 
M. Díaz: 3 id. id. 
M. Arrienda: 3 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 12 id. id. 
Armour y de Witt: 10 id. id. 
A. Pérez: 6 id. id. 
J. .Menéndez: 3 id. id. 
A. Florlt: 3 id. id. 
M. A. Suárez: 24 fardos tela. 
García y Ca.: 38 pacas tabaco. 
Flelschmann y Ca.: 14 cajas levadura 
A. González: 25 id. Id. 
M. Johnson: 254 Id. id. 
Majó y Colomer: 24 id. id. 
1. Plá: 29 sacos carbón. 
M. G. Pulido: 77 fardos tela. 
West India Oil R. y Ca.: 556 bultos gra 
sa y aceite. 
J. A. Pessino: 1 caballo y 1 yegua. 
Harlrs Hno. y Ca.: 174 bultos efectos. 
R. García: 16 id. tejidos. 
Huarta, Cifuentes y Ca.: 6 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 18 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 33 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 6 id. Id. 
Turnés e hijo: 1 id. id. 
E. Zimmermann: 2 Id. Id. 
Inclán, García y Ca.: 12 Id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 9 Id. id. 
Corujo y González: 7 Id. Id. 
Cobo y Basoa: 11 id. id. 
Valdés. Inclán y Ca.: 19 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 281 id. id. 
V. Campa y Ca.: 5 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 8 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 29 id. id. 
García, Tuñon y Ca.: 6 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Fernández y Sobrino: 2 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 3 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 10 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 Id. Id. 
Heros y Ca.: 1 id. id. 
A. Puente: 1 Id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 id. id. 
Aspuru y Ca.: 108 Id. ferrtería. 
Castelelro y Vlzoso: 396 id. id. 
Urquía y Ca.: 4 id. id. 
M«irina y Ca.: 307 id. id. 
E. Alió y Ca.: 6 Id. id. 
Pons y Ca.: 158 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 108 Id. Id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 400 Id. id. 
Migoya y Ca.: 22 id. id. 
F. Carmena: 23 Id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 66 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 612 id. id. 
E. Arechaederra: 29 id. id. 
P. Rlavs: 20 id. id. 
A. Díaz de la Rocha: 39 id. Id. 
B. Alvarez e hijo: 78 Id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 61 id. id. 
J. Basterrechea: 109 id. id. 
Taboas y Vila: 3 id. id. 
Amluce, Martínez y Ca.: 112 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 35 id. id. 
M. Viar: 7 id. id. 
A. Soto y Ca.: 13 id. id. 
Gutiérrez y López: 5 id. id. 
Ortiz y Díaz: 5 id. id. 
Canosa y Casal: 9 id. id. 
Moretón y Arruza: 10 Id. id. 
E. García Capote: 7 id. id. 
J. González y Ca.: 5 id. id. 
Capestany y Garay: 20 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 80 id. id. 
Orden: 342 id. id.; 317 id. efectos; 168 
id. tejidos; 108 Id. maquinaria; 670 id. 
frutas; 1 id. drogas; 497 id. máquinas de 
coser; 1.564 fardos papel; 20 huacales co-
les; 1 id. apio; 581 cajas conservas; 126 
fd. bacalao; 25 id. chocolate; 56 Id. galle-
tas; 30 Id. higos; 26 id. confituras; 673 
sacos papas; 50 id. cominos; 163 id. fri-
joles; 209 Id. alimento; 100 pacas hene-
quén; 2 barriles zanahorias; 160 id. ceni-
cas; 100 id. yeso; 42 di. y 500 cajas acei-
te; 100 barriles y 10 cascos grasa. 
PARA ISLA DE PINOS 
Orden: 91 bultos efectos. 
PARA CASILDA 
F. Ortiz Torres: 24 cajas sillas. 
PARA CAIBARIEN 
Martínez y Ca.: 45 bariles papas. 
Rodríguez y Viña: 200 Id. id. 
L A 
468 
Vapor noruego "Dagcid", procedente de 
Perth Amboy, consignado a Lykes y Hno. 
Con abono y sacos vacíos. 
469 
Goleta americana "Harrison", proceden-
te de Gulfport (Miss), consignada a J. 
Costa. 
Orden: 258.493 pies madera. 
470 
Vapor alemán "Sibiria", procedente de 
Colón y escalas, consignado a Heilbut y 
Rasch. 
De arribada. 
98̂  98% 
25 60 
Banco Español úe la isla 
de Cuba • • • 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. • • • • • • • 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . . . . • • • 
Compañía de Ferrocarriles 
Unido» da la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 
Compañía E ĉtrica de San-
tago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste • 
CompañI?. Cubana Central 
RaUway's Limited Prefe-
ridas 
(d. id. (comunes) . . . .: 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín • • • 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . . 
Dique de la Rabana Pre-
ferentes •! 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 
Ca. id. Id. (comunes). . . 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Comíniñía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica da Sanct! 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water "Worka 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Habana, Octubre 16 de 1912. 
El Secretaria 











M . G E L A T S Y c » 
Sección de "Caja de Aho 
Se ivlsa por este medio a ' ' ^ i tes en esta Secclfln que n»̂  8 d«Potitw sus libretas en nuestras n« ?n ê̂ iS núm. 106 y 108. desde el día i-nas- AttSl para abonarles los intereses del tes al trimestre vencido en ^^^oadS 
bre de 1912. u Sem¡ 






















C A J A S B E 
Las tenemos en r 
B ó v e d a construida con^ 
dos los adelantos mod 
nos, para guardar Q r r T 
nes documentos y n 
das bajo la propia CUs^n* 
de los interesados ^ 
Para m á s ioformes di* 
jaose á nuestra ofiri* 
Amargura número I a 
H . U P M A N N & Co, 
2878 BANQUEROS 78-14 







Londres, 8 d]v. . . . . 
Londres, 60 d|v 
París, 3 d|v 
París, 60 djv 
Alemania, 3 d|v 
Alemania, 60 d|v 
B. Unidos, 60 d|v. . . . 
Estados Unidoa, 80 d{T. 
España 3 d|. 8|. plaza y 






20% pjO P. 
19% PÍO P. 
5% p|0 P. 
. PIO P. 
4% 4% p 
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Correspondientes al día 16 de Octubre 
de 1912, hechas en "El Almendares," 
^ expresamente para el Diarlo de la 
Marina. 







C A J A S RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to 
dos los adelantos modernoi 
y las alquilamos para gLJ 
dar valores de todas clases! 
bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
;odos los detalles que se de. 
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
-S76 166-14 An 
Barómetro: A las 4 p. m. 761'9. 
La higiene prohibe el abuso de loi 
alcoholes, y recomienda el uso de 1» 
cerveza, s.obre todo la de LA TEO. 
PICAL. 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA 
Fundada en el año da 1855 
INCENDIO 
8 10 pjO P. 
AZUCARES 
Azúcar eentnruga. fle guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.9Í16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de f imo durante la 
presente semana: 
Para Cambios, Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Pedro Várela. 
Habana, Octubre 16 de 1912. 
Joaquín Gumfi y Ferran, 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Binetea del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de Z f y a 4̂  
Plata española contra oro español 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro español. 
110% a 110% 
TALpSJOB 
Com. Vond. 
Oficinas en sn propio edificio: Empedrado número 34 
Valor responsable. . . . » * « >. >• * >. y ...... . v . .. $ 54.780,992-00 
Siniestros pagados . • . .. .. . .. - . „ 1.686,381-52 
Sobrante de 1909 que se reparte . . . . .. . . . . . „ 1,764-16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo. . . . . . . . „ 6,878-68 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913. . . . . „ 58,402-12 
El fondo de reserva importa „ 285,825-84 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
El Consejero director, 
















































Fondos público* Valor P|0 
Empréstito de la Repübllca 
de Cuba 113 
(d. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de ClenfuegoB A VI-
Hadara 
Id. id. segunda id 
(d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
(d. primera id. Gibara & 
Holguln 
Banco Territorial 104 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidad 120 
Bonos de la Ilarana Eleo-
trie Eallway*» Ca ( m 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldadee da 
los F. C. ü. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compafila do 
Osa Cubana I 
Compafila Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 105 
Bonos de la República do 
f̂ uba emitidos en I8S6 j 
1897 <• I 
Bonos segunda hipoteca do 
The Matanzas WaUa 
Works 1 
fdom hipotecarias Central 
&jucarero "Olimpo" . . . 1 
(d. Idem Central Azucarero 
"Covadonga'' . . . . . . 1 
Obligaciones Generales Con-
Eolldadas de Gas y Elec-
tricidad 106% 
íotlto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 






C A R T A S D E C R E D I T O 
Cxpodhnoe ooitiao de OféffKo oobfC to-
das parCeo del mando on loo más fa'<»> 
A N T E S D ü [ « P R E N D E R V I A J E 
Detfo ooo documento», joyos y domáo ob-
jetos de valor en noeotra Gran Bóveda 
do Seguridad — — — —. — — — 



























B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
de U 1*1»» deCub̂  ESTABLECIDO EN 1856.-DecaDO do los Bancos 
DEPOSITARIO DEL BANCO TERRITORIAL^ 




Oficina Central: —AGUIAR Nroa. 
SUCURSALES EN EL INTERIOR» 
Santa Clara. Sancd Splrttu». 
GuaatAuamc Caibarién. 
Pinar del Rio. CaiMigU*y. 
Ciego daArÜa. Camajoaní 
— SUCURSALES EN LA HABANA 





Saru. I- « g ^ 
ENTEKO; 
CREDITO 
OFICIOS 42.—CALI ANO 138.—MONTE 203 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNPg. 
HACT PAGOS POR CABLE, FACILITA C A A ^ ñ , ^ s o . -Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVb.** 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES * oĉ OBRE CUEN-ESPEC1AL FE AHORROS.—PAGA INTERESES í»̂-* ^ /J)Vl. TAS DE AHORROS.-DBPOSrTOS DESDE I^ J ^ ^ VEsTA LANTE— PRESTAMOS. PIGNORACIONES. cOR^: DE LETRAS Y vs.t r>R Rĝ -CUENTAS ABIERTA^ • ' * 
• ^ jora» Y * Je*" 
CAJAS DE SEGURIDAD á pnwba de foeso P«a ^ . ^ ^ X ^ ^ ' ^ ^ 
Taloreaydocanocntos.bajolacnstodia del interesaoo. "̂i cHfcÔ '4* 
dofSenadeiante.-Acostúmbrese 4 parar toda» sos 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el jasrificante de «u» i« 
i 
DIARIO DE LA MAHINA.—(Sdietón de la mañana—Octubre 17 de 1912. 8 
l A E N S E Ñ A N Z A A G R I C O L A 
nUevo se ha velantado una voz 
Lndando la conveniencia y uti-
H de nue nuestra juventud se de-
* a los estudios agrícolas y bus-
ETor esos rumbos su desenvolvi-
«ue ? futuro, en vez de hacerlo en 
| S barreras o profesiones que no 
^ n útiles para el desarrollo de la 
1011 eridad y riqueza del país. Y 
^oz ha sido la del distin̂ uido Cft-
iLltico de la escuela de agronomía 
F V ^miversidad de la Habana doc-
¿\ Francisco Henares y Buega, que 
¡Ttenado para pronunciar el discur-
de apertura del presente curso 
10 démico. consideró oportuno elegir 
>C interesante tema, que desarrolló 
^ notable elocuencia. 
Demuestra el señor Henares que es 
• instificable que en un país como 
rnba. cuya riqueza consiste princi-
Imente. por no decir exclusivamen-
« en su producción de azúcar y ta-
baco. Se encuentre tan descuidada j enseñanza agrícola, y no exista 
tampoco una escuela azucarera, como 
• hav en otros países de menor pro-
áncción de ese dulce, ni se note entu-
¿asmo por adqiiirir ninguna de esas 
espeñanzas especiales. Reconoce el 
«ñor Henares que se han realizado 
•límnas iniciativas particulares—co-
bo la del ilustre Conde de Casa Mo-
r̂ para establecer una Escuela 
Agrícola, mas no encontraron el apo-
yo oficial y el privado que era preci-
to; dándose el caso de estar , entre 
nosotros tan descuidada la «enseñanza 
agrícola y la de las ciencias auxilia-
res de la agronomía, que hasta ha 
te poco no se contaba con laborato-
rios adecuados; y no obstante existir 
ni la Universidad la Esouela de Agro-
Homía—creada por el señor Varona— 
eon §iis estudios principales de agri-
raltura, zootecnia, química agrícola, 
etc. pocos son los que acuden a sus 
aulas, continuando imperando la ru-
tina en los campos y el desdén por 
esos estudios en las ciudades. 
Hasta ahora—dice—nadie había 
íreído aquí que para dedicarse a la 
igricnltura hicesen falta grandes do 
tes de inteligencia ni estudios de 
ninguna especie. Tan es así, que es 
entre nosotros frase corriente, cuando 
algún muchacho es negado de inte-
lecto, decir compasivamente: "A es-
m pobre habrá que dedicarlo a la. 
"agricultura." Y hay que convenir 
«n que hasta hoy era justificado casi 
nempre este concepto; pues para 
arañar fatigosamente la tierra con 
arado semejante al que usaban los 
lómanos hace dos mil años, para 
plantar caña o tabaco de la misma 
Oliera que lo plantaron padres, abue-
I*8 y tatarabuelos; para encontrarse, 
p̂ués de un año de trabajos y fa-
tyas con escasa y mala cosecha que 
penas cubre los gustos míseros del 
âl comer y del peor vestir; para 
mpezar un nuevo año de sinsabores, 
jecipeñándose hasta los ojos," si es 
De quien quiere hacer la cari 
d de prestar dinero al 12 por 100; 
|j*ra esta vida, ciertamente, no hacen 
a m in l̂igencia, ni los estudios 
especiales. Por el contrario, para 
aceptar y vivir esta existencia de tra-
bajos, privaciones y miserias era ab-
solutamente necesario que la igno-
rancia mantuviese oscurecido el en-
tendimiento humano y que el hom-
bre hubiese concluido con todo resto 
de virilidad. 
Pero no es esta—agrega—la cla-
se de hombres que la agricultura ne-
cesita, ni os ese el. pago y recompensa 
que ella les da; hoy el buen éxito 
es seguro, pero sólo para los laborio-
sos, inteligentes e instruidos. La 
transformación de la agricultura y 
de las industrias anexas a ella, hija 
del desarrollo portentoso de los es-
tudios científicos, no pueden existir 
allí donde el progreso de las ciencias 
está retrasado, ni donde los gobier-
nos no atienden, al deber ineludible 
de proporcionar a sus gobernados 
instrucción' científica, industrial y 
agrícola para poder luchar con éxito 
y competir con positivos resultados. 
La tierra espera para ofrecer sus ri-
quezas a los que van no solamente 
con la fuerza de sus brazos, sino con 
el cerebro iluminado por los conoci-
mientos de la ciencia y con el cora-
zón templado para soportar viril-
mente los primeros años de frugali-
dad, de aislamiento y de trabajo per-
sistente. Hoy todo puede lograrse 
de la tierra sí se sabe prepararla y 
cultivarla adecuadamente. 
Después de exponer el gran des-
arrollo que ha tenido en Cuba la in-
ddustria azucarera, a pesar de la fal-
ta de dedicación a los estudios del 
cultivo de la caña y extracción de 
su jugo, pues salvo los valiosos traba-
jos del eminente Reinóse—nuestro 
inolvidable compañero de redacción 
—y del ilustre doctor Zayas, no se ha 
dado en Cuba a la publicidad nada 
interesante, y a pesar también de no 
contarse en los ingenios, salvo raras 
excepciones, con personal científico 
al frente de sus fábricas y laborato-
rios, y no obstante, además, de care-
cer de un pequeño ingenio modelo 
para prácticas de la enfleñanza, se ob-
tiene una producción notable, que 
podía ser mayor si la fabricación obe-
deciese a principios científicos bajo 
la dirección de químicos compe-
tenteŝ  
En cambio en otros países la agri-
cultura se enseña en la escuela pri-
maria, en las granjas, en las Univer-
sidades, y los resultados obtenidos 
son notables. Aquí empezamos a te-
ner ahora granjas y estaciones agro-
nómicas, y existe en la Universidad 
la Escuela de Agronomía; pero no 
se obtendrán los resultados que de-
ben esperarse de esos esfuerzos si no 
se procura inclinar a la juventud a 
la agricultura, si no se trata de apar-
tarla de otras profesiones en las que 
creen ellos, y sobre todo sus padres, 
ercontrar buena posición social y pe-
cuniaria, sufriendo generalmente una 
grave equivocación que suele ser irre-
parable. 
El discurso del señor Henares es 
un trabajo oportuno y debe ser leído 
Por cuantos se interesan por el fo-
mento y progreso de nuestra agri-
cultura y las industrias anexas a la 
misma, principalmente la de fabrica-
ción de azúcar, ¡Ojalá que los con-
sejos que ha dado desde la tribuna 
universitaria en el mismo sentido 
que los dió en el mismo sitio Mr. Taft 
hace pocos años, sean oídos por nues-
tra juventud, y se despierte en ella 
el estímulo para dedicarse a los estu-
dios agrícolas e industriales, contri-
buyendo con su cooperación intelec-
tual a la prosperidad material del 
país, en vez de consagrarse a otras 
ocupaciones menos productivas y úti-
les, o a vivir del presupuesto, con 
perjuicio de la nación y de sus pro-
pios intereses. 
B A T U R R I L L O 
"Dos colombiamos" me preguntan 
qué diferencia esencial hay entre el 
programa liberal y el del partido con-
servador, teniendo en cuenta las ac-
titudes y significación de partidos así 
apellidados en otros pueblos latinos 
de América, 
En Colombia—dicen elloŝ —los con-
servadores forman una especie de teo-
cracia y los liberales constituyen una 
demagogia más o menos exagerada. Y 
lo mismo en varias, republiquitas del 
Continente, Y recuerdan la opinión 
de Herbert Spencer de que el milita-
rismo creó el conservantismo, y el 
industrialismo fué el padre del libe-
ralismo. 
Concluyen mis comunicantes pen-
sando que las orientaciones de orden 
económico y no los idealismos de ca-
rácter político son las que debieran 
dividir las opiniones y constituir los 
grupos, electorales. Por ejemplo, los 
proteccionistas a un lado, a otro los 
libre-cattnbistas, los defensores y los 
contrarios del papel moneda,, los par-
tidarios, de reformas arancelarias que 
abaraten la vida y los amigos de al-
tos presupuestos que hagan pasible 
acometer grandes empresas naciona-
les. En Ouba podrían dividirnos tam-
bién el sostenimiento o la supresión 
del ejército, la creación o no de una 
marina innecesaria, la forma y ex-
tensión de proyectos de inmigración y 
la /reducción o aumento de la represen-
tación nuestra ante las cancillerías 
del mundo. 
Verdaderamente esas cuestiones de 
interés general j así como la reforma 
de la legislación civil y criminal, con 
arreglo a las teorías en boga o respe-
tando tradición e idiosincrasia, podían 
ser las bases, los fundarnontos de los 
partidos cubanos. 
Pero no; los progresos son casi idén-
ticos; alguna exageración en el libe-
ral, como eso del derecho a la huelga 
colectiva, que si es derecho no nece-
sita de que se le proclame en una repú-
blica libre, y si es imposición y vio-
lencia no merece que un partido serio 
la prohije; que si es facultad inalie-
nable del individuo no admite discu-
sión, y si ha de ser decreto de un ca-
cique de obreros y obra de amenaza-
dores y de vagos, es vituperable, 
Por lo demás, aceptan ambos to-
dos los preceptos constitucionales, ad-
miten sin protesta el régimen repre- ! 
sentativo j republicanos, igualitarios, i 
demócraias y progresastas ambos se i 
titulan, y nc son los programas los 
que determinan la formación de las 
respectivas huestes. Esto m ha repe-
tido hasta la saciedad en nuestro país. 
Aquí los hombres y su significación, 
los procedimientos realizados o pro-
metidos por esos hombres, los antece-
dentes personales y las declaraciones 
solemnes, son las que reúnen afilia-
dos en tomo de una y otras banderas. 
Por ejemplo: se sabe que todos los 
amigos del robustecimiento del po-
der central, son conservadores. Los 
que creemos una calamidad el sufra-
gio universal amplio, absoluto, de sa-
bios y de inconscientes; los que cree-
mos que el voto plural es más equita-
tivo que este sistema que da a "Xc-
grotico" tanto derecho como a Mon-
toro y equipara el de "Ouayabo" con 
el de Varona, no somos liberales. Hay 
conservadores partidarios de esa 
igualdad irritante e injusta, ilógica y 
funesta en sus efectos; pero es que to-
dos los liberales piensan así, y muchos 
conservadores estimamos que el méri-
to, el esfuerzo, la educación, el traba-
jo, la moral y el patriotismo, deben 
pesar más en la urna electoral que la 
estupidez la guapería, el cretinismo y 
la desobediencia constante a los cá-
nones sociales. 
En estricto liberalismo cubano, las 
cuestiones deliesadas de conciencia, los 
casos de problema espiritual, deben 
ser solucionados demagógicamente. 
Que se suprima el templo, que callen 
las campanas, que desaparezcan las 
procesiones, que se prohiba el rezo. 
Los genuinos conservadores cubanos 
entendemos y practicamos la toleran-
cia. Que callen todos o nadie, que î e-
cen unos y blasfemen otros, qxie cada 
cual obre según su conciencia con 
plenísimo derecho sin lesionar el del 
vecino; que los innovadores propa-
guen y eduquen si quieren generacio-
nes descreyentes o devotas de una 
nueva filosofía de la vida social, pero 
que respeten el albedrío, la tradición 
y los sentimientos de quienes no se 
dejen convencer por ellos. 
Hay otras cuestiones no menos im-
portantes. 
Por ejemplo: en nombre del obre-
rismo liberal se grita contra el propó-
sito de atraer inmigración, se habla 
mal del inmigrante, se dice a cada 
paso que viene a disputamos el p.m 
en la propia casa y debe salir de ella. 
En nombre de los propios conservado-
res entendemos otros que la riqueza 
dé un país depende de su mayor pro-
ducción, que todo esfuerzo honrado es 
legítimo, que mientras haya un pai-
mo de tierra inproductivo falta uu 
brazo que lo cultive. Y queremos ha-
cer elector al inmigrante para que se 
interese más en la gobernación del 
país a cuya prosperidad contribuye. 
Entendemos que los altos presupues-
tos producen la inútil burocracia, y 
el despilfarro conduce a la bancarrota. 
Creemos que los juegos fomentan la 
vagancia y conducen al vicio. Y cuan-
do los explota el Estado con una gran 
infamia. Deseamos administración 
sencilla y leyes sencillas. Pero nO que-
remos que se reformen, deroguen y 
modifiquen todos los días, sino que se 
legisle bien, y envejezcan esas leyes, 
como la Constitución americana y los 
Códigos ingleses; mientras los libe-
rales pretenden reformar sin cesar, re-
formar siempre, festinadaraente y 
atendiendo sólo a los clamores de la 
populachería. 
Estas diferencias de credos y senti-
mientos nd constan en los programas, 
porque el conservador no se atrevió a 
romper con el medio, porque tuvo 
miedo de ser tildado de reaccionario. 
Pero el pueblo sabe dónde germinan 
unas y otras ideas y dónde están los 
hombres capaces de llegar al jacobi-
nismo y dónde los devotos de la pru-
dencia, los reflexivos y los respeta-
dores de la tradición en cuanto ella eg 
compatible con los aires de la época. 
Y entonces ese pueblo, imitador y obe-
diente, se inscribe eii la agrupación 
que le agrada más por la historia y el 
sentir de sus directores. 
Pondré ejemplos de orden personal: 
donde Montero y Varona estén, se 
sabe que los procedimientos de vio-
lencia no son tenidos por buenos. 
Donde Menocal y Fernández de Cas-
tro, se sabe que el deseq de protec-
ción a la agricultura y de estímulo al 
trabajo es vivo deseo. Donde Oueva-
ra, y Lanuza, donde Desveraine y Oan-
cio, se sabe que la intelectualidad es 
el primer mérito y el estudio de los 
problemas nacionales el primer cui-
dado, 
Y sin conocer el programa, mu-
chos hombres se suman a éstos, espe-
ranzados en un buen gobierno y una 
sólida educación nacional. ¡ 
Por lo contrario—y haciendo la jus-
ticia de reconocer que hay dignos y 
estudiosos también en la otra banda — 
por lo contrario, se vé que en el otro 
partido el timbre más alto es haber 
derribado a tiros a un gobierno cuba-
no y precipitado la intervención ex-
tranjera; se ve que durante el gobier-
no actual se ha armiñado la Hacien-
da pública, se han enagenado propie-
dades, comunes, se ha creado una bu-
rocracia estupenda; el matonismo se 
ha convertido en institución, el jue-
go en institución, el desenfreno gené-
sico en institución; se conocen perso-
najes enriquecidos, no se sabe cómo, 
en poco tiempo de desempeño de un 
cargo y no es preciso estudiar el pro-
grama : ahí no están los elementos ca-
P;>ces de consolidar la república y evi-
tar las humillaciones y los desastres 
que diariamente nos amenazan. 
No es cuestión de dogmas sino de 
procedimientos administrativos y de 
actitud*» pedalee; no es diferenm 
de promesas escritas, sino consecuen-
cia de la historia, la conducta y loi 
'conocidos sentimieuto* de los hombres. 
Por eso hemos tenido menocaiis-
tas, miguelistaa. zaristas, asbertatas, 
nuñistas v herrnandistas, según que lo* 
hombres han visto en su jefe la garan-
tía de orintaciones saludables para m 
patria o de resoluciones favorecedoras 
de sus peculiares egoístas intereses. 
Es lástima que los jefes constitu-
yan la bandera y no las ideas conte-
nidas en los programas; pero de eljs 
tiene culpa la ineducación cívica, la 
inexperiencia de pueblos que prema-
turamente fueron soberanos. 
j o a q u í n N. ARAMBURU. 
L A P R E R S l T 
Rotundamente aseguró ayer ''La 
Discusión" el nombramiento, por de-
| creto, de un supervisor de la Policía 
habanera durante la campaña electo-
ral. No hay tal "supervisor." 
Sin embargo, no habló a humo de 
pajas, no procedió ligeramente ''La 
Discusión." 
Hubo decreto y no hubo decreto. 
Fué nombrado y no fué nombrado el 
"supervisor." Es otro de los tantos 
fenómenos raros que ocurren en este 
periodo de sorpresas, de fuertes y va-
riadísimas emociones, de ciclones polí-
ticos. i ¿ 
Informa "La Unión Española:'* ! 
Sin encomendarse a Dios ni al dia-
blo, por sí y ante sí, redactó ayer el 
Secretario de (robernación, señor La-
redo Brú, un decreto nombrando su-
pervisor de la Policía de la Habana al 
teniente coronel Guerrero, de la 3e 
Matanzas al comandante Sanguily, y 
de la de Cien fuegos al capitón Jimé-
nez. ^ • i 
El decreto lo envió a eso de las tres 
de la tarde el señor Laredo por con-
ducto del Subsecretario de Goberna-
ción a la finca "América," para que 
lo firmase el señor Presidente de la 
República, quien se negó a hacerlo 
porque no existe ningún motivo que 
justifique esa medida, cuya finalidad 
según se dice, no es otra que 'anular 
al coronel Charles Aguirre, Jefe de la 
Policía Nacional, contra quien se ha 
emprendido una verdadera cruzada. 
Al regresar el licenciado Van̂ -ama 
de la finca "América," fueron él y el 
Secretario de Oobemación a ver al 
general Monteagudo, que parece no 
ser ajeno a estas combinaciones, ce-
lebrando una larga entrevista con el1 
Jefe de las Fuerzas Armadas que se 
halla según es sabido, enfermo. 
Anoche a última hora se decía que 
el señor Laredo Brú, disgustado por 
el mareado desaire que le hizo el se-
ñor Presidente negándose a firmar el 
decreto que sin consultarle le envió, 
había presentado su renuncia con el 
A v i s o a l p ú b l i c o 
A consecuencia de las obras que son 
necesarias ejecutar en los tanques de 
Palatino y en la instalación de la Nue-
va Maestra de Agua, para esta Ciudad, 
faltará el agua en las partes bajas de 
Jesús del Monte y todo el barrio do 
Regla, la noche dei 18 al 19. de 8 de la 
noche a las 10 de la mañana; avisán-
dose por este medio a los vecinos de di-
chas barriadas para que se provean de 
agua durante el día anterior. 
M a n u e l D i o n i s i o D í a z , 
Ingeniero Jefe de la Ciudal 
C 3553 3-16 
M U C H O O J O 
que no hav más que un solo 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETm 
L E G I T I M O 
que cura los catarros, las toses, 
el asma, las bronquitis y las 
afecciones de la piel, E s el que 
prepara el Dr. Antonio Gon-
zález en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Se vende en todas las hotloxs acreditadas 
Libarlo, no hagas caso de monsrgase 
3379 Oct.-l 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce é los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
A l O S A S M A T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A t o s q u e t o s e n 
Lo« médicos dicen hoy: o Usad les F»OL.VOS LOUIS LKGHIAS« Es un rotnedio rasravilloso que oalmt insuntA-neamente los idAb violentos accesos de Asma, la 
Tos violenta y prolongada de las tronqtlt í ls ani-guas, el Catarro y \ ^ consscuenctas Influenza. 
POLVQB LOUIS LEG-XIAS 
d>in siempre los mejores resultados. 
H BERTHI0T, Fin», U, m dtl Util. PiRIS 
Depósitos en todas tas principales farmacias 
de la ISLA de CUBA. 
C A B A L L O S 
Curación rápida y segura 
de las BxoatoMim, é 
T u m o r » * buemomom. 
C o r v a x u * . F o r t a m m , 
SobrahuMO*. 
J B : a f a a r z o a , T á ó l e t & s j V « J i f f o a * m t * * . , } » t 
..UNGÜENTO ROJO MÉR£ dePJtóRSda CHAJÍTILIiY.ír» Orlé«o»<Franola) NO DEJANDO CICATRICES 
D o l o r e s , jReuma. i i . B r o n q u i t i s , Angrína», OTiucion da F e c h o , eto... 
en todos ios auimales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ sin igual para robustecer las extremidades do los Caballos AO Afios da éxito. — De venta en COJOS de : P MANUEL «JOHNSON, Obispo 63, HABANA O* F. TAQUECHHL, Obispo 27 HABANA 
^ H ^ H V EN TODA! FARMACIAS i 
R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A C A T E 
- . 3393 Oot.-l 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía da Colominas y Ca., por reformas, se rebaja el 50 por 100 en todos los preoios de retratos; sépa lo 
el público. — 6 imperiales ole, UN PESO; 6 postales ole, UN PESO. E n s e ñ a m o s pruebas como garan t ía . 
Se repiten las planchas que no agraden. 
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C U L P A B L E 
'"«AmJCCION DB 
F - s a r m i e n t o 
^ 0TpíA.EN CASA DE SOLLOSO, 
,s'SPO NUMERO 52. 
(Contlnüa) 
! senÍT3 Pei,ezal le dijo el ina-
- . ja "ajadü e» un taburete ea me-
I IVPUé'S ariii<iiú: 
Par ;0Vaaliga.lo.s trataban d/3 
kt,si6Q < i n T aüguktó el '-uarto de een-
? y fS,Ulla acudida, un traba-
e qm. , homhfe quería absoluta-
Ios V sufriesen. 
niños andaban... 
i oĵ  si"ea}lnente, eran horribles. 
desL? T ] 0 reflej0' Parecías ^carrra108- Cada flna le îmal jtembniteeidaí5 reeordaba 
P^oW; Venía ÍTeQte de car-
^ ^rro ¿a de gatuña, el de más 
«̂•s _ e Puerco. K L ^ 5 3 ^ •p'iereo- ¡ Tened lástima, 
fc^ que Pers0nas ^ inte: 
' ̂  • lea,s estas líneas j tened 
¡jd de aquellos "pV 
brea seres 7 compadeceos de bu estu-
pidez ! ¡ No es suya la culpa ! 
I Cloc!.., ¡ cloc! Los niños marcha-
ban ein descanso y estaban rendidos. 
Sus pies estaban entumecidos en los 
duros zuecos; sus piernas parecían de 
plomo y aunque loe infelices se erguían 
por desafío, por espíritu d¿ protesta 
contra el eaatigo, no podían más y la 
fatiga les hinchaba el cuello, Y an-
daban ,,, andaban,,, 
Bn el enervamiento de la monótona 
marcha, Oristián soñaba y repasaba en 
la mente su cautividad, ya lirgj. 
Se volvía a ver pequeñuelod, de nuo-
vn años apenas, cuando llei§ i a la Co-
lonia. Y en seguida sentía una instin-
tiva repugnancia hacia a lucdlos gran-
des edificios de yeso, do desesperante 
simetría, hacia la capilla, nnâ  espe-
sie de barraca en cuyo te«M había uua 
cruz, haeia el paisaje de la meseta, una 
lia::ara desnuda, interminable, con al-
guno que etre grupo de olmo* desme-
dradas. Aquello se parecía a los tos-
cos dibujos de árboles y casas que él 
haeía en I B S blancos de sus lihros de la 
escuela. Después se veía en la oficina 
de la colonia. Allí le ponían desnudo, 
le examinaba como si fuera un animal 
o una cosa, y le vestían de tela de sa-
cos numerada. I|l que le inscribía en 
un librgte le hâ ía l[ama(io Cristian 
pilcase: "No señor, yo me llamo Au-
bry, el empleado, había, mirado unos 
papeles y había dicho, alzándose de 
hombros: "Te llamas Porgeat. Aubry 
es el hombre que vivía con tu madrtj, 
i estamos?, y que no quiere nadi con-
tigo, en le que supongo que t'ea-» mu-
cha razón.!' El niño no entendí:' nada 
de todo aquello y se quedó atiiri!.ij. 
¿Cóniolf ¿^quel Infame, que le apo-
rreaba, no era su padre? ¡Mejor; por-
que le odiaba!. ,, 
Oristián se dió muy pronto cuenta 
de todo y supo sin tardanza lo que era 
un hijo natural. "El hombre que vi-
vía con mi madre" era una de las fra-
ses más corrientes en la Oolonia. Y el 
pequeña eristián aprendió prontamen-
te otras muchas. Los impúberes pre-
sidiarios depesitaron en seguida todas 
sus inmundicias morales en aquel tier-
no espíritu, con ese odio Instintivo a 
la blancura que impulsa a los pilluelos 
a pintar figuras y palabras obscenas 
en las paredes recién blanqueadas. 
Pronto conoció las secretas vergüen-
zas, el misterio de ciertas amistades in-
nobles... ¡Y tenía apenas di«z años! 
¡ Oh! Aquí viene a mi meiíte la idea 
del niño puro, hijo dichoso de una pa-
reja de personas honradas que le aman 
y que velan su sueño pablado de dul-
ces imágenes. Con fnecuencia su pa-
dre tqcá sus mauitas y clava la mirada 
en sus ojos turbados por el sueño. | Con 
qué prudencia responden aquellos pa-
dres a las atrevidas preguntas que ins-
pira la curiosidad infantil! ¡Qué pre-
ciosa es para ellos la ignorancia del 
niño! Sin atreverse ni a hablar entre 
ellos, permanecen tiernos y atentos an-
te el sencillo despertar de sus sentidos, 
como ante la apertura de una flor. ¡ Di-
choso J,ú, niño sagrado !.. . Algunas ve-
ces, sin embargo, entre los pequeños 
vagabundos recogidos en el arroyo, hay 
alguno que es inocente como aquel y al 
que un dichoso azar ha conservado la 
pureza. Pero éste es confundido eon 
los demás. Y se arroja una azucena 
a la alcantarilla. 
¡ Cloc I ¡ cloc 1... ¡ Clec I ¡ cloc!.., 
Mecido por el pesado ritmo de los zue-
cos Cristian se veía, algunos años an-
tes, acostado en una buena cama, en 
la enfermería, y cen una pierna inmó-
vil y entablillada, a causa de la bruta-
lidad de un monstruo de cuya odiosa 
persecución había querido huir y 
quedándose inútil y estropeado para 
siempre. Pero, al menos, estaba entre 
sábanas y bien cuidado. Una tibia y 
dulce sensación le envolvía, como el 
agua de uu baño. 
Además había alguien que le ama-
ba, alguien que iba con frecuencia a 
sentarse a su cabecera, le miraba con 
bondad y ' le hablaba afectuosamente! 
Era Simón Benoit, el maestro de escue-
la de la colonia, un enfermo del pecho, 
casi afónico, que apenas podía dar su 
clase y que había sido destinado a los 
detenidos porque, para ellos, bueno era. 
Antes de morir, porque veía su fin cer-
cano, quiso salvar uno, uno al menos, 
de aquellos niños que se sentaban de-
lante de él e n los bancos algunas veoes 
a la semana y que le infundían miedo 
y lástima. El más diligente, el menos 
pervertido, el que tenía aún en los ojos 
un destello de franqueza, era el peque-
ño Cristián Forgeat, y el moribundo le 
escogió, le adoptó entre todos. Como 
qiuen sopla un carbón casi apagado, 
reanimó aquella conciencia agonizante 
y vló eon júbilo revivir en él las últi-
mas chispas del honor y de la bondad. 
¡Oh! Cristián 110 olvidó jamás la fiso-
nomía querid;i Je su ñnieo anSgo, aque-
lla cabeza enfermiza de tísico, amarilla 
y reluciente como la eera, de o'vjaj de-« 
pegadas y que se inclinaba eon él sobre 
los libros. Aquel dedo delgado y tem-
bloroso de fiebre, que le mostraba el 
pasaje aprovechable, la línea bienhe-
fchora, quedó para siempre grabado 
en la memoria del desgraciado niño. 
¡Cíocl ¡cloc!... ¡Oloc! ¡cloc!... 
Por la mente de Cristián desfilaban 
años interminables de miseria y de ab-
yección. Ĉ da estación había dejado 
un amargo recuerdo al niño cautivo. 
~ ' " - ' - ^ ' . . . . . 
Inviernos crueles, destempladas prima-
veras, veranos abrumadores y tórrido», 
otoños de lodo y de hojas muertas. Y 
siempre aquellos lugares detestados 
presentes a sus ojos.¡ Oh 1 ¡ Cuántas 
pesadas horas, horas de trabajo y de 
fastidio, transcurridas y contadas ine-
xorablemente, con sus cuartos y sus me-
dias, en el reloj de la capilla! | Y qué 
solo estaba, en aquella vida de dormi-
torio común y de ejercieios en pelotón I 
Desde la muerte del pobre maestro, ni 
un amigo... Despreciado por los In-
corregibles, que le tenían por uu trai-
dor, no tenía tampoco confianza en loa 
supuestos buenos sujetos, porque le 
repugnaban igualmente'él cinismo y la 
ipoeresía. ¡Qué larga le resultaba su 
horrible niñez! Y, andando el tiempo, 
¿qué sería de él? A los diez y ocho 
años los jóvenes detenidos tienen dere-
cho a sentar plaza, adelantando la épx> 
ca normal de su servicio militar, y to-
dos lo haeen así para entrar en la in-
fantería de marina, allá, en las colo-
nias, donde hay guerra. La dis-iplini 
militar les resulta dulce, la bandora e« 
un buen eende1 para limpiar el o;m« 
do, y el l.-fgo todo lo purifica. Poro 
Cristián, rejo, no tenía el recar» d* 
hácer̂ e beldado. No era muy dhslr-ó 
de manos y j unca pasaría de ser un 
mems que êdiano obrero. Voíi llê  
gar casi con espanto «1 moatteatQ <U 
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carácter de irrevocable y que le sería 
aceptada. 
Concuerda con la del colega la in-
iormaición 4« "flí Comercio." "El 
Triunfo" y "El Mundo" se limitan-a 
neg-ar la "supervisión." 
Para nosotros es tan anómalo todo 
esto que no acortamos a deshacer la 
madeja. 
Lo mismo nos ocurre con lo si-
guiente que leemos en "El Telégra-
fo," de Trinidad: 
Ayer fué sorprendida con una Cir-
cular de marca mayor y de limosna 
con riñe de repetición, nuestra hu-
milde y trabajadora clase magisteril, 
la única que no puede llevar en Cuba 
.el. nombre de chupóptera, porque el 
miserable sueldo que devengan sus 
-miembros a costa a veces de su salud, 
por lo espinoso del trabajo, apenas les 
• alcanza para - sostener su bogar a la 
altura que lo merece y con arreglo a 
las exigencias sociales. 
La Circular les exige a los maestros 
el 20 por ciento de stis haberes, para 
•gastos de propaganda política, ¡Qué 
escándalo! 
' ¿De dónde ha salido esa cji'cular? 
Nos atreveríamos a 'asegurar •que el 
Secretario de Instrucción Pública se-
fíor García Kohly no la conoce. Le 
ocurrirá indudablemente algo Seme-
jante a lo que le ha sucedido al gene-
ral 'Gómez con el decreto de la "su-
pervisión'; dé la: Policía. 
- El señor García Kohly antes q a a 
político es celoso y benemérito Secre-
tario de Instrucción Pública. 
Si algún funcionairio subalterno ha 
sor;- rendido con la referida circular a 
loa . . -estros de .Trinidad, estén segu-
ros clu ;ue ha de merecer la enérgica 
censura y reprobación del Secretario 
de Instrucción Pública. 
íBsqu'lmar a los maestros su suel-
do para oraitos de propaganda polí-
tica1 .iA favor de quién? 
Tiene ra¿. n el colega trinitario. 
(Puefee para quien fuese, eso sería 
un escándalo. 
Con el epígrafe "Eres turco... " 
publica nuestro estir ado colega "Yu-
cayo" el siguiente telegrama dirigido 
por el Alcalde- de Sabanilla al Gober-
•n-ador Provincial de l.Iatc.nzas: 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droĉ eiías, 
Tinto de Hill par* loe cabellos y la 
barba, negre o castaño. 
Precio cent. SO. 
l E C m S I K I B L E S 
PARA GANAR ELECCIONES 
E L C A N D I D A T O 
qu© quiera triunfar en las próximas elec-ciones dará. 15 días antes, ̂  a los electores muy suculentas, sabrosas y abundantes co-midas y al final con una coplta del famoso dl«rc«tlvo Gardano, que es lo mejor para v.uBegíulr perfecta digestión, y una ver vi-* ortzado el estómago, por agradeclnjientq.. -•n justa recompensa es seguro que vo€ar4 por el candidato que más tiempo le haya dado digestivo Gardano. 
T O B O E L E C T O R 
<jue quiera Votar con acierto y segura vlo-torta, es preciso que tome antes y después de la elección, unos cuantos frascos de Ja-rabe de hipofosfltos del doctor Gardano, porque si" feon'melancólicos, tristes y retraí-dos, los convierte en -vailenlyBs, decisivos y les hace abrir tanto los ojos que ven cla"-rauMOite si el votante es forro, algrún muer-te o anéente; que es preciso evitar. Además ilumina mucho la Inteligencia, se planea mAe y mejor y termina el yo, pesante con vohznt&d propia y muy .claro magín, por vo-tar por bien de la Patria . 
Será efectivo el Voto 
M votar se va con la conciencia, y la san-gre muy purificada: lo primero se dificul-ta conseguirlo; pero en cuanto purificar' la sangre aseguro que con el Jarabe depurati-vo del doctor J. Gardano se verá libre de toda manifestación sifilítica, sea cualquie-rael período en que se halle, y demás en-faroedadeB originadas por vicios o impure-zas de la sangre. 
A los pacíficos, 
pero impresionables 
les aconsejo que el día de la elección va-yan prevenidos, por si por un si acaso se arma bronca en casa., y del susto consi-guiente se descompone el vientre, ocasiona algún fretorno gástrico de esos que. no dah tiempo a esperar el escrutinio, e'nton-Mf se toma uno o dos papelllles del doc-tor J. Gardano, que son Infalibles para cu-rar al accidentado y que la votación con-tinúe tranquilamente. 
Para los jóvenes electores están 
las Cápsulas de Gardano 
»quí los puntos suspensivo . son expresivos. 
t-Arriba muchachos, no achicarse, vuestra es L vlctorlal 
"¡De público se dice en esta locali-
dad que anteayer en el Círculo Con-
servador uno de los Directores de eso 
Partido que llegaba de la Habana, 
laconsejó en voz alta a B U B correligio-
narios en nombre de Menocal, que pa-
ra ganar aquí las elecciones, era nece-
sario matar cuatro o cinco liberales 
para que los demás cogieran miedo 
y no fueran a votar; que no tuvieran 
temor alguno, que no les pasaría na-
da; que Menocal tenía muebo dinero 
para que no fueran a la cárcel. 
Desde haee dos o'tres días están los 
ánimos excitados porque varios con-
servadores después de esa arenga an-
dan por las calles en patrullas, arma-
dos de garrotes en actitud provocati-
va y amenazante. 
Pirectores del Partido Liberal me 
han llamado la atención sobre com-
portamiento irritante actual conserva-
dores, completamente injustificado, 
significándome estar dispuestos repe-
ler cualquier agresión de que sean ob-
jeto. 
Lo pongo en su conocimiento, por 1) 
que pueda ocurrir. Con policía a mis 
órdenes garantizo orden; pero para 
evitar cualquier conflicto niégole me 
-informe si puedo ordenar prohibid a 
transitar por las calles en grupo arma-
dos de garrotes.—R. Mainard." 
Contestó al telegrama el señor Gis-
pert que pasaría la denuncia al Fiscal 
de la Audiencia; qne por reciente de-
cretó está prohibido el uso de aormas 
y que "en cuanto a los grupos de 
personas aludidos sólo en caso de al-
teración de orden púMico podrían ser 
objeto de prohibición." 
Volvemos a recordar otra vez más 
el lema de la juventud conjuncionis-
ta de la /'Acera:" 
"La violencia nos hará perder la 
independencia'.'! 
No nos asombra ningún arma políti-
ca, Todos caben, por desgracia, en el 
arrebato pasional de la presente con-
tienda. 
• Pero sentimos instintiva e invenci-
ble repulsión a las acusaciones de trai-
dor anexionismo. 
Pase que a Menocal le llamen sus 
•adversarios el taciturno, el enigma, el 
veteranista... 
Pero, traidor... No; esta palabra 
repugna aun al vocabulario de la com-
paña electoral. 
Escribe "El Comercio": 
B * A 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
f i r m e h a s t a h o y y s in 
u v a l p a r a l a e x t i r p a c i o n 
De l a s l o m b r i c e s , en l o s 
MíflOS Y ADULTOS. 
I B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
[ De venta en todas las drogueriaa 
y farmacias. 
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para adultos. 
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Dipóíito en C U B A : 
lnci"U'el D'M.JOHNSON 
XA H A B A N A . " V TOOAO FARMACIAS 
FOULON & C'«,Phann. 188. F« S'-litrtln, PARIŜ  
i Por qnié ha de ser anexionista 
el general Menooal? El hombre que 
como él fué al campo de la revolu-
ción por amor a la independencia de 
su país; el hombre que, como él, con 
una carrera brillantísima y en los 
comienzos de ella abandonó posición 
y familia para poner su brazo y su 
inteligencia al servicio de los ideales 
de su patria, ni puede ser ni será 
nunca anexionista, y aunque incluir 
entre éstes al general Menocal es s j -
bradamente ridículo, como condena-
mos la calumnia, ejercítese contra 
cualquiera, condenamos que se quiera 
lastimar de ese modo el sentimiealto 
patriótico del insigne soldado. 
Solo el ihecho de que Menocal es un 
caudillo de la revolución debiera con-
tener la palabra traidor en la pluma 
de sus adversarios, que al fin y al cabo 
son también cubanos. 
j O es que no hay patria común du-
rante la lucha electoral ? 
Mr. Beaupré sigue mostrándose op-
timista respecto al orden y la tranqui-
lidad electorales. 
Escribe ''La Lucha": 
Un momento se habló de Cuba y le 
nuestro magno problema electoral. Mr. 
Beaupré que es un hombre discretísi-
mo, y que solo dice lo que debe decir, 
mostróse optimista, y complacióse es-
perando que no surgirían entre nues-
tros partidos políticos choques ni con-
flictos de importancia, y que las elec-
ciones Uevaríanse a cabo con toda irrir 
parcialidad y serenidad de espíritu. 
Esfo es lo único que -dijo Mr. Beau-
pré, y ''La Lucha" une sus votos a loa 
del representante de Noarte América, 
para que así ocurra en honor y bien de 
Cuba. 
Porque si no sucediese como desea-
mos, si continuaran las pasiones cegan-
do ;i nuestros políticos y dando origen 
a . 'esos tan lamentables como los que 
ya desgraciadamente se registran, po-
demos dar como cosa absolutamente 
segura qjue "no haríamos solos las 
elecciones.5' 
Sin embargo hay quienes no dan 
gran úpportancia a la fiscalización 
electoral del tutor. 
Cuéntase entre ellos el "notero" de 
•••'El Día." 
Cortamos de £<E1 Comercio": 
Continúa enferma de bastante cui-
dado la señora madre del ilustre escri-
tor vueltabajero, particular y muy 
querido amigo nuestro, señor Joaquín 
N. Aramburu. 
Eu las horas negras y amargas por-
que desde ha días pasa el señor Aram-
buru sepa que le acompañamos con 
nuestros votos, pidiendo al cielo que 
respete la existencia de la dama nooi-
llsiuia y prestigiosa hacia cuyo lecho 
van todos los cuidados de aquel hogar 
modelo. 
La ciencia posee recursos poderosos 
y los está apurando para evitar a Joa-
quín Aramburu la pena inmensa de 
ver hundirse entre las sombras del no 
ser a la mujer noble y buena que le dió 
vida. 
•¡ Quiera Dios que la amada enferma 
recobre presto la salud perdida para 
que al hogar del compañero ilustre y 
amigo muy querido vuelva la tranqui-
lidad y la dicha. 
El temor de perder a la madre es 
siempre terriblemente angustioso y 
amargo. 
Y cuando el hijo sabe sentir y que-
rer como el señor Aramburu, cuando el 
hijo es todo, en alma y cuerpo, para el 
hogair virtuoso y santo, entonces toda 
palabra de consuelo parece frivola y 
vacía. 
En esos trances mortales, en esos 
hondos dolores no hay hombre que no 
envidie la fe sincera « intensa de los 
grandes creyentes. 
L A S O M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestrâ  y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
E N T I E R R O 
En la tarde de ayer recibió cristia-
na sepultura en la Neorópolis de Co-
lón, el cadáver de la que en vida fué 
la respetable y bondadosa señora Ma-
ría de la Piedad Prieto, digna esposa 
de nuestro quexido ajmigo don José 
Cañas y madire amantlsima de nues-
tros no menos queridos amigos don 
Luís y don Aüej-andro Cañas, jefe es-
te último de la sección de máquinas 
del Diar io de l a Mabina. 
Al entierro asistió numeroso acom-
pañamiento, demostración evidente 
de la pena que ha causado la muerte 
de la virtuosa señora y de las simpa-
tías que disfrutan sus familiares, a 
quienes reiteramos nuestro más sen-
tido pésame por tan sensible pérdida,. 
Paz a los restos de la finada. 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
Pérdida del Vigor Sexuai, Impotencia 
Curación pronta, racional y segura, 
tomando el GRAN TONICO R E G E -
NERADOR de las F U E R Z A S V I T A -
L E S y científicamente demostrado el 
más poderoso estimulante y reconsti-
tuyente, nutritivo para el cerebro, los 
músculos y los nervios 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
USADA POR L O S M E D I C O S 
E L N U E V O A L B U M 
DS 
ES UNA UNA VERDADERA «OÍEDAD ARTISTICA 
? k R k F ñ C l L m R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N L O S U C E S I V O L O S D A R E . 
M O S P O R S O L O 5 0 T A R I E T I C A S D E L A S Q U E 
CON E S t O B J E T O P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
L A F A B R I C A , C A R L O S ffl N U M E R O 193 
SUSCRIPCION PUBLICA 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 




Total. . . 
Suma anterior . . . . 
Manuel Crespo . . . 
Eduardo Zaldarriaga 
Remigio Gronzález . 
Alfredo Fernández . 
Antonio Jiménez . . 
Ramón Menéndez . . 
Francisco Uldapilleta 
Agnstín Caimany , . 
Leonardo Rrv̂ as . . 
iHilario González . . 
Celestino G-arcía . , 
Miguel Polo 
Juan Noda 
Miguel de la Torre . 
Rafael Méndaro . . 
Julio Jaibí . . . . :̂ 
Pablo Vidal . . . . . 
Arsenio Martín ^ . . 
Félix Lay . . . . .• . 
Everardo Morejón . 
Justo de la Torre . 
Evaristo Bellecliasse 
iM'aamel de la Torre 
Juan Correa . . . . 
'Manuel González . . 
Carlos G. Fernández 
































H o n r o s a v i s i t a 
ElDr.01iveiraB 
Hemos tenido el honor 
en esta redacción la visita del if^* 
medico brasileño doctor J T S**^ 
ra Botelho. del qUe n u e s t r ^ ^ 
tendrán noticia por la resX 
pos publicado ayer. debidaTlqUe ̂  
di no 
veira Botelho pronunció"^!^ 0> 
comerencia sobre el trataW. 18 
curación de la tisis por el pnl,!* 
rax artificial. P̂ euinoto. 
El doctor Oliveira nos fué n> 
tado por el doctor Santos F e r n ^ 
| y tuvimos el gusto de 
t, - .7^. aculan ai « 
nos ilustre doctor Juan Sa.ít Qle-
nández, sobre la sesión de k a FeN 
mía de Ciencias en que el d^sto^ 
conversación. oír su ?rata en 
Total . . . . . . . . . . $ 185-55 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Don Benito Rovira 
En el vapor americano "Sarato-
ga," que procedente de Nueva York 
entró ayer en puerto, . ha llegado 
nuestro antiguo y querido amigo don 
Benito Rovira, acaudalado hombre 
de negocios e importantísimo in-
dustrial de la ciudad de New York. 
Deseamos que su permanencia en-
tre nosotros le sea grata y por medio 
de estas líneas dámosle la más cor-
dial bienvenida. 
Nos manifestó que 
su viaje por Europa fué muv l; 
tratado en todos los países y 
cialmente en España, donde h s T * 
poraciones oficiales y científicas w 
tributaron grandes honores, y -
más que esto hicieron: pusieron^ 
práctica el procedimiento Q v r & ü * 
de la tuberculosis ideado por el 
tor Oliveira y pudieron convencÂ  
de su eficacia por los resultadol 
obtenidos en gran número de euSÍ 
tnos. 
• Cuantos vienen de Barcelona « 
hacen lenguas del renombre alcanau 
do por ese tratamiento de la tabep. 
culosis adoptado por gran número 
de médicos de aquella capital. Aqaí. 
en la Habana, lo hemos oído repeti-
das veces, y sabemos de más de as 
caso de tuberculosos que han ido í 
Barcelona a curarse atraído por k 
fama de este sistema de curación. 
Así lo hemos manifestado al doc. 
tor Olievira, el cual sintió muy jnsta 
satisfacción al ver que se le hace jus-
ticia en todas partes y que su méto-
do curativo del pneumotorax artifí. 
cial se abre paso a través de las na4 
cienes. , 
Nos procuraremos un extracto dé 
la conferencia pronunciada por el 
doctor Oliveira para publicarlo en es. 
tas columnas. 
Después tuvimos el gusto de reoo. 
rrer con los doctores Oliveira y San. 
tos Fernández los departamentos de 
esta redacción y los talleres de la imj 
prenta, quedando muy complacidos. 
No menos lo estamos nosotros A i 
la amable y atenta visita de tan e>» 
timados amigos. 
RESFRIADOS CAUSAJÍ DOLOR DE 01* B̂ ZA. El LAXATIVO BROMO-QUINIKA. desvia la causa. Usado en todo ol mundo para curar un resfriado en un día. La firm* de "E. W. GROVE" en cada cajit». 
Fundada J752. 
G u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , & 
l o m e s . 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
^ ^ (?) 
m 
% 
Acérqne el grabado á los ojos y verá Vd.laufldora entrar en la boca. 
Las Pildoras de Brandreth , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estrefilmiento, BUiosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los dfls-
ai.-̂ glos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^ ¡ Z ^ U f ^ f ^ 
Fundada 1847. 
Emplastos Porosos d e 
Remedio universal para dolores. 
A t l c o c k 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto.̂  
DEBILIDAD, NEURASTENIA 
r / W l CONSUNCION, CLOROSIS 
. • # J CONVALECENCIA 
m r * & ^ ' v i n o y j a r a b e D e s c h ¡ e n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro tí tal de Jft Sangre CURA S'6**̂ ":* Z p j U U S » , 
i la carae cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, tuerza y hermosura a ^aw>- -
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS ^ parí 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios, Ariníij^uinari>' 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataiormas Pal* ' ̂  ca^ 
Especialidad en la fabricación de armazones p 
particulares. sumir̂ tra0dtf 
Hacenaos estudios de proyectos y levantamos planos o 1 - ^ ' 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
S U E Y A I X D U S T R I S CUBANA -
A M E R I C A N S T E E L COMPAl iV OF OUB« 
INGENIEROS Y FABEICANTES darTADO Múm- < 




El mejor y el mas agradable de los tónicos, ^ ^ J ^ s í S , 
c e l e b r i d o i e s m é d i c a s d e Parts en la ANEMIA,la k*-1 ES jel 
las F I E B R E S de toda clase, las ENFEHMEI^r 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E I S ^ 0 -
S e h a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
CAMARA 
TTIARIO DE LA MARTXA.—'Edioiín efe m-afiana.—Octubre 17 de !912. 
M U N I C I P A L 
La sesión de ayer. 
L e r tarde celebró sesión la Gándara 
^ e S ó el stíñor Azpiazo, actuando 
fecretario 3 el Ldo. Sedaño. 
apro bó «1 acta. 
Empi^dos t-emporeros 
Junta Mnnicipal Elect.>ral parti-
dos nombramientos de empleador 
L -hAfho para realizar los traba-
l & Cámara 
. ^ hecho pao-a 
de ese organismo en las prójimas 
•áooes. , 
se dió por enterada. 
Gastos electorales. 
v \ \Jcalcle comunica que ha apro-
f 1 ¡i acuerdo de oneeder un crédi-
Te 1000 pesos para la Junta Munu 
W Electoral, pero qne ese crédito 
f h e de ser reintegrado por el presn-
Z i o extraordinario que se formo 
a cubrir atenciones imprevistas, 
^ r i \lealde en su comunicación in-
¿gte en que se tome acuerdo sobre la 
Efoitud de 10.000 pesos que ha hecho 
f referida Jnnta para poder eubrir 
,¡¡8 gastos que origine su funciona-
^ O á m a r a acordó de conformidad 
^ lo recomendado por el Alcalde. 
* £1 crédito de 10.000 pesos será con-
denado en el presupuesto extraordi-
ijrio que se ha acordad(> f0rinar con 
jas resultas que hay en caja. 
Los deudores morosos 
¡ El G-ohern'ador comunica que el 
Consejo Provincial ha acordado 11a-
mT la atención de los Aj-untamientos 
jobre las demoras que se advierten 
ín el cobro por la, vía de apremio a los 
deadores morosos l'as cuales pueden 
originar la prescripeiem de esos adeu-
dos con grave perjuicio de los intere-
E de los Municipios y del Consejo 
Provincial. 
Entrega de medallas 
I El Alcalde participa que mañana, a 
jas dos de la tarde, se verifica-rá en el 
salón de sesiones de la Cámara el acto 
de entregarles al player cubano Ar-
mando Marsans y al aviador Parla 
i las medallas de oro con que el Ayun-
tamiento ha acordado premiar sus re-
cientes triunfos. 
' Da Cámara se dió por enterada, 
acordando además, a petición del se-
fior Tallad ares, que la Banda Muni-
cipal concurra a amenizar dicho acto. 
Pago de haberes. 
Se acordó por unanimidad que de 
imprevistos se pague a los empleados 
temporeros de la Comisión del Im-
puesto Territorial los haberes que se 
les adeudan. 
La cantidad a que ascienda ese pa-
go será'reintegra da por el presupues-
to extraordinario. 
Suspensión de un aenerdo 
La Cámara se dió por enterada de 
m resolución del Presidente de i i 
República, por la cual se suspende el 
acuerdo relativo a que por las cajas 
Bnmicipales se sufraguen los gastos 
viaje que hicieron los concejales 
a Key West para asistir a la inaugir 
ftción del ferrocarril inter-cayo^. 
Veto desedhado. 
Se leyó lm V(eto del Alcalde al 
peído sobre prolongación de las ca-
pí San Pablo y Santiago en el repar-
to "'Penal ver." 
^ Cámara acordó desechar el veto. 
Nuevos Epígrafes 
ElJ,.fp c]0 |a Administración de Tm-
P̂ estos pregunta por una comunica-
ron si a pesar de haber sido suspen-
do por el Presidente de la Repúbli-
presupuesto del actual ejercicio 
ebe de considerarse en vigor los nue-
ú e ¡os íaEorabi-aa, 
F»r©cio,5t .40pJatf i 
Siempre 6 la 7eis4tiep& 
farmacia del Dr. fitototi 
Johnson. Ka cacado i 
otaros, lo enrará 6 usted. 
Haga la trnieba. SesoíÉ. 
t̂?n prdido* por corrrrA 
vos epígrafes de las patentes creados 
por el Ayuntamiento 
Lia pregunta referida pasó a infor-
me de la Comisión de Hacien la. 
Los certificados. 
Pasó al Alcalde para su resoi ación 
una instancia del señor -Gonzalo Al-
fonso, por la que interesa que los oer-
tifieados de vecindad que se escin ex-
pidiendo gratis, al par«?er con fines 
electorales se cobren a los que los sí-
hciten, toda vez que ya pasó el térmi-
no ile las inciusioiíes y erduadones de 
electores y se viene deír&ndando al 
Xr.-nK-ipio con eses certificados que so 
destinan a otros usos. 
Proposicidn desechada 
Se desechó una instancia de don 
Julián Orbón, por la que proponía al 
Ayuntamiento que le comprara 200 
ejemplares de su obra "Crónicas de la 
Exposición." 
El negocio del Matadero 
El señor Sánchez Quirós pidió que 
se diera cuenta del expediente incoa-
do a virtud de instancia de don Gui-
llermo Martínez, solicitando una con-
cesión por 30 años para construir un 
matadero municipal en la finca "Nues-
tra Señora de la Luz," en Lnyanó. 
El Secretario manifestó que ese ex-
pediente, no había llegado a su depar-
tamento hasta el dia de hoy y que esta-
ba sobre la mesa para dar cuenta, des-
mintiendo así las afirmaciones de que 
se hubiera perdido hechas por el señor 
Sánchez Quirós y otros concejales en 
la última sesión. 
El señor Azpiazo declaró que sólo 
hacía seis días que se había recibido en 
la Presidencia del Ayuntamiento y 
que estaba en trámite para dar cuenta 
a la Cámara. Dijo además que no se 
explicaba las inculpaciones gratuitas 
hechas a la Presidencia y a la Secreta-
ría por demora que no ha habido en 
tramitar ese expediente en las referi-
das dependencias, ni los deseos ni an-
helos del señor Sánchez Quirós, de que 
ese proyecto se resuelva a la carrera 
¡ cuando existen expedientes que llevan 
más de 2 años esperando que los conce-
jales los despachen. 
Hechas esas aclaraciones, varios con-
cejales solicitaron que el proyecto del 
señor Martínez, coipo es trámite de ley 
imprescindible, pasase a la Comisión 
de Hacienda. 
El señor Valladares pidió que antes 
de ordenarse ese trámite se leyera el 
expediente desde la carátula hasta el 
final, pues no era posible enviarlo a 
ninguna Comisión antes que la Cáma-
ra oficialmente no lo conociera en to-
dos sus detalles. 
Los partidarios del negocio del ma-
tadero, en sus propósitos de ganar 
tiempo, insisten en que no se lea el ex-
pediente, pero la presidencia da, co-
mo era natural y lógico, la razón al se-
ñor Valladares y se lee todo el perjudi-
cial proyecto del señor Martínez. 
A l terminarse la lectura, pide el se-
ñor Sánchez Quirós el pase a la Co-
misión de Hacienda. 
El señor Suárez solicita que se le sa-
que y entregue una copia literal certi-
ficada de dicho expediente. 
El señor Sánchez Quirós trata de 
oponerse a la proposición del señor 
Suárez. manifestando que lo que se 
pretende es obstruccionar. 
Valladares y Suárez protestan de las 
manifestaciones del señor Sánchez Qui-
rós y declaran que lo que éste desea es 
que sin estudio ni conocimiento exac-
to se comprometan por 30 años los in-
tereses del Municipio, otorgándose rá-
pidamente con una festinación inex-
plicable, antes de que cese el actual 
Ayuntamiento la concesión al señor 
Martínez. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno qne supere en cualidades ex-
citantes i Ja cerveza LA TROPICAL. 
G r a n F a b r i c a d e M O S A I C O S 
4 4 L A C U B A N A ^ 
S O C I E D A D A N O N I M A 
EXPn PREM,::)' EXPOSICION DE PALATINO, 1900. - GRAN PREMIO 
¡jg ^^H^^N NACIONAL, 191 1 . - M E D A L L A DE ORO, EXPOSICION 
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C 3492 alt. 
El señor Sánchez ijuirós rectifica 
sus manifestaciones diciendo que él no 
se refería a los señores Valladares y 
Suárez cuando hablaba de que se que-
ría obstruccionar. 
En definitiva la Cámara acordó re-
partir copias certificadas del proyec-
to al señor Suárez y a los concejales 
que lo deseen, enviar el expediente a 
informe de la Comisión de Hacienda 
y repartir también copias a los conce-
jales del dictamen de esa comisión 
cuando lo emita. 
Informe favorable 
Se acordó informar favoralilemente 
el proyecto presentado por Concepción 
R<"-ig pâ -a la ampliación de un muelle 
on la plaza de "Saavedra," en Reirl.;. 
El reparto "Las Casas" 
Por unauiui dafl se aprobó el nievo 
replanteo del reparto "Las Ciñas.*' 
Final 
Después se rompió el q m r u m , le-
vantándoso la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
E N H O N O R D E L A B R A -
E r a d e e s p e r a r s e 
Sobradamente convencidos estába-
mos, puesto que conocemos el acen-
drado amor que por su tierra palpita 
en las almas de todos los hijos de 
aquel rincón de la hermosa AndaKi-
cía, que la sola enunciación del feliz 
pensamiento de esculpir el nombre 
ilustre de don Rafael María de Labra 
en marmórea lápida costeada por sus-
cripción entre los naturales de Cádiz 
y su provincia residentes en esta isla 
de Cuba, a fin de que sea colocada al 
lado de la de aquellos patricios palá-
dines de la libertad en la pasada cen-
turia, era sufíciente causa para que L» 
noble idea no cayese en el vacío, siuo 
que, por el contrario, a su conjuro se 
apresuraron a acogerla con singu'ar 
agrado, dándole calor y fuerza para 
traducirla en una halagüeña realidad. 
Ese entusiasta reducido número 
gaditanos considerando una deuda de 
honor el testimoniarle al señor La-
bra cuán profunda y sincera es la ad-
miración que por él sienten, y cuán 
grande su agradecimiento, reuniéron-
se en la noche de ayer en el domicilio 
del señor Presidente de la Sociedad 
de Beneficencia Andaluza, don Ma-
nuel Ruiz Barreto, a objeto de adhe-
rirse- a la iniciativa del señor García 
Rey. acogida con tanto gusto por es-
te Diar io de l a M a r i n a , y darle forma 
práctica y conveniente. 
Como primer acuerdo se organiíS 
una Comisión Ejecutiva, compuesta 
de los señores don Antonio García 
Rey. don Manuel Ruiz Barreto, don 
Luis Aponte, don Angel Estrugo, don 
Joaquín Coello, don Francisco Lain^z, 
don Pedro Gutiérrez, doctor don Ma-
nuel Pérez Beato, don Esteban Reyes, 
don Mariano Sánchez, don José Gon-
zález Hernández, don Jos« Pitaluga, 
don José Prado y don José M. Ga-
rrido. 
Resolvióso asimismo el qne la r3-
ferida Comisión le dirija una exposi-
ción al Ayuntamiento de la ciudad le 
Cádiz, interesándole adopte el Cabil-
do el solemne acuerdo de colocar en 
la fachada del histórico templo Je 
San Felipe de Xeri. y a'l lado de las 
erigidas a los diputados doceañistas 
durante las recientes fiestas del Cen-
tenario, la lápida que los hijos de 
aquella provincia residentes en Cubi 
le dedican en señal de profundo agra-
decimiento al esclarecido cubano e 
hijo adoptivo de Cádiz, don Rafael 
María de Labra. 
Acordóse también impetrar el apo-
yo de la prensa de Cádiz para que se-
eunde los des-os de los gaditanos de U f l T l O I ICDÍI I C D I P I 110 
Ouba cerca del señor Akalde de la IUJIAO I D L n U - A m LÍA I UfiñAO 
cnuiad, y que el acto de la colocación 
de dicha lápida revista la importancia 
debida. 
La suscripción quedó desde luego 
abierta con la inscripción de los con-
currentes, siendo designado Tesorero 
depositario de los fondos que »e re-
cauden el señor don Manuel Ruiz Ba-
rrete, como Presidente de la Benefi-
cencia Andaluza. 
Y se acordó, por último, que las ad-
hesiones se dirijan al domicilio del re-
ferido señor Ruiz Barreto, Obrapia 
número 38. 
Suscripción para la lápida que como 
homenaje de admiración y agrade-
cimiento dedican al ilustre cuban ) 
don Rafael María de Labra, los hi-
jos de la provincia de Cádiz resi-
dentes en la Isla de Cuba. 
O. E. 
D. Antonio García Rey. . , 





Pedro Gutiérrez Sánchez. 
Pedro Gutiérrez Príncipe. 
Mariano Sánchez, de la 
casa Menétídez. Fer-
nández y Ca 
Pedro Gutiérrez, de la ca-
sa Gutiérrez y Herma-
nos, de Jerez de la 
Frontera 
Francisco Aponte. . , . 
Joaquín Coello 
José M. Garrido 
Marcelino Ortiz 


















Total $190. SO 
I>AS AI.MORRAJÍAS SE C'fRA>' EPf « A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean Blmples, sangrranten, con picaxdn o 
externas, por rebeldes qne sean. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 16. 
Observaciones a las 8 a. na. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761'64: Habana. 761*46; Matanzas, 
762,13; Isabela, 761'44; Camagüey, 760'60; 
Songo, 762'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'0, máxima 31'6. mínima 22'8; 
Habana, del momento, 25,0, máxima 80'0, 
mínima 23'8; Matanias, del momento, 
25'0, máxima 31'9, mínima 22*0; Isabela, 
del momento, 26'5, máxima 31'0, mínima 
23'5; Camagiley, del momento, 26'0, má-
xima 31'7, mínima 23'6; Songo, del mo-
mento, 25'5, máxima 33,0, mínima 28*0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 4'5; Ha-
bana, E . , 3'6; iuatauzas, calma; Isabela, 
ENE. , flojo; Camagüey, NE., id.; Songo, 
E . , id. 
Lluvia en milímetros: Habana l'O; Ma-
tanzas, 2'3; Isabela, lO'O. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Son-
go, parte cubierto; Habana, Matanzas, 
Isabela y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en San Juan y Martínez, 
Remates, Palacios, San Diego de los Ba-
ños, Batabanó, Bejucal, Uuira de Melena, 
Alquízar, Santiago de las Vegas, Hoyo 
Colorado, Cidra, Jagüey Grande, Unión, 
Alacranes, Limonar, Matanzas, Caibarién, 
Camajuaní, Vega Alta, Remedios, Yagua-
jay, Cruces, Camarones, Ranchuelo, San 
Juan, Manicaragua, Esperanza, Cienfue-
gos, Abreus, Salamanca, Fomento, Zulue-
ta, Qwemados de Güines, Rancho Veioz, 
Corralillo, Carahatas, Santa Clara, Isabe-
la, Francisco, Guáimaro, Nuevitas, Giba-
ra, Baire, Jiguaní, Cauto, Guisa, Bañes, 
Guantánamo. Baracoa, Palma Soriano, 
Dos Caminos, San Luis. Birán, Felton, 
Presten y Santiago de Cuba. 
" m PEPTONA BARHET 
P A R A E N G O R D A R 
N M E D I O I N A S D U D O S A S 
E M P O C O 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
DFIOC3 O 
E L E X I T O D E L O S O P T I C O S A M E R I C A N O S 
La mejor evidencia del éxito del sistema americano de examen de la vista, 
%i demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las multi-
tudes que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la 
vista mediante el sistema americano y hacen un par de lentes earférleos de visión 
perfecta al costo máximo de $1-00. 
El propósito es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu-
cho. Los ópticos americanos desean ser conocidos, no solamente en la Habana, 
tino en toda la Isla, como únicos que han rebajado el precio de artículos de óp-
tica a la mitad sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, no aeguir costumbres aje-
nas sino ofreciendo siempre lo último y lo mejor, así en el método de examen co-
mo en la fabricación del artículo. Otra que prueba siempre el valor de alguna co-
sa es cuando esa cosa comienza a ser copiada. SI nuestro método no fuera bue-
no', los demás no tratarían de copiarlo, pero el público prefiere el articulo legftl-
timo y no la copla. 
Recuerden que estamos establecidos en O'Reilly núm. 102. Estamos seguros 
de que los más escépticos reconocerán nuestra energía y la calidad de nuestro tra-
bajo, si se dignan visitarnos. 
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M E J I C O 
T e m o r e s d e s v a n e c i d o s 
Dentro del intenso malestar, del pro-
fundo estado de inquietudes, de intran-
quilidades y pertubaciones sin cuento, 
en que ha venido y continúa deslizán-
dose la vida de la República mejicana 
desde que estallara el primer grito in-
surreccional contra el gobierno dal re-
cordado gen-eral don Porfirio Díaz, na-
da ha preocupado más seriamente la 
atención pública, no tan sólo la do 
aquel territorio, sino la de cuantos han 
venido observando con especial interés 
la marcha y desarrollo de los aconteci-
mientos, como el peligro de una inter-
vención norteamericana que desde un 
principio, o sea. desde que el Gabinete 
de Washington decretó la movilización 
de un ejército yanqui sobre la frontera 
del Sur de los Estados Unidos, ha vo-
nido amenazando menoscabar la inde-
pendencia del país azteca, y por lógica 
consecuencia, precipitarlo en una fu-
nesta guerra internacional en defensa 
de sus heridos sentimientos patriótico». 
Ni un solo instante ha dudado nadi*) 
en aquella nación, ni un momento se 
ha notado la más eterna vacilación en 
el sentir general extereotipado en la 
prensa de todos los matices y tenden-
cias políticas, de que ante el amago si-
quiera de esa temida ingerencia extraña 
de los Estados Unidos, la protesta se-
ría tan unánime como enérgica y deci-
siva, y deponiendo sus odios y renci-
llas, sus querellas y sus ambiciones, re-
nunciando todos a sus respectivas as-
piraciones y tendencias, la nación en-, 
tera convertida en un sólo hombre y 
con un sólo idealse alzaría rugiente de 
ardoroso patriotismo para repeler con 
la fuerza de sus armas el inaudito atro-
pello del poderoso extranjero. 
Esa decisiva resolución en modo al-
guno ha podido pasar inadvertida pa-
ra los políticos de la Casa Blanca, y 
muy especialmente para Mr. Taft, co-
mo lo justifica la prudencia con que 
ha procedido, y continúa procediendo, 
en ese asunto el Gobierno de Washing-
ton y la cautela revelada en las de-
te nuin ación es diplomáticas que con el 
país vecino se relacionan. 
La actual cfervescpricin política por 
efecto de la lucha electoral en la gran 
República ha servido para desvanecer 
en Méjico los resquicios de temores que 
los menos confiados pudieran abrigar 
respecto a las intenciones de una posi-
ble intervención. 
Por ahora, al menos mientras Mr. 
Taft siga ocupando la presidencia, pue-
den los mejicanos estar firmemente 
convencidos de que en ese sentido nada 
tienen que temer. 
Las últimas noticias aseguran que 
los agitadores han logrado influenciar 
a algunos miembros del Congreso ha-
ciéndoles creer que una guerra con Mé-
jico redundaría en favor del resulta-
do electoral. 
Al parecer, a ciertos intereses finan-
cieros les convienen muy mucho, el que 
Mr. Taft provocase una intervención 
armada en el territorio azteca, pero le-
jos de conseguir su objeto, sólo han lo-
grado que éste dándose, una perfecta 
cuenta de que tratan de presionarle, 
haya emitido clara y concretamente su 
opinión en ese sentido. 
Ante la manifestación qne se le hi-
ciera referente a que la Comisión del 
Senado, encargada de investigar la 
cuestión mejicana informaría en el sen-
tido de la necesidad de intervenir, Mr. 
Taft sintióse indignado, y declaró re-
cientemente a los representantes de la 
prensa, que. por más que hiciera y se 
esforzara el Senado, no habría inter-
vención, puesto que ese paso sólo po-
dría tener lugar con su aprobación, y¡ 
él jamás consentiría en darla, toda ves 
que se daba una perfecta cuenta de 
que la intervención significaba una 
larga e interminable guerra, que costa-
ría enorme sfterificios de vidas y de di-
nero. . 
No nos extraña la enérgica postura 
tomada por el Presidente de la Colosal 
República. En el Gobierno de Was-
hington, y muy especialmente en Mr. 
! Taft, de poco tiempo a esta parte pue-
| de observarse que se ha operado cierta 
¡reacción, digámoslo así, en sentido de 
I prudencia y rectificación, respecto a 
I la política de expansionismo que tan 
' abierta y resueltamente venía siguien-
| do el partido imperialista, alentado 
por una funestísima prensa amarilla, 
tal vez por el firme convencimiento ad-
quirido, de que el odio y animadversión 
que sus tendencias venían esparcien-
do por todo el resto de la América des-
de las fronteras de Méjico hasta los 
confines del Plata, ha engendrado un 
sentimiento anti-americano. y avivado 
el cariño de raza, lo cual, sin ser mila-
gro, pudiera ser germen de graves ma-
les para la poderosa nación del Norte.. 
En estos momentos mismos, sin i r 
más lejos, es grandísima la excitación 
que reina en todo el Centro Americay 
con motivo de la intervención yanquf 
en Nicaragua, y témese muy seriamen-
te que ocurra un levantamiento gene-
ral en las cinco repúblicas. 
Prevalece la opinión entre los perso-
najes más salientes en la política do 
( entro América de que el medio más 
eficaz para terminar la Guerra en Ni-
caragua sería el nombrar Presidente 
de ese país al señor Calderón Ramlrex, 
miembro prominente del partido Con-
servador nicaragüense, sin que para na-
da ni por nada intenviniera en esa de-
cisión la influencia del Gobierno de loi 
Estados Unidos que debe ser ajeno en 
absoluto a cuanto con la peflítica inte-
rior de los pueblos de la América la-
tina se relacione. 
ZONA FISCAL J E LA HABANH 
Octubre 6 de 1912. 
Total recaudado hoy: |9(702-06. 
p o r l a s I f í c T n a s 
PALACIO 
Recurso de alzada 
l>os señores J. F. Bernides han pre* 
sentado recurso de alisada en la Se-
cretaría de la Presi-dencia contra 
acuerdo de la Secretaria de Agricul-
tura que denegó la inscripción de 'a 
marca para abonos Escudo Gen*, 
r io ." 
SECRETA-RIA DE GOBERNACION 
$33,000 
El abogado y notario público don 
José María Barraqué, como apodera-
do del esoultor señor Boni. reci'btí 
ayer en la Secretaría de Gobernación 
un oheck por valor de $33.000, importa 
del primer plazo que se le debe abo-
nar a su poderdante por la cstatui* 
del general Antonio Maceo que cons-
truye dicho señor. 
Robo 
La Secretaría de Gobernación h^ 
tenido conocimiento de que tres indi-
vrd-uos armados entraron en la tienda 
de un asiático, en Manacas (Santa 
Oífc/ra). robándole unos mil pesoe. 
Se sospecha que dos de los autorot 
sean José Naranjo y Domingo Ced^n. 
Queja 
El señor E. Collazo, de Palmara. ;e 
queja de que el jefe de la policía de 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE 
EFICAZ EL L A S E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L , 
S I F I L I S . VEJIGA Y A F E C C I O N E S DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante: Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela—Habana. 
C 2677 2 Af. 
U S T E D 
n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , p e -
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
r O R M A « K n O U A , 
rOSKA MOBTMfA 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
t o , c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
l a m e j o r g a r a n t í a , 
E L A E M E N D A R E S 
OBISPO s f . - G A R C I ñ H N 0 . Y C / A . —APARTADO Í024 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
DIARIO DE LíA MARINA.—Mción de la mañana.—Octubre 17 de 1912. 
fiiciho punto, señor Mogolla, lo atro-
pella constantemente sin razón para 
iUo. 
A la Cabana 
. L a Secretaría de Gobernación, te-
feiendo en cuenta que el penado Artu-
ro Pérez y Pérez, próximo a salir del 
¡Presidio, se hallaba sujeto a tres pe-
fias militares más, ha dado las órde-
faee oportunas para que sea traslada-
do a la fortaleza de la Cabaña, ¿ n 
donde ha de cumplir las penas que le 
!han sido impuestas por los Consejos 
'de Guerra respectivos, por los delitos 
de insubordinación y quebrantamien-
|ko de condena. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
f Regreso de un Ministro 
I Ayer regresó de su viaje a los Es-
tados Uñidos el Ministro de la Repú-
iblica americana, Mr. Beaupré. 
A recibir a dicho diplomático acu-
dió a bordo del vapor el Subdirector 
del Protocolo, señor Solano, quien lo 
•aludó en nombre del señor Sanguiiy. 
i Visita 
Mr. Beaupré, Ministro de los Esta-
dos Unidos en esta República, estuvo 
ayer tarde en la Secretaría de Esta-
Vio, visitando en su despacho al señor 
Sanguiiy. 
, L a visita fué puramente de corte-
sía. 
Mr. Beaupré fué a la Secretaría de 
Estado en compañía del Secretario de 
la Legación, Mr. Gibson. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Nombramiento 
iD. Juan Víctor Piehardo y Gonzá-
iez, magistrado interino de la Audien-
ela de Pinar del Río, ha sido nombra-
do Presidente de la Audiencia de 
Santa Clara. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas veinte y dos 
solicitudes de indulto. 
Consulta contestada 
1 L a Secretaría de Justicia, contes-
tando una consulta hecha por la 
Agricultura, referente a un particu-
lar relacionado con los trenes de la-
vado, le dice que la resolución de la 
consulta citada corresponde a los Ma-
nicipios. 
'Al señor Rafael de Toca y Aguilar, 
para que como heredero de don Ra-
fael de Toca y Gómez, y éste a su vez 
de su tío don Joaquín Gómez, examine 
ios autos de la testamentaría de doña 
María del Rosario Sotolongo, en los 
cuales, según el peticionario se hace 
mención de cuarenta caballerías de 
tierra en la hacienda " L a s Cruces," 
que el señor Joaquín Gómez adquirió 
de la mencionada señora. 
Al señor Miguel Angel André, para 
que asistido del señor Isidro Daumy y 
Vilá examine la testamentaría o abin-
testato de don Domingo André Quin-
tanilla, de quien dice ser heredero, el 
peticionario. 
Al señor Gonzalo P. Rodríguez y 
Lemus, para que como mandatario de 
los herederos de don José Martínez 
Valdivieso, examine los autos segui-
dos contra dicho señor, por J . Pedro 
y Compañía, en los Juzgados de Jesús 
María y la Catedral, en 1881. 
Al señor Rafael de M«aruri y Valdi-
via, para que como apoderado de su 
señor padre, don Aurelio de Maruri, 
dueño, según el peticionario de un 
censo impuesto sobre terrenos que 
pertenecieron al señor Conde de Bue-
na Vista, y a la señora Marquesa do 
Júztiz y Santa Ana, censo acerca dei 
cual asimismo según el interesado, de-
ben hallarse antecedentes en los auto» 
que se formaron de inventario y tasa-
ción de los bienes del expresado se-
ñor Conde y la citada señora Marque-
sa, examine los autos de que se trata. 
Licencias 
Le ha sido concedida licencia de 30 
días, con sueldo, por enfremedad a la 
señorita Josefina Brohuer, escribiente 
del Archivo Xacional, a partir del día 
5 del córlente mes. 
S E O R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Toma de posesión 
Terminada la licencia que le fué 
concedida, hoy se hará cargo de su 
puesto de Subsecretario de Hacienda 
el señor Raimundo Sánchez. 
Distribución de libros 
L a Secretaría'de Hacienda distribu-
yó ayer los libros y demás documen-
tos que determina el Reglamento pa-
ra la ejecución de la ley creando el se-
llo de garantía para el tabaco expor-
tado. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Autorizaciones 
Se han concedido autorizaciones pa-
ra examinar documentos en el Archi-
vo Nacional a las siguientes personas: 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E L DOS D E MAYO 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N MIL P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precio¿, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos moderuiátas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el dable. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
DOS D E MAYO 
de N . B l a n c o é H l i o 
H A B A N A . - - A N G E L E S N . 9. 
D e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
Prófugos y desertores 
E n el Consulado de España se han 
recibido varias concesiones de indul-
tos referente a prófugos y deserto-
res: 
La gracia alcanza a los señores Fer-
nando Peña Leza, Miguel Montse-
rrat. Manuel Cabaleiro, José Antonio 
Aguiar. Juan Botana, Froilán Vare-
la, Ambrosio Madrazo, Antonio Her-
•mida, Manuel Ramil. Pedro Casdele 
y Antonio Criado Silva. 
M T 0 S _ V A R I O S 
Asociación de la Prensa Médica 
E l viernes 18 del corriente se reu-
nirán en los salones de la Academia 
de Ciencias, a las ocho y media de la 
noche, los directores de los periódicos 
médicos que se publican en Cuba, a 
fin de organizar la "Asociación de la 
Prensa Médica." 
• L a iniciativa de tan simpática idea 
es de los doctores Santos Fernández 
y Arteaga, a quienes deseamos buen 
éxito. 
Una limosna 
Hemos recibido la cantidad de 
$4-24 oro que nos envía "Un anti-
guo suscriptor" para la anciana po-
bre de Cerro 606. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
E n la Sala (fe lo Civil 
Ante este tribunal se suspendieron 
ayer tarde, por distintas causas, las 
tres vistas que estuvieron señaladas. 
E l incendio de Colón núiu, 40 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
ayer conclusiones fn la causa proce-
dente del juzgado de la Sección Se-
gunda contra -^osé Alfonso, Rafael 
Alfonso y José í'crrer. por el incen-
dio del alambique situado en la ca-
lle de Colón número 40. Se intere-
sa para los mismos la pena de cade-
na perpetua. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las que siguen: 
Condenando a Jesiis Río Rivera 
por atentado, a un año, ocho meses y 
un día de prisión correccional. 
—Condenando a José Toval Oliver, 
por rapto, a un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correccional 
y accesorias. 
Indultos 
Remitidas por la Secretaría de Jus-
ticia actualmente se tramitan en la 
Sala Segunda de lo Criminal las so-
licitudes presentadas por los penados 
Joaquín Rodríguez Fernández, Tecla 
Medina Llerena, Angela Echevarría 
Várela y Chong San. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra Antonio Llul y otro, 
por tentativa de estafa. 
—Contra José Hernández, por dis-
paro. 
—Contra Francisco Gómez y otros, 
por amenazas. 
Sala Segunda 
Contr- Enrique Huerta y Pedro 
Sandovd, por publicación clandes-
tina. 
—Contra Ricardo Pérez García, por 
lesiones. 
—0011,1^ Lnis Valdés y Calixto 
García, por aV»"^ deshonestos. 
Sal? Tercera 
Contra Ccnjamín Jacobo, por es-
tafa. 
—Contra Jnsé Pérez, por robo. 
—Contra Antonio Iraizos, por dis-
paro. 
S J a de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia, para hoy, 
son las siguientes: 
Marianao. Fernando G. Osma co-
mo administrador intestado Fran-
cisco P. Rodrguez contra Balbino 
Alonso, sobre restitución de terreyio. 
Menor cuantía. 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: García Zamora y Colón. 
Porte: Hernández. 
Letrados: Ledón y Angulo. 
Partes. 
Audiencia. Manuel Johnson con-
tra resolución del Secretario de Ha-
cienda. Contencioso administrativo. 
Ponente: Valle. 
Letrado: Sabí. Sr. Fiscal. 
Procurador: Llama. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados: José Gabriel Antón, 
Pedro Becerra Alfonso, Enrique Cas-
tañeda, Isidoro Corzo, Enrique Gas-
tón, Miguel Vázquez Constantín, Jo-
sé Pedro Gay, Eulogio Sardiñas, Ra-
fael de la Torre, José Joaquín Reyes, 
Manuel de Jesús Manduley. Gonzalo 
González Labarga, Alfredo E . Val-
dés, Virgilio Lazaga, Manuel Osto-
laza y Emilio A. del Mármol. 
Procuradores: Zayas. Llanusa, Pe-
reira, Reguera, Castro, Granados. Ro-
vira. Barrio, O'Reilly, Steriing y 
Sierra. 
Partes y Mandatarios: Antonio 
Roca, Félix Díaz de la Cuesta, Joa-
quín G. Sáenz, José Dionisio Suárez, 
José Rodríguez, Evaristo Ruiz, To-
más Radillo, Pablo Pleura, Francisco 
G. Quirós, Enrique Manito, Francis-
co Rodríguez Miranda, José Fernán-
dez. Luis Márquez, José Carrera, Al-
berto Pons. Ramón Illa. Fernando G. 
Tariche y Rafael Maruri. 
• ^ l » » «Ofm . 
Piense usteü, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará á 
ziejo. 
Oeste. Vicente Capdevila contra 
An4^ González viuda de Capde-
vila y Compañía sobre nulidad, ¡rei-
vindicación y otros pronunciamien-
tos. Mayor cuantía 
Ponente: Avellanal. 
M O D O R R A 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el sueño: pero hay veoes en que no es insomnio lo qpue se padece, 
sino todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir cuán 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro de ser 
vistos ó reprendidos por sus patronos ó superiores. Esta modorra proviene 
de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, y á 
menudo la acompaña estreñimiento. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
(precedidas de algunos Laxoconfites amarillos en casos de estreñimiento) sa-
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 6 
3434 Oct.-l 
3397 Oct.-l 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalis de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
B ? S S - U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B L E , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T F — S A B R O S A v 
d r o o u e r i ' a s a f r a 
v F" A R IVI «.c r A» 
CUTIS F R E S C O , S U A V E Y SANO 
^ i ó n N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O I V f B R C S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
r R A S C C PEQUEÑO 15 C E N T A V O S . DROGUERIA SARRA 
POR E S O S M U N D O S 
L a dulzura de la cólera 
Ponerse más dulce en el momento 
de montar en cólera es cosa al pare-
cer completamente paradógica, y , 
sin embarga, eso es lo que nos ocurre 
a todos. Descubrimientos recientes 
permiten afirmar que en el momento 
de experimentar una emoción viva, 
de miedo, de indignación o de otra 
índole, aumenta la cantidad de azú-
car que contiene nuestra sangre. 
E n el curso de sus estudios sobre 
la fisiología de la emoción, el doctor 
W, B. Canon ha descubierto que este 
aumento de azúcar proporciona como 
resultado inmediato lo que podría 
llamarse un refuerzo a los músculos. 
Un hombre asustado, y sobre todo en-
colerizado, tiene la sangre má"'i dulce 
que cuando está en calma, y posee 
más fuerza físicas que de ordinario. 
Esto explica ciertos actos de valor 
absalutamente irreflexivos, realiza-
dos pot'j»orsonas tímidas, y las accio-
'nfta wrdiwkuamonte salvajes de indi-
v¿áxio« que en estado normal son ex-
celentes personas. 
Los débiles y los tímidos bajo el 
impulso del miedo realizan actos muy 
superiores al máximum de sus fuer-
zas normales. Esto suele llamarse la 
fuerza de la desesperación. 
A propósito de esto ha hecho un 
doctor interesantes, experimentos. Sa-
biendo que un aldeano, perseguido 
por un toro, se había salvado saltan-
do una elevada tapia, fué a verle y le 
rogó "^e repitiese la escena, sin el to-
ro, naturalmente. E l mozo puso en 
ello tanta buena voluntad, cuanto 
que a cada tentativa fracasada, el mé-
dico aumentaba le cantidad del pre-
mio ofrecido, y a pesar del acicat-í 
del dinero, no le fué posible repetir 
lo que había hecho empujado por el 
miedo. Seis testigos dignos de fe cer-
tificaron que le habían visto salta.-
con la mayor facilidad, y sin embar-
go, no podía hacerlo de nuevo. 
Quizás por conocer la influencia 
del azúcar en el vigor físico, er. por 
lo que los campeones deportistas to-
man vino azucarado. 
L a albahaca y los mosquitos. —Una 
costumbre india curiosa. 
Párete eofta cierta, que donde abun-
dan las albahacas no hay mosquitos; 
el hecho no ha sido comprobado cien- ! 
tíficamente, pero los habitantes de la \ 
India Inglesa lo conocen por tradi- i 
ción; por lo menos, afirman que la 
albahaca evita las fiebres, y delante 
de toda cas.a india suele haber una 
maceta de albahaca sobre un pequeño 
altar, en torno del cual, todas las ma-
ñanas, la dueña de la casa practica el 
"proda'kshino," ceremonia que con-
siste en dar vueltas en torno de la 
planta invocando en alta voz las ben-
diciones de Vichnú para el cabeza de 
familia y sus hijos é hijas. 
Como en aquellos países son las fie-
bres la mayor calamidad que puede 
sobrevenir sobre una familia, entre 
el significado de estas plegarias y el 
valor onsectífugo de la albahaca hay 
evidentemente una estrecha relación. 
L a herencia de un archiduque. 
Se ha procedido a repartir la heren-
cia del Archiduque de Austria Juan 
Xepomuceno Salvador, más conocido 
por el nombre de Juan Orth. desapa-
recido misteriosamente y del que no 
se han vuelto a tener noticias desde 
hace veinte años. 
Después de una entrevista con el 
Emperalor Francisco José, el Archi-
duque Juan, que mandaba entonces 
la s tropas en Bosnia-Herzegovina, 
confió a su hermano su pensamiento 
de abandonar Austria para siempre y 
bajo el nombre de Juan Orth. 
Juan Orth compró un velero, la 
"Santa Margarita", e hizo un viaje 
a la República del Plata. 
Desde entonces no se han vuelto 
a tener noticias suyas. 
E l inventor de las tarjetas postales. 
Se va a levantar un monumento a 
la memoria de Francisco Borich, in-
ventor de las tarjetas postales, muer-
te en Xuremberga en 1904. 
E n efecto, Borich fué quien, al pu-
blicar en marzo de 1872 su primera 
serie de vistas sobre cartón, creó una 
industria poderosa. 
Las primeras colecciones de Borich 
eran reproducciones de vistas ya co-
nocidas ; pero luego contrató fotógra-
fos para visitar los lugares más pinto-
rescos de Suiza y otros países para la 
explotación exclusiva. 
A su muerte dejó más deudas que 
dinero; pero dejó una serie de pos-
tales que más tarde constituyó una 
fortuna para sus herederos. 
Salud del cabello de Hav 
Nunca falla en dar al cabella Z Í * 
su color natural y belleza 0CS0 
N0 imP0«a cuanto tiempo hayaL*,̂  * 
1 canoso o deslustroso. De *^0 
el,"ec'm,er'0 fundante dVcaS * 
saludable. Detiene su caiS í S 
tivamente hace desaparecer 1- ^ 
Concerva el c a b e l l o ^ T y 1 ^ . 
No dañará la piel 6 tela NU i *0-
el cabello. No%s un tinte ^ 
PHILO HAY SPECULTIES CO 
NEWARK.N.r111^ E.üd * 
De venta por todos los drosuistas , w L l ^ 
Se vende y recomienda poT-iV^ 
Manuel Johnson y J. Sarrl é h-
Para no gastar dinero en medirá 
se debe gastar en la cerveza dVu 
TROPICAL, que es un cúralo todo 
1^ E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Greolina es registraüa bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
6. L A T O CHILDS Y CIA. LÍO 
tlAAQLKKOS.—MERCADERES S& 
Oaa »rieln a luiente eatablccidn en 1S44 
Giran Letras & la vlsia sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dar especial atención 
ORAXSFERílJmCIAS p o r e l . cabi.m 
3442 78-Oct.-l 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Trléíono A-UÓOA—Cable: "Kamonarsile" 
Deposito* y Cuentas Corrientes. DepO-
sitofi de valores, haciéndose cargo del 03 
bix> y RcmlslOn de dividendos é intore-
•ea Préstamos y Pignoraciones de valore» 
y írutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes. etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm, X\ , 
Aparcado número 715, 
Cable DANCES. 
Cuentas coprlentes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Plenoracloaim. 
Cambio de Mocídaa. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estaños 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL EAXCO DE ES. 
PAXA EN LA ISLA DE CUBA 
3443 78-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Haceo pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crtdlto 
sobre Ne'w York, Flladelfia. New Orleans. 
San Francisco. Londres. Parlsi. Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos Ion pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con Jos señores F. B. 
Ho'.lln and Co.. de Kew York, reciben ór-
denes para ia compra , y venta de solaras 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
eludad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable (jirectamente, 
3441 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y C -
«S. ea O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giraa letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 2368 
R O Y A L " 
156-1 JL 
N . 6 E L A T S Y 
108, AGUIAR IOS, esquina « AMAIUvJ RA 
Hacen pagos por el cable, fadlUan 
carias de crédito y rrlran letras 
A eorta y ¡arga vi «ta. 
sobr* Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
crur,, Méjico, San Juan de Puerto H.co. 
Î ondres, Parío. , Burdeos. Lyon. Bayona, 
Hamburgo. Roma, N&poles. MllAn, Géncva. 
Marsella, Havre. Leüa, Nantes. Saint Quin-
tín, Diappe, Tolouse. Venecla, Florencia, 
Turtn. Maslnc, etc.: asi como sobra todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
2877 ir6-14 Ag. 
A G U A D E L A S A L U D 
DEL DR. GONZALEZ 
E l mejor purgante salino. No se al- i 
tera. Su acción evacuante no falla. In. ^ 
dicado en los casos de Indigestiones. ̂  
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza } 
Diarreas, Estreñimientos y Fieb ^ 
lúdicas é infecciosas. respa. I 
! 
Vale 25 centavos la botella en toda 5 
la República 
De venta en la Botica de San José i 
Calle de la Habana 112, y en las Dro- ^ 
guerías de Sarrá, Johnson y Taquechel. | 
E L M A R Q U É S D E i/ILLEDOR 
Oficial brillante del arma de caballería, 
el marqués de Villedor, que acababa de 
salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
Reichshoffen y condecorado en Tuñei, 
tardó en partir para el Tonkln, en no 
donde bajo la influencia de ene cliru» 
malsano contrajo, como tantos otros, 
unas calenturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nonca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró á su Castillo de Vil-
ledor en ia Tuiena. 
A pesar del aire puro y vivificante d« 



















to siempre á 
montar á ca-
ballo y á en-
EL marqués de villedor trarenfuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de los 
párpados, sin el menor apetito y IWH 
^ánuorne con que sóio haga el má5 sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, iin 
gusto sin fuerzas...» 
Y algunas semanas después se 
todavía : « Mi estado empeóra de día 
en día en v.-.z de mejorarse; el estomago 
DO puede oigerir, siquiera, ni aun aquel-
los piatos que tanto me piscaban otra? 
veces. Desde por la mañana me abruma 
un tuerte dolor de cabe/a y me parece 
como si estuviera vacia, pero toau 
esto no me sorprende nada porque nace 
ya mucho tiempo que no puedo dorm r. 
En .tales condiciones no teextranartqu* 
mi ánimo hava decaído y que'0S.n°7 
sombríos pt-n-amiemos me domimm. 
Sin duda que no tengo para muen» 
11 e T ^ o se equivocaba afortunad* 
m nte. Un módico de París, que hab« 
sido llamado por la farnill», ordenóíi, 
marques un vanto, de los de lico.." 
vino de Qirninm Labarraque al na 
de la. comidas, y el ^ ^ J ^ 
mentó d.sle el primer > ^ a ^ e J , 
gran satisfacción, no exenta de asonar 
\\ ver su estado cambiar rapidamen * 
« A los cuatro ó cinco días, e s u ^ 
comencé á diferir " ^ I j * ^ el 
gusto á lô  alimento-. R ^ P 3 . ^ el 
Leño puco á poco y ŝ̂ nenct0e40 por 
la fuerza y la alegría. Cesaron como^ 
encanto ¿ s dolores de cabeza v^1 Á 
dias después de haber emprendió 
tratamieito me hallaba comP^arn^ .̂ 
restablecdo. ¡Y pensar ̂  f e a ¿ 
podía ir por mi pie de una h^-a 
Stra! Volvióme 1̂  alegm al ver^ y 
podia ya montar a cf*110 > curr¡do 
desde entonce, que ran-C , 
ya tres años, no he t ^ 0 ^ i» en-
íecaida.ní el menor ^ ^ o s d e H 
fermedad que me tuvo a dos pâ o 
muerte. Villedob-• 
« Firmado : Marques ' ^ dd 
No nos sorprende el 6 1 d d 
marqués, p'.es, en * ^ ¿ % t t v f 
Quinium Labarraque á la ̂  de cad» 
vas.tode los de ^ ' J ^ e n P ^ 
comida, basta ParaHf f'nfern:^ ^ uempo las fuerzas de los ente^ , 
" í u C d i S a s e n ^ , 
^ angíidez y de a f ^ y más rebeldes. L a ^ / ^ ' te este 
medicamemo tan 
cünsiancia de i ^ j 
cacia el O^nium Labarra^ ^ st 
para siempre el que la em 
presente de nuevo. ^ soo* 
Asi es que cuantas encUe0tr̂  
constitución debU 0 ferme:iad<* . 
dehni.adas por laf. ^adull05 
trabajo ó los excesos,"» - d e m ^ 
galos por un ^ f ^ \ o x ^ f n l 
nipido : las jóvenes cuy8 ^ 
desarrollo se h ^ e l ^ o r ^ * ¿ de los?1, 
que suben ^ con>ecuenc ^ 
tos; los ancianos deoi geDerJ;¿. 
¿dad y ios anémicos 5 uwrr»-
bcrán tomar vino de Quim ^ 
que. rpromendado 
4 Igualmente está r e ^ e j ^ 
modo especial ^ se vende ^ 
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Crónicas Internacionales 
^'convención A z u c a r e r a ^ 
I 
E L PROTOCOLO 
Tiempo es ya de que me ocupe de un 
. t W e tanto interés para Cuba co-
^ Preferente a la Convención 
1110 ^rera de Bruselas, dejando a un 
rAf ñor el momento, otros más dra-
1 -ÍUs sin duda, como el complicado 
f rBalkanes o el de las rivalidades 
^ g e r m á n i c a s . Al fm y al cabo es-
t r a v e s cuestiones de P o j ^ a e u -
oft solo deben ser apreciadas desde 
rA0&a con un marcado carácter de 
M h i a ^ i m o , de la manera que se leen 
•míen los acontecimientcs histoncos 
^ no nos tocan de un modo direct-j. 
qUne anualidad esa cuestión azucare-
«, durante el año pasado y principio 
nresente con motivo de la renova-
nte de ia Convención, de la gran ba-
Tde la producción en Europa con el 
«Iza consiguiente de los precios y de las 
Pretensiones de Rusia, hoy vuelve a e.v 
L sobre el tapete al saberse que pn-
-jero Inslaterra y después Italia han 
¡nunciado de un modo formal y solem-
ne que dejarán de formar parte de di-
cha Convención en el próximo año de 
1913- i i « i 
Escribiendo para los lectores del 
Diario podía eximirme de tratar sobre 
los antecedentes de una cuestión que 
sin duda conocen muy bien ya que so 
¿laciona con el principal y valiosísi-
mo producto de la República cubana; 
pero por la misma razón de su impor-
tancia creo no estará de más cuanto 
sirva para la mejor comprensión y 
claridad del asunto. Así es que aún a 
riesgo de repetir cosas sabidas, me 
propongo comenzar estas crónicas de-
dicadas a la cuestión azucarera refi-
riéndome a los orígenes de la Conven-
ción de Bruselas y dando, si no una 
copia textual por lo menos un resu-
men detallado del Convenio. 
El régimen de las p r i m a s creado pa-
ra favorecer el desarrollo de la indus-
tria del azúcar de remolacha en Euro-
ipa, llegó a un punto que hubo de pro-
vocar una reacción saludable. Ese ré-
gimen podría considerar cual la f l o r 
del proteccionismo pues su peso no só-
lo caía todo sobre el consumidor, sino 
que lo agoviaba doblemente; hacióu-
doie pagar en su país más caro el azú-
car que como el fabricante lo vendía 
fuera y sosteniendo con su dinero las 
p r v m s de exportación que permitían 
que esc hecho se realizara. 
Por medio de ese sistema se conso-
lidó sin duda en Europa la fabrica-
ción del azúcar de remolacha, con gra-
ve daño de la gran industria del azú-
car de caña que florece en la India in-
glesa, Cuba, Java, las Antillas ingle-
sas, etc., etc., pero .;ri que por ello en 
lo general el consumidor europeo pa-
gase dicho producto más barato. In-
glaterra que por una parte como país 
consumidor de azúcar y no productor 
(en la Metrópoli) se beneficiaba de las 
primas comprando el azúcar más bara-
to» que los consumidores de los países 
Que la producían, no pudo eximirse dt 
esenohar y atender las quejas de ios 
productores de azúcar de caña de 'íus 
colonias, de ese azúcar que sólo pide 
que no existan privilegios para ir a 
competir en todos los mercados del 
mundo. Y un ministro proteccionista, 
Mr. Chamberlain, en un bien entendi-
do proteccionismo fué el que tomó la 
iniciativa de la abolición de las pn-" 
mas, dándole golpe tan rudo que tal 
vez pueda calificarse de mortal, como 
el convenio firmado el 5 de Marzo de 
1912 en la ciudad de Bruselas. 
Los países exportadores que se com-
prometieron a dicha supresión, fueron 
Alemania, Austria-Hungría, Francia, 
Bélgica y Holanda. Se adhirieron los 
siguientes países que mantenían las 
p r i m a s (ya fuesen estas directas o hi-
directas) pero obligándose a no expor-
tar azúcares: España, Italia, Ruma-
nia y Suecia. Pero la Rumania no fir-
mó el Convenio y España, aunque lo 
firmó, no lo ratificó después, quedando 
solamente adheridos de esas cuatro, 
Suecia e Italia. Inglaterra, promove-
dora de la cuestión, se adhirió obligán-
dose a no admitir azúcares primados. 
Más adelante formó parte de la Con-
vención la Rusia a pesar de sostener 
sus p r i m a s , limitando la cantidad de 
azúcar que podía exportar, y se reali-
zaron otras adhesiones. 
Antes de seguir historiando el asun-
to me parece llegado el momento de 
dar un extracto no sólo del Convenio 
firmado en 5 de Marzo de 1902 sino de 
los acuerdes y actas subsiguientes, que 
forman el Protocolo de la Convención. 
Esta es la mejor base y antecedente de 
conocimiento. 
E l Convenio de 5 de Marzo de 1902 
se compone de doce artículos y de un 
protocolo de clausura. He aquí el re-
sumen : 
Artículo 1.°—Compromiso de supri-
mir las primas, ya sean directas o in-
directas que beneficiasen la produc-
ción o la exportación. Se consideran 
también como azúcares para la aplica-
ción de estas disposiciones, las confitu-
ras, chocolates, galletas, leches conden-
sadas y otras análogas que contengan 
en proporción notable ese dulce. 
Caen bajo la denominación de pri-
mas especialmente: 
Las bonificaciones directas acorda-
das a la exportación. 
Las id. id. a la producción. 
Las exenciones de impuestos totales 
o parciales. 
Los beneficios resultantes de los -¿x-
cedentes de rendimiento. 
Las ventajas que resultasen de todo 
impuesto superior al que se fija por el 
artículo 3. 
Artículo 2.°—Obligación de someter 
al régimen de "entrepuesto" bajo la 
vigilancia permanente del fisco, a las 
fábricas y refinerías de azúcar extraí-
das de las melazas. Fijando las reglas 
para dicho ^controle." 
Artículo 3.°—Los derechos diferen-
les entre los azúcares nacionales y los 
extranjeros no podrán ser superiores 
a 6 francos cada 100 kilos para los ro-
finados y sus asimilados, y a 5 francos 
50 céntimos para los otros azúcares. 
Esta disposición no se refiere a los de-
rechos de Aduana que impongan Jos 
países adheridos a la Convención que 
no produzcan azúcares, ni es aplicable 
al subproducto de la fabricación y re 
finería de ese, dulce. 
Artículo 4.°—Obligación de gravar 
con un derecho especial la importación 
de azúcares primados. Este d-erecho no 
será inferior al montante de las pri-
mas directas o indirectas, que benefi-
cien a esos azúcares en el país de ori-
gen. 
Además las partes contratantes se 
reservan el derecho de prohibir en ab-
soluto la importación de azúcares pri-
mados. 
Artículo 5.°—Compromiso recíproco 
de admitir con los derechos aduaneros 
más bajes de las respectivas tarifas de 
importación, los azúcares de las naco-
nes convenidas y de sus colonias, sin 
que se establezcan derechos diferencia-
les para los azúcares de remolacha o 
de caña. 
Artículo 6.°—España, Italia y Sue-
cia son dispensadas de las obligaciones 
impuestas por los artículos l , 2 y 3 
mientras no exporten azúgares. 
Artículo 7.°—Creación de la Comi-
sión permanente encargada de vigilar 
el cumplimiento de la Convención qut 
residirá en la ciudad de Bruselas. 
Artículo 8.°—Compromiso de las na-
ciones contratantes, por ellas y sus co-
lonias, excepción de las colonias autó-
nomas de Inglaterra y de las Indias 
•Orientales británicas de tomar medi-
das para que los azúcares primados 
que atraviesen de tránsito dichos paí-
ses no se aprovechen de ello para go-
zar de las ventajas de la Convención 
en el país a que fueren destinados de-
finitivamente. 
Artículo 9.°—Reglas para la adhe-
sión de los Estados que hasta la fecha 
no figuraban en la Convención y qus 
serán admitidos con todos los derechos 
de los primeros. 
Artículo 10.—Fijando el primero de 
Septiembre para poner en vigor ci 
convenio que seguiría durante 5 años, 
continuando después, de año en año, 
mientras en el término de doce meses 
no se notificase la separación. (Esta 
disposición fué modificada, como se ve-
rá más adelante). 
Artículo 11.—Referente a la aplica-
ción del Convenio a las colonias de \ M 
naciones contratantes, excepto ciertas 
colonias británicas y holandesas. 
Artículo 12.—Sobre la ratificación 
del Convenio. 
E n el momento de procederse a la 
firma, es decir en la sesión de clausura, 
se adoptaron dos adiciones, una al ar-
tículo 3 y otra al artículo 11. L a pri-
mera relativa a que los Estados conve-
nidos se reservaban la facultad de pro-
poner aumentos a los derechos diferen-
ciales que se limitan en el artículo 3, 
y la segunda con la declaración de In-
glaterra comprendiendo en la Conven-
ción a las colonias de la Corona y obli-
gándose a no tratar con ninguna pre-
ferencia a los adúcares de dichas colo-
nias frente a los de las naciones con-
tratante». Holanda adhiere en la mis-
ma forma sus colonias. 
Como ya antes he indicado firma-
ron la Convención los siguientes Esta-
dos : Alemania, Austria-'Hungría, Bél-
gica, España, Francia, Inglaterra, Ita-
lia, Holanda y Suecia. Cómo ya tam-
bién he dicho, España después no ra-
tificó el Convenio quedando por tanto 
fuera del mismo. 
E n cambio se adhirieron en seguida 
a la Convención el Gran Ducado de 
Luxemburgo y el Perú. 
E n 26 de Junio de 1906 fué admiti-
da la Suiza bajo las reservas y condi-
ciones siguientes: l . ' No estar obiisada 
al cumplimiento de los artículos 2.° y 
3.° de la Convención, mientras no ex 
portase azúcares. 2.° E l delegado sui-
za tendrá voz deliberativa pero no vo-
to a no ser que se concediera ese voto 
a otro Estado adherido que no expor-
tase azúcar. Y 3.° La entrada de Suiza •< 
en la Convención surtiría sus efectus 
desde primero de ¡Septiembre de 1906. 
Cumplidos cinco años de haberse 
constituido la Convención firmó en 2S 
de Agosto de 1907 un acta adicional 
que comprendía los tres artículos si-
guientes: 
1- 0—Compromiso de mantener el 
convenio otros 5 años. 
2- °—Eximiendo a Inglaterra de las 
obligaciones del artículo 4.° de la Con-
vención (obligación de gravar les azú-
cares primados). Con tal motivo los 
Estados contratantes para admitir 
azúcares refinados ingleses, podrán 
exigir un certificado en que conste 
que ninguna parte de esos azúcares 
proviniera de los países que acuerdan 
primas. 
3- °—Relativo a las rectificaciones. 
Aunque en este simple extracto del 
Protocolo no caben aún. los comenta-
rios, debo llamar la atención sobre esa 
disposición 2.a, golpe temible asestado 
al Convenio, pues se trata del acuer lo 
esencial, habiendo sido Inglaterra la 
promovedora de la Convención, y no 
vacilando en 1902 hasta reservarse el 
derecho de rechazar por completo los 
azúcares primados. Por tanto puede 
decirse que desde 1907 Inglaterra se 
separa virtualmente del Convenio. 
E n 19 de Diciembre de 1907 fué ad-
raitida la Rusia en la Convención con 
las siguientes condiciones, debiendo 
tenerse en cuenta que es trata de un 
país que prima sus azúcares: 
Artículo 1.°—Relativo a la adhe-
sión. 
Artículo 2."—La Rusia conservará 
su legislación fiscal y aduanera, no au-
mentando las ventajas que podrían ob-
tener los productores del precio máxi-
mo de venta fijado para el mercado in-
terior. E l aumento de ese precio sería 
una nueva prima, pues permitiría que 
el productor exportase aún más bara-
to, pagando la diferencia el consumi-
dor ruso. 
Artículo 3."—La Rusia sólo podrá 
exportar durante 6 años a contar des-
de Septiembre de 1907. la cifra máxi-
ma de 1 millón de toneladas, fijándo-
se el contingente de los dos primeros 
años en una cifra total de 300,000 to-
neladas, y después para cada año en 
200,000 toneladas. 
Se exceptúan de esa limitación las 
exportaciones a Finlandia, Persia, 
por el mar Caspio y por la frontera 
terrestre y los países fronterizos de 
Rusia, a excepción de la Turquía Asiá-
tica. 
Artículo 4.°—La accesión de Ru-
sia surtirá sus efectos desde Septiem-
bre 1908. 
Antes de Septiembre de 1912, la 
Comisión permanente resolverá pur 
voto unánime sobre el régimen que se 
aplicaría a Rusia en caso de que eŝ a 
nación estuviera dispuesta a conii-
nuar formando parte de la Conven-
ción más allá del primero de Septiem-
bre 1913. 
Artículo 5.°—Sobre las ratificaciones 
del convenio. 
Conocido ya perfectamente el que 
podría llamarse protocolo fundamen-
tal de la Convención de Bruselas, 
tiempo es ya de que pase a relatar los 
varios incidentes que desde el año pa-
sado han puesto de nuevo sobre el ta-
pete cuestión tan interesante. 
Hemos llegado a la gran reunión 
efectuada en 1911 a la que asistieron 
delegados del gobierno de la Repúbli-
ca de Cuba, esa gran potencia azuca-
rera del mundo que muy pronto ocu-
pará el primer lugar entre los países 
productores de azúcar de caña. 
Pero pongo aquí punto final, que 
esto ya merece capítulo aparte. 
Ü N Viejo Diplomático. 
D E I B O R - C I T Y 
Octubre 13. 
Inauguración de la casa de la socie-
dad italiana " L a Unione." 
Magnífico, espléndido fué el acto 
realizado en la noche del viernes 11 
de los corrientes por la entusiasta 
asociación " L a Unione," al inaugu-
rar su magnífica casa social, cin'a ma-
jestuosa fachada aseméjase, por s i 
estructur, a un palacio romano. 
Los amplios salones de aquella ca-
sa viéronse invadidos por una selecta 
concurrencia, compuesta de los dis-
tintos elementos que integran la ra-
za latina; españoles y cubanos con-
fratemizaban allí con los simpáticos 
hijos de la patria de Garibaldi, y en 
la concurrencia descollaba, como 
siempre, un nutrido contingente de 
bellísimas damas que le daban realce 
y esplendor a la fiesta. 
Inauguróse ésta con una velada 11-
terario-musical. E n la primera parte 
hicieron uso de la palabra el señor L i -
cata, digno y entusiasta Presidente, 
que con fácil palabra y galanura de 
estilo en su dulce idioma hizo la aper-
tura. E l entusiasta Secretario señor 
Sabella dió lectura a una bien escrita 
memoria; el señor Alcaide de la ciu-
dad, el Procurador del Estado, el je-
fe de Aduanas, el Cónsul de Cuba se-
ñor Ibor, el Cónsul de Italia señor Co-
lombo, el abogado de la sociedad, se-
ñor Caraballo. y el que esto escribe, 
en representación de la Agrupación 
de Corresponsales de la Prensa de Cu-
ba, y algunos otros señores, cuyos 
nombres sentimos no recordar, hicie-
ron también uso de la palabra. 
Todos los discursos fueron aplaudi-
dísimos, resultando una verdadera 
ovación para el señor Cónsul de Cu-
ba, que rayó a gran altura. Este sim-
pático representante es aquí bien que-
rido por todas las clases de la socie-
dad, y muy particularmente por los 
miembros de la colonia cubana, los 
que, sin distinción de ideas políticas, 
le veneran, por lo asiduo que es siem-
pre en defender los derechos del cu-
bano en esta tierra. 
Al anunciarse el uso de la palabra 
por mi humilde personalidad, en nom-
bre de la prensa de Cuba, estalló ea 
la sala un ruidoso aplauso, que al 
igual que todos los que continuaron 
durante el tiempo que duró mi insig-
nificante peroración, y la ovación fi-
nal, fueron tributados indudablemea-
te, no al humilde orador, sino a lo que 
representaba, a esa prensa de ü « w , 
tan leída tan buscada y cuyo nombre 
y prestigio encuéntranse aquí coloco-
dos a gran altura. 
Todos los concurrentes fueron oo-
sequiados espléndidamente con exqui-
sitos dulces, vinos, laguer, sidra y el 
espumoso champagne. En cuestión de 
obsequios puede decirse que los ita-
lianos echaron la casa por la ventana. 
E n la noche ded sábado 12 celebró-
se un espléndido baile de sala, de eti-
queta y por invitación. Pequeña re-
sultaba la sala para contener la nu-
merosa falange de bellas niñas y ga-
lanes. 
E n la noche de hoy hubo función 
teatral por una magnífica compañía 
italiana, venida aquí de exprofeso 
para tomar parte en este gran festi-
val; y mañana, lunes, estarán los sa-
lones a disposición de todos los qne 
quieran visitarlos. 
E n conclusión: debemos decir qu8 
la inauguración en todo su conjunto 
resultó magnífica, esplendente, siendo 
lo más grande de ella la patente de-
mostración de que en Tampa úñense 
los elementos latinos por la estrecha 
unión y la concordia. 
« • 
Hoy celebra su "pic-nic" la Dele 
gación del Centro Asturiano. 
M. C , CORRESPONSAL. 
A V I S O 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y d e m á s 
personas in teresadas en ello, que 
no nos e n v i e n n i por t e l é g r a f o , 
ni por correo , n i por n i n g ú n otro 
medio, descr ipc iones o citacio-
nes de actos p o l í t i c o s , como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenc iones nac iona-
les y prov inc ia l e s — y en las 
capitales de prov inc ia y pobla-
ciones importantes las conven-
ciones m u n i c i p a l e s — d e los dis-
tintos part idos o grupos. 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a que 
es u n p e r i ó d i c o independiente , 
r e c h a z a r á , s in devo lver los ori-
ginales, toda e sa c lase de infor-
m a c i ó n , por c a r e c e r de i n t e r é s 
general . 
Vd. se hal la cogido en un lazo cuando 
e s t á luchando con un ataque de c ó l e r a 
morbo o có l i co e s p a s m ó d i c o . E l A C E I T E 
M A G I C O " R E N N E ' S " M A T A - D O L O R des-
ata el nudo y da pronto alivio. Hace el 
mismo trabajo a l usarse como friega pa-
r a a l iviar el reumatismo, terceduras, do-
lor en los r í ñ o n e s , o cuello r ígido. E s un 
remedio sorprendente para uso interno o 
externo. 
ue venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmacias . 
P R O F E S I O N E S 
E D U A R Q 9 T E L . L A 
Arquitecto-contratista.—Cuba núm. 61 
^ T e l é f o n o A-4417. 
26-12 Oct. 
I DE 
USTON ALONSO BEMOURT 
E A O G A D O 8 
nuaio: San Ignacio nCinr.. 80, de 1 i 5. 
^ Telefono \ - 7 0 0 U . 
J L I I 
'. ^ DR. JESUS M. PEN1CHET 
^ork Facultades de Washington, New 
y Po Habana' O C U L I S T A . Oídos. Na-
» Piro nta- Consultas diarias de 1 a 
1» núm °$ret3 11 a 12- $1 ^ mes- R e l -11673 teléfono A'1756. 
26-5 Oct. 
^ T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ft«loa UK A-BOGADO 
Telefono 3S-16. 
F . • 
P^. J O S E A F R E S N O 
^ I J l a T j ^ «PO'icifi» de la Faeoltnd d« 
mei-« rt*J*uo deI Ho.pltal N * -
^ • « « d •~"Co,,*,,lt«»s 1 • 8. 
« m . 84. Telefono A . « 4 4 . 161 
1. Torin v 
Oct.- l 
<le st'o 
«saje « oí 
asla m«<5ica sueco. Dlplo-
olmo- Suecia y de Nueva York. 
T . U , CONSALTAS G R A T I S 
^«350 A--.93 Crl«to 31, bajos. 
^ 
^ U J A N O - D t t N T l í J T A 
j f ^ V ^ n a 3 n . l i o 
Hnñ—" 26-26 5. 
í i l í H. HLVrnZ ÍRTIZ 
gj^lta, áe 1UAQ,Wa*«- y Oído. 
Consulado 114. 
Oct . - l 
^ N / A L - O A R O S T E G , — —UI 
Teléfono A-MWV 
Oct . - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y .on lo» aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
F > ] R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 200 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones * 3-00 Dentadaras " . . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 - % p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 2. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s f í s t i v o s , de 8 á 3 p. m. 
C 3311 26-10 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O H E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E A T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo n ú m . 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O Di" L A S I F I L I S 
POR E L (JOG 
3374 Qct.- l 
GONZALO G. POMARIFiA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, priacipnl. cf/recha. 
Telefono A-i221 Ap«r»í»4lo «K» 
C 3194 26-1' Sep. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a nüm. 1. Principal 10 y 11. Ds 1 * 6-
T E L E F O N O A-700». 
3352 0c t '1 
D R M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Estftmagro, intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños. 
V I L L E G A S - . J M . 66, D E 2 A 4. 
Da concnltaa por correo. 
11161 26-24 Sep. 
DR. J O S E A. T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R f JANO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas . Enferme-
dades del pecho y de las v ías digestivas. 
Consultas de 2 fl, 4. 
San Miguel ÜG, ecqulua fl San Nlcolñ.i 
10623 26-14 SeP-
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Conunlta» de 12 fl 4.—Pobre» erratt*. 
Electricidad Médica, corrientei de uitm 
frecuen-ria. corrientes galvflnkas, Farfldl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de airo ca-
llente, etc. 
Teléfono A-?Í44.—Coiapoatela 101 (hoy 1W> 
3345 O c t . - l 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11847 14-10 Oct. 
S a n a t o r i o del Dr. Malbert i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curaciún de laa enfermedades móntale» y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Te lé fono A-282S 
3360 Oct.- l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escnela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 fl 2 de la tarde 
Reptan» núm. 4S, bajos. Te l é fono 14M. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
3361 Oct.- l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultaa de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
3350 Oct.- l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P C B L Z C O 
Pelayo Garda y Oresles ferrara 
ABOGADOS 
C P B A JÍUM. S» . T E L E F O N O B15i 
D E 8 A 11 A. M. T D E 1 A 5 P. M, 
3346 Oct.- l 
DR. LUCAS ALVAREZ GERIGí! DR. J U S T O V E R D U G O 
Exdirector dol Asilo de Enajenadon 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núr.i. 1, altos. 
3343 Oct . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O U NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace carg-o de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y además de la compr". 
y venta de propiedades rúst icas y urbanaa 
Apartado 1S6S. 
G « E . 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Gards 4 .—La Corufia. . 
Ha abierto de nuevo su Pol ic l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
3340 Qct . - l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO B E L H O S P I T A L NCM. 1. 
Especialista en v í a s urinarias, slAlls y en-
fermedades venéreas . 
Exflmenes urrtroncfiplcos y dstosedplcos 
Tratamiento de la Sifllis por el "60d" 
en Injeccidn Intramuscular é intraveanaa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUÍS. S5: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 20. 
6425 S1S-4 Jn . 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O . 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 4(. ALTOS. 
Coaanltas de 1 A 4. 
C 3231 2'3-22 Sep. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación r&plda. 
Consultas de 12 & 8. 
Lnm núm. 4A. Telé fono A-1S4& 
3354 Oct.-l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrajauo del Hospital N&mero Uno. 
Sspeclalista del Dispensarlo " T a n s a y c " 
Virtudes 13S.—Teléfono A-S17C. 
Clr.ijín.- Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3353 Oct.- l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A P B J O 
Compoatela *úm. 191 
Entro Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sanare, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grrasas, azúcares , etc. 
AnAllsis de orines (completa), es-
patos, sanere O leche, doa p< «os (2.) 
T E L E F O N O A-3¿44. 
3344 Oct . - l 
Médico Cirujano de la Pacnltad de Parla 
Especialista en enfermedades üel es tó-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores do-ctores Hayem y Wln-
ter. de París, por «1 an&llsis del Jugo g á s -
trico. Regresará. cM su viaje & París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3371 Oct.- l 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensarlo Jft Tubercu-
losos, y actual Jefe de la ClTn'.ca de 
Tuberculcsos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, d« 1 a S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demft.s días. ($2-00 al mes.) 
3364 Oct . - l 
Doctores I g n a c i o P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Número Cao 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
3367 Oct.-l 
D O C T O R J O A Q U I N D1AGO 
Bspecialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades ds 
Sefioraji. 
Consultas de 1 ft 4. 
Empedrada núm. 18. Telffono A - - 4 9 * 
3365 Oct.- l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvi l para transportar 
ai enfermo. 
Bcrreto 62. — Gnanabwi-oa. — Te lé fono B U L 
Bernaza 32.—Habana De 12 & 2. 
Te lé fono A-3046. 
3341 O c i . - l ' 
Dr. Juan Santos ferndñdez 
O C U L I S T A 
Consultas y o pe radones de 8 a 11 7 de I A 3 
Prado número IOS 
3355 Oct . - l 
M. A. GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguiar 63, altos. Consultan e!r 2 i 5. 
334^ Oct . - l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ADOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y 
Herraderes 4, altos. 
3373 
NOTARIO 
Te lé fono A-2244. 
Oct . - l 
PEDRO ARANG0 Y PINA 
ABOGADO 
H a trasladado su b u í e t 2 a Villegas nu-
mero 13, altos, de 1 a 4. 
10923 26-18 S. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D V I A S C R I N A R I A S 
Consultas: L u s núm. 15, de 1S & 3. 
3351 Oct . - l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 3327 28-1 O. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Tejadillo nüm. U . Teléfono A-3044. 
8649 78-21 J l . 
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmolosla 
Especialista ea Enferuedadoa de lev Ojos 
7 da los Oídos. 
C O N S U L T A S : 
Gallano núm. SO. De U a 13 r de 2 a 5. 
T e l é f o n o A - 4 « l l . 
Para Pobres (92-00 a l mes)t 
Lunes, Miércoles 7 Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea n ú m . 15, entre J 7 K , Vedado. 
Te lé fonot F-11TS. 
3357 Oct . - l 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
París y Berlín. Consultas do 1 & 3. Po-
bres de 3 ü 4, un pe-so al mes. 
Indostria número ISO 
_ 3347 Oct.- l 
D R . P A L A C I O 
Enferr-.ertades de señoras. V:as urina-
rias. CI rujia en general. Consultas de 11 
& 2. en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 e.:tre 4 y 6. tCm. 27, Ve-
dado. Telefono F-2506. 
3366 Oct . l -
Laboratorio del Dr. Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 3312 ' Oct.- l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Km'erioedadea del KstAmago é Intestinas 
exclaslvameate. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Parts, y por el 
anélis ib de la orina, sangre y microsriplcot 
Consultas: de 1 4 3 de la tarde. 
Lampari l la núm. 74. altos. 
Teléfono 374. Automát ico A-8S81 
3348 Oct.- l 
D R . R 0 B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas per sistemas 
mcJernísinrioa 
CONSl -LTAS ÍÍE i - A 4 
P O B R E * G P V I I S JESUS M A R I A N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 1 3 » 2. 
3349 Qct.- l 
Dr. francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Cora^ún, Pulmones, Ner-
viosas. Piel y Venéreo-Bini l t lcas . 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 H 1. 
Troesdero 14, antigno. Te lé fono A-541S. 
33SJ Oct.-l 
DR E F E R N A N D E Z S O T O DR. C A L V E Z G U I L L E M i S C A N C I O B E L L O í A R A N G O D R . E M I L I O A L F O N S O 
garganta. Nariz y Oídos .—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compostela ÍS, moderao. Te lé fouo A-4W5 
3362 Oct.- l 
Especialista en sífilis, hernias, impoten 
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^ X o s d a m a s 
6 e l o s m e r c a d o s 
Hace mil años y[ue las damas de 
los mercados de Par í s se cuentan en-
tre las ciudadanas importantes de la 
gran capital. Han sido asoeifldas a 
todos Jos movimientos populares, 
desde ([lié salieron para ¡a T i e r r a 
Santa los cruzados, hasta cfae se tra-
tó dé erigir en héroe nacional al ge-
neral Boulanger. E l l a s apoyaron a 
Enrique I V .y c ó n t r i o u y e r o n a ha-
cerlo rey; fueron entre los primeros 
en atacar a la desventurada Marie 
Antoinette y encabezaron las "hordas 
que. en los terribles días de la revo-
luc ión , se dirigieron a Versailles pa-
r a pedir pan y traer consigo de vuel-
ta, al Panadero y al Panaderito. 
Determinadas e indómi tas , más pa-
recen hombres guapos que mujeres 
fuertes. 
Desconocen el miedo y en un 
momento supremo semejan fieras. 
No hay que confundir, sin embar-
go, estos prósperos mercaderes con 
Ir canalla anarquista. E l l a s no fue-
ron la ralea del Terror n i las Petrole-
ras de l a Gomuna, sino ciudadanas 
acomodadas tomando a pecho el bien 
públ ico . E n tiempo de paz se han 
seña lado por su generosidad y su 
adhes ión al Jefe del Gobierno. L a 
smntuosa cuna del B e y de Roma, ver-
dadera maravi l la de arte, así como l a 
del P r í n c i p e Imperial , fueron rega-
ladas a estos herederos por las opu-
lentas damas de los mercados, quie-
nes donaron t a m b i é n a l a Emperatr iz 
i Eugenia un collar de brillantes, sin 
par. 
Hoy. que no tienen monarca a 
quien obsequiar, su sentimiento rea-
lista se concentra cada año en la elec-
c ión de una doncella en la cual re-
cae l a e f ímera dignidad de Reina 
del Carnaval . D u r a su poder un so-
lo día, el de la Mi-Careme, pero la 
gloria de esas horas bastan al encan-
to de toda una vida, y l lena de satis-
facc ión a las robustas s eñoras que 
hacen el nombramiento y que se pa-
sean, en la pomposa proces ión , por 
todo Par í s , ataviadas con ricas galas 
y cubiertas de joyas. 
He dicho que son ciudadanas de 
eons iderac ión . Y a lo creo, como que 
forman una corporac ión poderosa, 
un verdadero " t r u s t " alimenticio, 
siendo arbitros de la venta del pesca-
do, de las aves, huevos, queso y man-
tequilla, de la fruta y de las florres 
de los mercados de P a r í s , cuyo co-
mercio representa muchos millones. 
Con e x c e p c i ó n de l a carne, casi to-
rios los productos frescos es tán em ma-
nos de estas mujeres, en su m a y o r í a 
ricas y háb i l e s , ocultando corazones 
grandes y caritativos bajo exteriores 
rudos y toscos. 
Muchas de ellas son negociantes 
de primera fuerza, que hacen contra-
tos con los productores y los consu-
midores dignos de un cap i tán de l a 
alta banca. Algunas tienen el <£ con-
trole" de los precios y dictan sus le-
yes a la L o n j a . 
U n a vez conquistado el caudal so-
ñado , estas damas suelen retirarse 
de. los negocios activos—dura v ida 
que las obliga a estar en el mercado, 
invierno y verano, desde las tres de 
la madrugada—^insta lándose a gozar 
de los placeres del capitalista en una 
••villa*" de los suburbios. ' Pero l a 
que está acostumbrada al incesante 
trabajo, mal se encuentra en l a ocio-
sidad, y pronto se pone en busca de. 
una ocupac ión . 
A s í vemos a una verdadera jubi -
lada, h a c i é n d o s e dueña de un gran 
café y restaurant de los "boule-
vards ." y duplicando, con su exce-
lente a d m i n i s t r a c i ó n los beneficios 
de la casa. 
Otra se pone al frente de una ca-
sa de comisiones y expide los " p r i -
meurs" del mercado a los mejores 
hoteles de Londres. 
U n a tercera, fastidiada por el tedio 
de l a vida campestre, se decide a ad-
quirir un molido de vapor de los a l -
rededores de s u rec ién comprado 
"chatean," cuyo propietario h a b í a 
quebrado. L a experiencia ganada en 
inuchos años de reñ idos negocios le 
s irvió admirablemente para el caso. 
Al poco tiempo el molino, aumenta-
do y convertido en gran fábr ica , da-
I ba trabajo a lod-o e! pueblo, y la da-
! ma. muy querida en ta comarca,, lle-
! gó a ser mirada como la benefactora 
del lugar. 
. Se cuenta una anécdota de otra de 
estas mujeres nUo recuerda el inci-
dente d« Tarquino y la Sibila. 
Suced ió que la "dama'" tenía A l a 
venta, cierto día de Enero; una doce-
na d^' meloeotone< perfectos, logra-
dos a •fuer/a de habilidad por un 
agr'cultor famoso ñor la calidad de 
' su fruta. E n esa época del año, no 
i tenían precio, y eran únicos . 
E l dueño de un eran restaurant, 
viendo la fruta aterciopelada, cuida-
dcsaraérite colocada entre a lgodón , 
en una c a ü t a a propós i to , pregunta 
eulhto va l ían . 
<;Xo hay más une estos doce me-
locotones en todo París . -Valen quin-
ce francos cada uno"—le dice la 
vendedora. 
— ' ' ¡ E s t o es una exorhi tanc ia!" 
E n vez de contestarle, la dama co-
ge en sus gruesas manos uno de los 
melocotones, y c l a v á n d o l e los dientes 
lo empieza a comer. 
— ^ ' T a no quedan m á s que once y 
cuestan a. diez y siete francos, aho-
ra,, n rosigue. 
E l hombre tenía para aquella no-
che un banquete de potentados. 
"Bueno: ¡ d é m e l o s pronto antes 
filié usted acabe de comérse los to-
dcs!—replica el hotelero, compren-
diendo que no h a b í a tiempo que per-
der. -
Con ellas nadie se juega, son brus-
cas, escandalosas, tienen un vocabu-
lario tremendo, un lenguaje donde 
las "palabras mayores" brotan como 
las espinas de un. erizo. 
Pero esa truculencia verbal es .par-
te de su anarato de o f í c i o : viene a 
ser algo así como una necesidad co-
mercia l : hablando con regular finu-
ra perder ían , seguramente, clientela 
y nrestigio. 
E n el fondo, no son malas; tienen 
fama de altruistas.: siendo de las pr i -
meras, siempre, en acudir con el au-
xilio de su. bo l sa .y de su s i m p a t í a 
cuando lo pide l a patr ia o l a amistad. 
E l gremio de las damas de los 
mercados de P a r í s ha perdurado a 
través- de las edades, formando uno 
de los n ú c l e o s c a r a c t e r í s t i c o s de la 
gran capital. Madame Angot es una 
especie de gloria nacional. 
L a s apariencias suelen e n g a ñ a r ; 
bajo un exterior poco atrayente suele 
lat ir un corazón de oro. 
mlais'CHe Z. D E B A E A L l ' . 
( T o r r e o 6 e l a m u i e r 
C o n s u l t o r i o 
U n a suscW.pfora.—Haga una mez-
cla de agua caliente, alcohol y bicar-
•bonato de sosa-y fr icc iónese las espi-
nillas- deje que se.seque y lévese dos 
horas después , la cara, con agua tem-
plada. Tiene que repetir la operación 
por espacio de tres o cuatro días. 
• • * 
U n a c w r i o s a . — C u a t r o santas vene-
r a la Iglesia, que llevaron ese nom-
bre. L a primera de ellas es Marta, la 
hermana de M.1 Magdalena, quién tu-
vo la indecible dicha de albergar va-
rias veces al Salvador en su casa, y 
murió en el Bosque Negro el 29 de 
Jul io del año 68. 
Otra, fué una virgen cristiana, que 
padeció el martirio y fué degollada en 
el tercer siglo, y las otras dbe; no se 
hace más que crtarlafl. 
No veo en las vidas de ninguna de 
ellas cuales fueron sus milagros ni le 
qué son especiales abogadas; pero oreo 
que todas tienen sobrados méritos pa-
r a ser excelentes intercesoras de qu ién 
las invoque. 
* * * 
Ze l l a .—Puede comer cualquier cla-
se de frutas y espedalmente naranjas. 
Tome los huevos como los prefiera. 
Desayúnese con mayor cantidad de 
frutas, o con té y una galleta. D u -
rante el día. limite su alimento a 200 
gramos de pan tostado; 150 de fécu-
las ; dos huevos; 200 gramos de carne 
asada, o de pescado: legumbres a vo-
luntad, y como muy .seguro * además 
para adelgazar tome cuatro grandes 
tazas de té sin azúcar al d í a : una por 
la mañana, otra, después de cada co-
mida, y la ú l t ima al acostarse. 
[ Haga mucho, muchís imo ejercicio. 
í I L U E T A S D E L O S J U E Y ) 
X X V I I I 
A R I A A N T O N I A A L S I N A 
Siempre es oportuno todo homenaje. 
Pero nunca podía serlo más, para el 
cronista, el que ahora rindo en honor 
de Mar ía Antonia Alsiua. 
Señálase el nombre de la gentil se-
ñor i ta como una actualidad. 
P r ó x i m a s están sus bodas. 
Bodas con el caballero Amédée de 
Br ie l que es la real ización de sueños, 
esperanzas e ideales abrigados por co-
razones en quienes parece cumplirse, 
con su unión, ún mandato imperativo, 
como son siempre los designios de la 
suerte. 
Decretos del cielo que se traducen 
en felicidades de la tierra. 
¡ Qué bien sentará en las sienes de 
María Antonia la dulce diadema de las 
des pasadas 1 
A d m i r a c i ó n de cuantos la conocen y 
de cuantas la tratan por su bondad ex-
quisita, su modestia delicada y su sim-
pat ía cautivadora. 
De ahí que a su paso no encuentre 
más que halagas y congratulaciones. 
E n v ísperas de aparecer ante los al-
tares, todo hoy. en tomo de María A n -
tonia, brinda a su alma esa a legr ía que 
llega para el alma que siente, en un 
una segura felicidad, 
una seguridad felicidad. 
L a felicidad de los amores satisfe-
chas. 
b n b i q ü s F O N T A N I L L S . 
F l o r A n g e l . — ' E l extracto blando sis 
aun m á s enérgico que el fluido; pe '» 
cualquiera de los dos le es conveniente. 
Añada abluciones parciales de agua 
fr ía con una esponja, dir ig iéndola de 
abajo a arriba, o duchas en la misma 
forma. 
Creo que les bastará con eso. 
S i e m p r e t r i s t e . — 1 . a — S i señora: la 
columna es más moderna que la mesa 
en el centro. 
2. '—Desde luego debe poner el ¡xi-
rave-nt . 
3. *—No estando enferma, o tratán-
dose de personas de su familia, no creo 
que debe recibir en la habitación en 
que tiene l a cama. 
4. ' — L a mesita para libros, revista 
etc.. es m á s propia de un gabinete, y 
a falta de el, del recibidor: si tampo-
co lo tiene, póngala en un ángu lo de 
la sala. Puede comprarla todo lo bo-
nita y caprichosa que guste. 
5 / — H a y muy buenos establecí 
mientos de cuadros en la calle del 
Obispo y en la de O'Reilly, en cual-
quiera de ellos encontrará; imágenes 
preciosas y buenos marcas. 
6 . '—Todavía , dada la benignidad dte 
este clima, no se imponen los abrigos: 
compre el chai de un solo color, o con 
una franja de tono suave y adecua-
do. 
7.a—Puede utilizarlo para asistir a 
reuniones, paseos en coche, bodas, o 
bautizos. 
L e repito que le contesto a todo 
con verdadero gusto. 
* <* * 
U n a f a s t i d w s a . — V e o qus general-
mente eligen ese pseudónimo las que 
están más seguras de no merecerlo. 
No señor i ta : no me fastidia usted ab-
solutamente nada. 
1. tt—Bandos flojos 3' rizados y mo-
ño bajo. 
2. ' ,—Según como ¿ean esos adornos 
porque los hay de exquisito gusto y 
muy ridículos. 
3. a—Después de l a boda, cuando es-
ta se verifique en casa de l a novia, 
pueden felicitarla y besarla sus amigas 
con más libertad aún que en la Iglesia, 
porque el respeto debido a l templo, 
limita toda clase de expansiones. 
4'.*—Pueden hacerse presentaciones 
de amigos antes de que salga la novia 
y empiece la ceremonia. 
5. a—Las señoras que llegan de la 
calle, deben conservar sus guantes y 
sombreros: pero no están obligadas a 
ponérselas las de. casa. 
6. a—Tenga la bondad de decirme 
si tiene el cutis seco o húmedo para 
recetarle más exactamente lo que le 
conviene usar. 
* * # 
B o s t o n — 1.a— Receta del eold-
creamj 
Agua de rosas. . . . . 500 gramos 
Aceilc de almendras 
dulces. . . . . 500; > ' . 
Gera blanca de abejas. 20 • " 
Espcnna de bal lena. . . . 20 " -
Aceite de rosas. . . • . 3 
L a cera y la e.sperma se funden .al 
baño de Haría , moviéndolas con una 
cuchara de madera, y sé va incorpo-
ran ! o a ellas el aceite cíe- almendras : 
después sa I" echa gota a gota el agua 
de rosas, se pone en una vasija, y a 
medio enfriar 80 le añado el aceite de 
rosa.s para evitar que se evapore y 
pierda algo de su perfume. 
2. a—Para espinillas lea. mi contesta-
ción a n na suscripfoi-a. 
3. a—Para los barros lo siguiente: 
Agua . . 300 gramos 
Bórax 10 : " 
E t e r . . . 10 
Tome además algún ligero depurati-
vo paia la sangre de. la que proviene. 
* » * . 
Sqlímé . -r-^ *—Llevándolos con forro 
si son tapizad s sé le estropearán me-
nos; pero si no. no es necesario. 
2. a—No hay dificultad en que los 
encinte de bonitos colores. 
3. a—Envíe tarjetas a sus amigos, y 
a los vecinos más próximas. 
4. a—A las personas de confianza, 
desde luego; pero no a las demás, si 
ellas no lo ins inúan . 
5. a — E l . luto de rigor por una. madre 
es de un año. y durante él, no puede 
usar más que trajes y accesorios, ne-
gros. . . v , 
6. a—A la boda debe asistir de. som-
brero. 
* » * 
M . J . B . — H a g a gimnasia: dése ad-?-
más duchas lócalas o abluciones, de 
agua fría, dirigiendo el agua, o la es-
ponja de abajo a arriba, y friccióne-
se después con este preparado; 
1 . ^ ' í i n s m u « n ^ en sus t r a ^ 
el cambio de estilo; pero no b e i t^ 
me aun en ninguna de las dos formí 
3. a—No lo creo yo ásí, v es Ẑl 
niente para sostener el rizado 
4. a--No debe lleyaree y puesto ^ 
* su edad s.empre es útil saber, le dlr! 
que donde se exige que toda mujer^ 
cubra la cabeza, es en. la Iglesia 
en el momento de darle el viático « un 





• • T m o r e n a s « • • • 
Canela fina triturada. 
Pimienta. . . . . . ' . 
Cania momo 
Polvos de quina. . . 
Sulfato de aluminio. 
Leche de almendras. . 
Mirra en lágr imas . . . 











Clavel Rojo .—1.a—La pomada^, del 
doctor HolloAvay se vende en la botica 
situada en Trocadero y Consulado. 
2. a—Para mejorar su letra recurra 
a los cuadernos de G a m i e r ; pero us-
ted la tiene menas mala de lo que cree. 
3. a—Ks mejor el agua fría, 
A * — P a r a darles firmeza y aumen-
to: lea mi contestación a .1/. J . B . 
» * » 
M , V . h'.—1.a—Por los padres p o í v 
ticos se lleva el mismo tiempo .de luto 
que por los propios: esto-es: un-año de 
luto de rigor con crespones, y otro de 
alivio. 
2 .a—Según la clase de espectáculo 
que sea. o de personas a las que se vi-
site. 
# * # 
A d a — V a r a las pecas no le reco-
miendo más que la pomada de Mme. 
Le Fevre. 
Ninguna de mis consultantes y me-
nos una persona tan exquisitamente 
amable como usted, pueden nunca mo-
lestarme. 
* « * 
M a r í a A l i c i a . — S e lleva luto por las 
niños, desde que estos cumplen siete 
años, con mucho más motivo se impo-
ne por una niña de diez. 
# * # 
Violeta.—Me ha hecho muchísii . ia 
gracia la franqueza con que me habla 
de sus l indos >/ exjyresivos ojos: ¿ha-
bía elegido ya el pseudónimo de Vio-
leta cuando lo escribió? 
Vamos; eso lo diría usted sin d u l a 
para interesarme en el asunto; pero 
no era necesario: bastaba con que se 
fiase usted de mí d ir ig iéndome una 
consulta para merecer mi interés por 
entero. 
Pue.s. para evitar la ca ída de esas 
e x u b e r a n t e s pestañas, pásese por ellas 
repetidas veces un pineelito mojado 
en una infusión fuerte de hojas de no-
gal. 
« * « 
Áfnérioá.—1.a — Lavándose lo muy 
amenudo con una infusión de t«, q j e 
no esté demasiado fuerte. 
Los .casamientos en Francia lee», 
ceu. una boda es un mirlo blanco 
He aquí el problema. 
Para combatirlo todas las armas son 
pocas. L a s agencias matrimoniales se 
cuentan por cientos, los anuncios en 
periódicos por miles; hay constituido 
ün verdadero mercado humano. Las 
muchachas, las pobres muchachas sp 
ofrecen con un lloriqueo constante; to-
das-desean casarse, todas.. . 
Como no bastaban los anuncios, han 
tenido que recurrir á la fundación de 
un periódico. ' ' E l Monitor de las 
Solteras." 
Este periódico impreso en papel ver-
de (esperanza), lo reciben gratis to-
dos los ; solteros. Desde sus colum-
nas se anuncian las proporciones en 
esta forma: 
R U B I A S 
— U n a gentil rubia, hija de un rer-
reeero del Norte, alta, ojos azulei, 
blanca, instruida, sin defectos, cuatro 
millones de dote. Prefiere á literato 
de nombre conocido. 
— S e ñ o r i t a poseedora de cuatro len-
guas (¡ horror! ) , instruidísima, 500,000 
francos, muy virtuosa. 
M O R E N A S 
— U n a joven americana con capi-
tal en su pa í s enorme, renta 250.000 
francos, sin pretensiones. 
—Joven p a r i s i é n , educación esme-
rada, 70 casas en París. 
* • 
Así por el estilo, todos los anuncio! 
del Monitor de las Solteras", imi-
tan á f irmar en el registro. E l pe-
riódico circula constantemente. V*™ 
las señori tas cont inúan sin novedad. 
A propósi to de esto, decía un peño-
dista español : "Necesitamos aquí una 
invas ión de gente joven extranjera 
E n mi p a í s hay muchos literatos qu« 
no t endr ían inconveniente ep emp" 
'' \ n creo 
rentar con un cervecero.. 1U • ^ 
lo mismo que ese escritor corapatrioi 
L o del cervecero es lo de ^ f í ] : 
demás son esos cuatro millones, t 
tro millones y una rubia con ojo* a 
les. es asunto que un español cuaiqu 
ra no titubea en aceptar. . 
L a señorita poseedora de cuatro 1̂  
guas. es ya distinto. Bueno c* 1 
en el domicilio conyugal se _ 
un idioma, pero una Pe'ea ,Pn 
lenguas distintas, debe ser h o r n ^ 
L a americana ^ Ĵs ]mt 
muv recomendable. ii>u ; embreto-
americana en ciertos casos. > ^ ^ 
do para este país , ^ e P c u ^ 
m á s y el que menos amia en 
de camisa. , i „ nr»see(lor* 
E n cuanto á la ™ » c h a < f ^ 
de 70 casas, resulta ^ a , ^ 
no haya encontrado ^ t o d a s ^ ^ 
inquilino bonachón y dispuesto 
portar el yugo. ^ seten-
Setenta easas en * w g ñ a » ! * 
ta acciones de W * * ™ * „na P » ^ 
en cuya mina n o . ^ W 1 ' MoUiror. 
cula de tierrac ]<"]• ^ Monitor. 
qué agradable periódico V ^ 
Y o propongo, qne de ^ J > > 
ción verde-esperanza, se o ^ rf ci. 
nes en varios idiomas. - ] U o ^ ^ 
bo. las señoritas r u b i a s ^ 1̂*-
no desecharían a un sonr < - u0 
ni aventurero espauo • ^ ^ 
loí 
no. i m-"* —- - v0 
f lemático inglés, supongo 
e trate de us 
anceses. en c -
puede " E l Monitor- ^ d e l 
nqs que no se trate d e u s n ^ ^ , 
corazones franceses, en 
itor ^ — . .lei ce»" 
anuncios, pues a la « ^ f c , 
vecero se le ¡ra 
de la p a r i s i e n s e s c J c r r u ? 
las cuatro lenguas se q»ed« f00ver la americana joven, ue ^ 
tida en una Chaqueta en n ^ ^ 
E n Par í s , no ha^ V 
las ha desterrado para sic^P 
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cualidad—Los festejos de San 
Mateo--"3^3 fiestas.—Capítulo de 
bo'das.-Otras noticias. 
ionizan las fiestas de Oviedo. 
5* ^ntingente enomie de foraste-
Lia provincia entera, pudiera de-
f T ha desfilado estos día^ por núes. 
clT3e' I m t a l eampartiendo nuestras 
Iniü^osas alegrías populare^ inva-
S d o eafé. y cines,, y teatros, no 
Í A n hotel con hospedaje, llenan-
^ todo ¿ando en fin a Vetusta, éi ! 
enveto más brillante y solemne que. 
Muerdan nuestros viejos, i Como que 
S í a más de. 15 años que l a ^ r ^ d o -
ü nubes nos aguaban el programa de 
fl p res te año el sol se ha dejado ver 
inranté toda la-semana, y la plaza de 
Iatos T el campo de aviación, y los 
¿amos y el Bombe y la Gran Kerme-
fP benéfica organizada por la Marque-
sa de Arguelles, han estado rebosantes 
de público! m 
• Espectáculo inolvidable! El, ero-
¿ a .no puede describir la hermosa 
elicula que Oviedo ofrecía los siete 
días de Kermesse, corridas y aviación. 
Seré más breve y más-gráfico dicien-
,do que la animación, el bullicio popu-
lar era inenarrable. 
Él programa se ha cumplido al pie 
de la letra. La Comisión organizadora 
foo cuanto buenamente pudo^eon lo* 
escasos medios de que disponía, para 
oue las fiestas de este año, se aproxi-
men algo a lo que deben ?ier. A juicio 
¿el Cronista, seguimos a la misma al-
tura del año pasado, con la agravante 
' de "la fiesta de la-jota," que ha sido 
un estupendo camelo. A -los organiza-
dores se la dieron con queso, es de-
cir con jota. 
Pero de esto ya os he hablado en mi 
crónica anterior y no es bien insistir 
en cosas desagradables. 
Lasi corridas resultaron económica-
mente admirables, de un éxito loco 
para la taquilla. En cambio para la 
opinión fué un deslastre. Los toros de 
Palha, fueron cinco mansos y un so-
berano buey de carreta que ni siquie-
ra topaba. El ganado de don Amador 
G. Soria, no tuvo nada que envidiar 
en mansedumbre a sos colegas portu-
gueses. ¡Jesús qué doce ^"pájaros!" 
Lo. cual no fué óbice para que en la 
primera corrida, Vicente y •OlazzaQ-
t in i to" dejaran el pabellón respectivo 
bien puesto como valientes, 3' como 
torerazos, sobre todo el primero. 
En la corrida de los "caracoles55 
salmantinos, la cosa cambió de decj-
ración. Exceptuando Pastor, que bre-
gó y trabajó como un peón, "Mazzan-
tinito" y "Puntaret" estuvieron co-
bardes y i¡ naturalmente! desgracia-
dos. 
En fin que mejor es, no meneallo. 
Se .ganaron unos 4,000 duros, 3,000 
para Diadurra y 1,000 para los accio-
nistas y vamos viviendo, ¿verdad don 
Manuel? 
En la aviación hubo también su 
"paro." Laoombe inutilizó su apara-
to en el segundo vuelo del segundo día 
y nos quedamos con Poumet. Menos 
mal 'que Poumet reúne a su simpatía 
personal una inteligencia y pericia in-
superables. Hizo aterrizages en espi-
ral desde 'gran altura; sus virajes di-
floóles y variados (a derecha e iz-
quierda) fueron ciertamente emocio-
nantes-, él fué el favorito del público 
que le ovacionó con legítimo entu-
siasmo. 
La Gran Kermesse iha servido por sí 
sola una crónica. Mas ¿cómo sacrifi-
car tantas cosas de actualidad palpi-! 
tante a una sola, por simpática, por : 
sugestiva, por hermosa y útil que ella : 
sea? 
'Me limitaré a decir que el éxito | 
personal de la Marquesa de Arguelles 
fué inmenso, pue.s al conjuro de su 
nombre, acudieron hasta más de 2,000 
regalos, algunos de .gran precio. No se 
ha escapado ni una rata. Del Rey aba-
jo todas cuantas personas, ha requeri-
do la Marquesa acudieron con su óbo-
lo grande o pequeño según su condi-
ción y íortuna. Y no sólo han coadyu-
vado en esta forma, sino autorizando 
a '¿vUs hijas para que se pusieran a las 
órdenes de la noble y piadosa dama, 
unas vendiendo flores, otras cobrando 
las sillas, aquellas expendiendo pape-
letas para la tómbola, estás sirviendo 
en el bar. 
En los cinco días de vida que ha te-
nido la Kermesse, han ingresado apro-
ximadamente unos 4,000 duros, éxito 
pecuniario enorme teniendo en cuen-
ta que esta suma ha salido de una do-
cenâ  o poca más. de bolsillos, y no de 
los más llenos. 
La hermosa benéfica fiesta ha teni-
do un espléndido paréntesis en el día 
de hoy con una suculenta, monstruo-
aa merienda con que la Marquesa de 
Arguelles obsequió a las señoritas que 
la asistieron en la piadosa obra que la 
Kermesse entraña. 
Algunas, de ellas acudieron a la in-
vitación de la 'Marquesa realzando sus 
juveniles encanto-s con el espauolísi-
mo mantón de Manila. 
El resto del programa, iluminacio-
nes, verbenas y el «aolemne acto de re-
parto de premios a los niños de las Es-
cuelas Públicas, varió poco del año 
•anterior. 
En el Oampoamor tuvimos la Com-
pañía del Esipañol, que dirigen la emi-
nente Matilde Moreno y el notabilísi-
mo primer actor Ricardo Puga, qu3 
contaron las ovaciones por el número 
de estrenos, y en las "reprises" de 
''Los, inters'ses creados," Malva 
Mora" y "'Puebla de las Mujeres."' 
' Han terminado las tradicionales 
fiestas del Portal, en Villa viciosa, sin, 
que un sólo día haya decaído la ani-
mación. 
Aparte de los partidos de foot-ball 
y el de bolos que estuvieron cmcurri-
dísdmos y que resultaron interesantes, 
el festejo de mayor importancia y-utl-
lidad, fué el concurso de ganados. . 
El precio de 100 pesetas, para vacas 
de leche, lo obtuvo la presentada por 
don Bernardo Solares, de Sebrayo 
(Mira valles.) 
El de 100 pesetas,, por la mejor pare-
ja de bueyes a la de doña Dolores 
Cuesta Barredo, de lá Magdalena. : 
El de 50, para cerdos, a la pareja 
presentada por don Valentín.Llosa Ri-
vero, de Villavieiosa. 
El primer premio de 200 pesetas pa-
ra el mejor toro semental lo llevó el 
presentado por el alcalde don Benito 
Cabanilles, el cual renunció en bene-
ficio del Ayuntamiento. 
* * 
'La nueva directiva del Real Club As-
tur de Regatas, ha quedado constitui-
da para el año próximo en la siguiente 
forma: 
Presidente: D. José Antonio García 
Sol. 
Vicepresidentes: Sres,. Marqués de 
Canillejas y don José María Rodrí-
guez. 
Secretario: P. José Junquera. 
Vicesecretario: D. Fernando F. de 
Quirós. 
Tesorero-Contador: T). Angel Azia-
tia. 
Vocales: T ) . Anastasio Fernández, 
don Juan Trelles, don Gaspar Valdés 
Hevia, don Javier Aguirre, don José 
Domínguez Gil, don José González He-
rrero, don Antonio Moriyon (hijo) 
don Ladislao ^luñoz y Alvargonzález 
y don José Pantiga. 
•Mañana sábado comenzarán en Pra-
via las r^nombi-adas fiestas del Cristo, 
amenizándolas la banda de .música del 
regimiento del Príncipe y el gaitero 
•de Libardón completado con el tam-
borilero de la Abadía. 
La Comisión tuvo bien a pesar suyo 
que desistir del espectáejilo.de la avia-
ción, por no encontrar aviadores dis-
ponibles en estos días. 
• * 
Han contraído matrimonio: • j 
E&Oviedo: em.la capilla.dgLRosa-i 
rio, de la .-iglesia-de,. Santo, Domingo, 
la-encantadora señorita Rosario Cam-
i porí Rodríguez-con et- ĵoven comer-
ciante dé Moreda (Allér) don Jesús 
Aloniio y Alonso. 
-^-En Gijón: la simpática señorita 
Presentación Rodríguez Moro, con el 
comerciante de Madrid don Adolfo 
Díaz; la señorita Nieves Yoseda Mu-
ñoz, con el conocido y estimado joven 
gijonés don Arturo Bertrand Gosset̂  
Eduardo Hidalgo Harri, con Lidia 
Alvargonzález Bustillo, y Manuel Fer-
nández Suárez, .con,Filomena Xava. 
—En Carrió (Gijón) la bellísima se-
ñorita gijonesa Carmen Prieto Me-
néndez, con el culto y bizarro tenien-
te coronel de Artillería don Eduardo 
de Aramburu. 
—En Aviles: la señorita Pergantina 
Ovies,, con don Bienvenido Camporro-, 
la gentil Cecilia Basanta y R, de la 
Flor, con. el comerciante,de Manzani-
llo (Cuba).dan Tomás Fanjúl; la lin-
lísima Mercedes Fernández Colunga, 
con el constructor de obras, dan Oscar 
Martín .Gutiérrez; la distinguida Etel-
vina Guardado Pola, con cbn Manuel 
Campa Sánchez; Olivia Iglesias Pola, 
con don Femando García Reguera; 
don Jesús Reyes-García con Leónides 
Bango y Carnea. 
—En Villavieiosa: la agraciada jo-
ven Visitación Pedrayes, con don Ra-
fael Jimen'o, de Oviedo. . ^ 
—En Llanes, la encantadora María 
Jesús García, con don José Mana 
Suárez Cobián, habiendo actuado ,de 
padrinos, doña Manuela del Cueto y: 
clon Antonio García. 
—En Infiesto. la bella y distingui-
da María Eguirar y Guisasola, con el 
exalcalde de Piloña, dom Ramón Villa 
y Suárez. 
—En Tineo: la elegantísima y muy 
linda señorita Rosita del Casco y Me-
néndez de Llano, con el rico comer-
ciante don Vicente Martínez Farrús; 
don Antonio Martínez, con Segundina 
Rodríguez. 
' —En Grado: el conocido joven mie-
rense, don Manuel Salgado y Fuego, 
con la señorita Ros alia Fernández He-
via. , r • . ' 
—En Cabrales: la señorita Honom 
Fernández Suárez, con el distinguido 
joven don Aquilino "dé la Vega Bobo. 
—En Covadonga: don Justo Lasso, 
recién llegado de Veracruz, con^ la 
•simpatiquísima joven Encarnación 
Guerra Romano, ; 
* w 
En la primera decena de Octubre sé 
casarán por poder en Aviles, la bella 
j señorita-avilesina Amparo Rodríguex 
Fernández, con el acreditado comer-
ciante de San Imís (Estados UnidosV 
don José Campo Fernández. 
—Para el 4 del próximo mes unirán 
eternamente sus destinos en Gijón, el 
joven ovetense don. Manuel Antonio 
González del Valle y Gorandeses, con 
la primorosa .gijenesa Pepita Prendes. 
emtlto GARCIA DE PAREDES, 
Septiembre 2 ) ' 
V» 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAiL 8. 8. Oo.) 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes.' 
. Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México,; $4aO0. 
8e expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas.. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S ; 
ERIGIRSE A G E N T E DJ} -PASAJES 
| PRADO 118. T E L E F O N O A-6154., 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera! 
OFICIOS NMS. 24 y 36. 
c 2514 156-10 Oct. 
COMPASEE GENERALE TRftNSftTUNTI(|8E 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El n 
£SPArUMX0 vapor correo de dos hélices 
ladaR t ^ ' 68 un vaPor dG "í4-000 ua8 y de un andar de 20 mMIas. 
•as 0dn.ciertos diarios á bordo por onjueB-
ue reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
^ Y ^ m ^ 1 - ' ^ 8 DE RAPIDOS 
LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Octubre a las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a carja en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
E L VAPOR 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En Ia. clase d«sde . 
En 2a. clase desde . 
En S". Preferente. . 
Tercera clase. . . . 
$ 1484)0 Oro Am. 
128-00 " * 
834)0 * 
3W» " • 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
B M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,09a 
OFICIOS UUM. 90. T E L E F O N O A.1476 
HABANA. 
3899 Oct.-l 
V A P O R E S C O R E E O S 
A I T T B S D E 
L O P E Z Y C? 
HX VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O B A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día de 17 Oltubre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Loe billetes de pasaje aerin expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 16 y la carga a bordo 
hasta el día 16. 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m P a c k e t C o m p a n y 
M A L A R E A L . I N G L E S A 
jQ if01160105 en conocimiento del • público que los vapores do la Mala Real 
esa que tocaban en Antilla y que tuvieron que suspender sus escalas en 
Vuel̂ uert0 .a consecuencia de las cuarentenas que les imponía Jamaica, han 
a reanudar su servicio a ese puerto en la misma forma que lo hacían 
Menormente 
el v̂ 1 Va?(0r "ORUBA" saldrá de Antilla para New York en 19 de Octubre y 
tagg^01" "OROTAVA" saldrá el día 30 de Octubre para Jamaica, Colón, Car-
tiam^ Puert0 Colombia, Puerto Cabello, Trinidad, Barbados, Cherbourg y Sou-
on, admitiendo pasajeros para los citados puertos. 
ra más informes, dirigirse a los señores 
OFICIOS NUM. 18. 
D U S S A Q & c o . 
T E L E F O N O A-6540 
Los 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
io iiomb6650^8 i:)ussaq y Ca- Ponen en conocimiento del público que han si-
yos ^apor^08 AgeIlt6s de la PACIFIC STEAM NAVIGACION COMPANY, cu-
^ í f i c o tf63 ljacen el servicio de pasajeros y carga de todos los puertos del 
^clfin Co eSde Panamá hasta Calle. De Cuba, el servicio se verifica en combi-
el Puerto ̂  ^ Vapores de la Royal Mail Steam Packet Company que tocan en 
Para ^ AntUla cada quince días, 
^ r n i e qu Compra de billeteE: de pasaje, arreglos de carga o cualquier otro. 
6 se n&cesite, dirigirse a los citados señores 
OFICIOS NUI 
D U S S A Q & C O . 
T E L E F O N O A-6540 
Capitán M O R A L E S 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Octubre & las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que m» 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amcterdan, Rottcrdan, 
Amberee y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sóle serán expe-
Consignatario antes de correrías, sin cuys 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documer'-os de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el dfa 29. 
La correspodencia ed>rr se recibe en la 
Administración de Ccrrsoe. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
G O R U Ñ A , G B J O M 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- dase iesle SlISCy. es a M í 
« 2 - > «126 * 
« 3- prefemíe « 8 3 * « 
« 3 - on lBam « 35 « » 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
V a p o r ' l l i J í r T c R I S T I Í " 
el 27 de OctTibre para Coruña, Gi-
jón, Santander y Bilbao. 
u n m u u í BAMBÜR6 AMERICAN UNE 
(Corolía H a i M r w a AmericaHa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
IP1RANGA 
F . B I S M A R C K 
DANIA 
K C . C E S I L I E , 




Vapor "fLFONSfl Xll" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor M S f t l " 
el 27 .(Je. NoviembreIpaVá; Coruña, 
' Gijón, ^ Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA I W C R I S T i r 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor 'tFflfiSO K l l l " 
P l y m o u t h , 
Havre , 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
H a m b u r g o . 
FRANKENWALD 
S T E I G E R W A L D 
BAVARIA. 
S r REEWALD 
Otbre. 14. 
24 
Nbre I4„. . 
Obre. 14 
Sta . C r u z de l a P a l m a , 
S ta . C r u z de Tene r i f e , 
L a s Pa lmas de G . C a n a r i a , 
V i g o , Ambere s , 
H a m b u r g o . 
Otros vapores,. 
P R E C I O S D B P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K Cecilie, l a $148 2a $126 3a $35 á España 
Ipiranga y C o r c o v a d o . . . l a $148 3a Pref. $ 83 3á $35 á España 
\ l a $128 — Sk $32 á España 
j l a $100 — 3a $32 á Canarias 
R E L B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directo* taata Río de Jaoairo y Buenos Airea, por loa vaporea correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los Taporas rápidos, á, precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persena,—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctrico»,—Conciertos c'.arios.—Higiene 
y Kmp-eza esmerada.—Servicio no euperaflo y excelente trato de ios pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros 7 del equipaje GRATIS de ¿a Ma^iilns. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
1 8530 6-1J 
de la Habana para MEXICO: Octubre 2, 19, 20, 29. 
de SAlíTIAGO DE CUBA para New York, Octubre 11 y 25. 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON, COLON: Octubre 10 y 24. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
AL EOUADOE, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación cen el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
KABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HAB ANA-GEN OVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg--American Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco ¿1 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
H e í M i 8 M 5 i L - H a b m . - S i D I n i c i o ñ a u 5í - re lo : íoao A4878 
34(>1 Oct.-i 
el 20 de Enero 1913 para Coruña, 
Santander y - Bilbao. 
NOTA.-^-Esta-Compañía tiene una;p<Jli-
za flotante, así para esia línea como para 
todas las demás,'bajo la cual pueden ase-
frur&rse todos los electos que ue embar-
quen-en sus vapores.1' 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
ai^ntcf de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice &aí: 
"Î os pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la meyor,;: claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá buito alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
sL nombre y apellido de su . dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo-recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle d© la 
Machinaj la- víspera y día de salida haata 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se' 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado . ppr el pasajero en el momento 
de sacar .su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de 'equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en .la cual constará el 
número de billete, de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su condigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFiCIOS NUM. 26, HABANA 
3444 78-Oct,-l 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
ira) Gibara, Ñipe (Mayar!, Antilla, Cagl-
maya, Preston, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago da 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Mié rcoles 30, a las 6 de la tarde. 
ÜPárí Nuevitas (solo a la ida) Manaív^ 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, 
Bar ôa, Guantánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r A V I L E S 
loaos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibárién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe basta las 11 de la mañana de* 
dfa de la salida. 
Carga de travdala 
Solamente se recibirá hasta las & de U 
tarde del día anterior al de la salida, 
Atraque» en GuantAnamo 
Los Vapores de los días f, 18 q 28 atra-
ca (a al Muelle, de Boquerón, y loe de 
1l lias 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
rotorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre e n el muelle del" Dceeo-Caim» 
..ñera. ;., ... •. 
A V I S O S 
Los conocimientos para loe embarque* 
fcrái dedos en la Caaa Armadora y Coa. 
h i g a cariac & loe ombarcadoree qne lo eo> 
licitan; no admiti^sdoee ningún enabar-
que con otros esuoctenieatoa qae no sean 
prec» amenté loe que la Empresa facilita, 
En los oonocimientoe ctéberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exae-
tltud las marcas» numero», número de 
bultos, ciase de loe miamos, contenióei 
país de producción, residencie del recsf^ 
ior, peso bruto en kilos y valor de Fia 
mercancías; - no admitiéndose ningún oo* 
nocimiento que le falte cualquiera de ea-
; toe requisitos, lo mismo que aquellos qae 
en la casilla correspondiente al oontaa^ 
do, solo Se escriban las palabrea "eieé» 
tos," "mercancías" 6 "bsbldae," toda re» 
que por las Aduanas se exige se haca 
coaírtar' la clase del contenido de cada 
balto 
: En la. casilla correspondiente al pala de 
producción se escribirá cualquiera de Isa 
palabras "País" 6 "Extfanjftro." 0 las dos 
si el contenido del bulto 6 bul tos reuci» 
gen ambas cualidades. 
r .Los s©floree . embarcadores de bebidjH 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oo 
loé conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
lía esmos público, para general conocí 
miefato, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de )os Señorea Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del baque 
con la demás carga. 
NOTA.—Esta» saiMaa y escalas podrió 
ser modificadas en ta forma que crea co» 
veniente, la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señoree O» 
irerc'antes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan d»-
puesta, £ fin de evitar la aglomeración ea 
loe últimos días, con perjuicio da loe coa-
ductores de carros, y también de loe Y » 
peres, que tienen que efectuar la salida 
á deshora da la noche, con loe lieugvai 
consiíruiantes. 
Habana, Octubre l". de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. tm c , 
3445 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M I « M W 
D E ^ -
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1912 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 20, a ias 12 del día. 
Para Nuevita§, {.sólo al retprno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, V i ta ' , Baños, 
Ñipe (Mayarí,-Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetia y Felton) Baraco, Guantánamo: y 
Santiago de Cuba. . -
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana-para Santiago de Cuba, por 
recibirla, el vapor "Juila." 
V a p o r J U L I A 
Domingo 2Ú. a las Si a. m'. ; 
Para Nuevitas, SántiSgo de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico. Mayágüez y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. . 
C o m p a ñ í a Naviera de Cuba 
(S. A.̂  
El nuevo vapof 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para' Gerardo, 
Río Blanco, Berracos. Río del Modií, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M.* García Pulido.—Rovi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
3398 , Oct.-l 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A f l 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto ios miércoles, i 
las cuatro de la tarde, par* 
S a g u a y C a i b á r i é n 
ARMADORES 
H e n o s Zuloeta y Bainiz, Guija No. 20 
Oct-l 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — á d i c i ó u de la qwñana.—Octubre IT de 191?. 
S E L E C C I O N A N D O 
El hogar moderno y la electricidad 
En esta nuestra era de gran progre-
y desarrollo en to-das las esferas 
'"de la actividad humana no es nada 
asombroso ni nada nuevo oir hablar 
'<le las mararillas que a diario se ha-
.een con la electricidad. Por ahora nos 
"contentaremos con discurrir sobre 
•ella nada más que en una de los mani-
' festaciones, la del calor, señalando al-
gunos aparatos eléctricos gracias a los 
cuales las varias ocupaciones domés-
ticas se hacen más fáciles y más agra-
dables. 
. iLa primera demostración pública 
•del empleo del calor eléctrico para co-
cer fué llevada a cabo en la Exposi-
ción de Viena el año 1883; allí se hizo 
hervir el agua introduciendo en ésta 
alambres de platino calentados al ro-
jo por medio de la electricidad. 
Las cocinitas eléctricas que hoy eá-
tán en uso son portátiles y sus hor-
nillas pueden ser colocadas sobre una 
mesa a la altura más conveniente. L a 
estufa está siempre libre de cenizas y 
'.limpios los utensilios. E l calor pue-
de ser regulado de una manera per-
fecta y la economía de tiempo y de 
'«ombustible es notabilísima. En las 
cocinas eléctricas jamás hay malos 
• olore» ni gases venenosos; el peligro 
" A é moendío o de explosión no existe, 
'ni hay que temer que el viento apa-
gue la llama. 
Í Así, pues, las ventajas de la cocino 
eléctrica pueden resumirse de la si-
r guíente manera: sencillez admirable 
• de la estufa, limpieza exquisita de to-
dos los utensilios, eliminación de hu-
mo y gases. Xo es. pues, aventurado 
¡predecir que con tan notables propie-
dades de la electricidad aplicada al 
¿arte culinario, éste en lo futuro, cuan-
do el fluido eléctrico se abarate, no 
'utilizará ninguna otra forma de com-
bustible que no sea la corriente eléc-
. trica. 
Imposible es describir la inanidad 
'.de aparatos que a diario aparecen en 
el mercado, así que sólo nos ocupare-
mos de algunos. 
"Tno de los más prácticos es la escal-
feta eléctrica, qUe se halla siempre lis-
ta para preparar un bocado ligero. L a 
•mujer jamás aparece más encantadora 
a loa ojos de su marido que cuando en 
su elegante comedor personalmente 
'prepara la cena. 
Otro aparato eléctrico de suma uti-
lidad es el calentador de fuentes, que 
no es otra cosa que un elegante apa-
rador que sirve para mantener los 
platos calientes mientraa se sirven los 
anteriores o para guardar el desayuno 
o merienda de la persona que no llega 
a tiempo a las comidas, para tener 
listos los alimentos para el enfermo lo 
mismo que la leche para el niño; no 
importa el tiempo que transcurra en-
tre la preparación del alimento y la 
hora en que ae le sirva, pues el calen-
tador se encarga de mantenerl'j en un 
.buen estado. Con sólo tocar un botón 
se oMiene inmediatamente la circula-
ción del aire caliente en el interior 
del aparador, el que es, por supuesto, 
de una construcción especial, que con-
siste en paredes dobles separadas en-
tre sí para aislar el calor e impedir 
que se cierna al exterÍ3r. Este arreglo 
permite concentrar el calor en un 
punto dado, cosa que a más de con-
veniente resulta económica. E l apa-
rato en cuestión no da jamás el 
menor trabajo, pues carece de tubos, 
válvulas, quemadores, llamas o gase ,̂ 
que son los agentes que más molestias 
ocasionan. 
Pero quizás de entre todos los ense-
res domésticos el que más populari 
dad ti'ene es la plancha eléctrica, cu-
yas véntajas son innumerable?,: ca-
lienta la plancha casi instantáneamen-
te y una sola de éstas es suficiente 
"para planchar c ualquier número de 
piezas; la temperatura de la plancha 
puerde regularse y mantenerse a volun-
tad; queda eliminado el peligro de in-
cendio, lo mismo que el mal olor y la 
Bucicdad. 
•Dos aparatitos pequeños, pero que 
sin ellos el tocador de cualquier dama 
de distinción es incompleto, son el 
que se usa para secar el pelo y el que 
se. emplea para rizarlo. L a mujer que 
OTígullosa se jacta, con razón, de tener 
una hermosa y abundante cabellera 
lio debe ya más preocuparse ni azo-
rarse al considerar que cuando se- lave 
l a cabeza tiene que pasar por la lar-
guísima operación de secar el pelo, 
pues esto es cuestión de pocos minu-
tos si emplea uno de los aparatitos 
eléctricos inventados nada más que 
para usarse en este tan delicado caso. 
Ahora el rizador eléctrico es una ver-
dadera bendición y toda mujer que 
no ha sido favorecida por la madre 
¡Naturaleza con rizos naturales debe 
dar gracias de tan notable descubri-
miento, merced al cual puede presen-
tarse con rizos naturales y esto sin pe-
ligro de que al efectuar la operación 
pueda quemaráe el pelo, inconvenien-
te de que adolecen todos los otros ri-
zadores. que a lo mejor se llevan una 
'buena porción de sedoso pelo, convir-
tiéndolo en humo y ceniza. 
Aunque los abanicos eléctricos han 
encentradlo naturalmente cabida en 
todas partes y en todos los sitios, uno 
de los preferidos desde luego es el ho-
gar; gracias a ellos podemos ahora 
soportar con mayor resignación los 
calores abrasadores del verano. Estos 
aparatos han llegado a popularizarse 
de una manera incalculable; los en-
contramos en todas partes y especial-
mente en los países de climas tropica-
les, donde éstos sirven todo el año. 
<Los abanicos eléctricos se han mejora-
do inmensamente, pues ahora se los 
puede conseguir de todos tamaños y 
para todos los voltajes, aparte de que 
existen varios modelos, siendo el más 
eficiente aquel en el que se mueven no 
solamente las paletas del aparato, si-
no que éste mismo va girando, y, por 
consiguiente, la brisa que proporcio-
nan se extiende a un área más grande. 
Las pequeñas baterías eléctricas 
que se hallan en el mercado y que sir-
ven para curar ciertas enfermedades 
nerviosas, sin que sea necesario que 
las manipule uu médico, pues son tan 
sencillas que cualquier persma puede 
manejarlas, son objetos que hoy día 
forman parte de los enseres domésti-
cos más necesarios. Lo mismo pode-
mos decir de los aparatitos eléctricos 
para masajes o aquellos que se llaman 
vibradores y cuya misión principal es 
ayudar la circulación de la sungre 
y dar de esta manera mayor actividad 
y vitalidad al organismo humano. 
Para concluir, diremos que la elec-
tricidad aplicada a los usos domésti-
cos ha sido la redentora de la mujer, 
que tenía que ocuparse en los queha-
ceres de la casa en condiciones tan 
adversas como las anteriores a la apa-
rición de la electricidad en tran pro-
lífico campo, y que hoy en día cŝ d 
fuerza desconocida es el mejor sir-
viente de la Humanidad en todo el 
mundo civilizado. 
L a influencia de la electricidal en 
el desarrollo social moderno se ex-
tiende a todos los ramos de la indus-
tria, a todos los menesteres de la vida, 
a todos los hogares y hasta a los ne-
gocios de la ciudad, de la provincia y 
de la nación. L a aplicación más im-
portante y mejor conocida de esta 
misteriosa fuerza ha tenido una parti-
cipación enorme en la inteligencia y 
concierto más claros y más íntimos de 
las distintas razas. Al telégrafo y ios 
cables submarinos corresponden en 
notabilísima parte la gran disminu-
ción de las guerras en los actuales 
tiempos, a causa de los rápidos medios 
de comunk-ación con que han dotado 
a Ta Humanidad. 
i M A S l f l T í l A 
(De nuestros Corresponsal»*) 
GAMPO F L O R I D O . 
Fallecimiento. — Persona muy esti-
mada. 
1 £ _ X — 7 p. m. 
Esta tarde, a consecuencia de rápi-
da enfermedad, falleció ei comeroian-
te don Cayetano Méndez, uno de los 
fundadores del pueblo y sufidlptor 
del DIARIO de toda la vida. E r a un 
asturiano de nobles sentimientos, muy 
querido de este vecindario, que siente 
mucho su muerte. 
Barrutia. 
I O S S U C E S O S 
P R O C E S A M I E N T O 
E l señor Piñeiro, Juez Especial de 
la causa que se instruye por sustrac-
ción al Banco Nacional del certifícado 
conteniendo 200,000 pesos, dictó ayer 
tarde un auto declarando procesado al 
Conserje de dicha institución banca-
ria, AntonioAyala y Torres y señalán-
dole fianza de 50 ,000 pesos en metáli-
co para poder gozar de libertad provi-
sional. 
KOBO 
E l señor Luis Menéúdez, de Amistad 
90, ha denunciado a la policía que de 
su domicilio le han robado doce pesos 
plata y prendas por valor de 30 pesos. 
Se ignora quién sea el autor del he-
cho, 
L E S I O N A D O 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer Miguel A. Herrera, veci-
no de Gloria 46; de la fractura de los 
huesos frontal, cuadrado de la nariz, 
de contusiones en el tórax y de una he-
rida en el labio superior, con pérdida 
de dos dientes, las cuales se produjo 
al caerse de una carreta cargada de 
troncos de palos en Zulueta y Tenien-
te Rey. 
E l estado del paciente califica-
do de grave. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE ALUMBRADO D E G A S 
S E C R E T A R I A 
Do orden del sefior Presidente, cito por 
este medio a los señores accionistas de es-
ta Compaftfa para la Junta General E x -
traordinaria que habrá de celebrarse el día 
V E I N T E Y T R E S del corriente mes de OC-
T U B R E , a las T R E S Y M E D I A de la tarde, 
en la casa calle de la Amatg-ura núm. trein-
ta y uno, de esta ciudad, para delibera! 
acerca de si conviene o no la disolución de 
la Compañía, y adopción, caso de que se 
acordase la disolución, de los acuerdos ten-
dentes n (̂ se fln." 
Habana, 12 de Octubre de 1912. 
11968 
\ 1DAI, M O R A L E S . 
4-13 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado hacia la loma, dos cuadras 
de las l íneas , 9 y 17 y en buen punto, aca-
bada de fabricar la preciosa y cómoda casa 
calle 13, entre 2 y 4 "Conchita." Con pasi-
llo, sala, antesala, cinco habitaciones, sale-
ta de comer, llave y desagrüc para la nevera, 
con torno y aparador, gran rocina con ca-
lentador, espléndidos baños con ascua calien-
te y fría, con cielo raso, ins ta lac ión de luz 
e léctr ica y hasta un escaparate para esca-
leras y escobillones. Su dueño. Acosta núm. 
66. Telefono A-13S7. 12052 8-16 
ií. \ i s C B N T E H R S se |alqvi la *n piso cor. 
i a ¡ a . comedor, cocina, cinco nabitaciones. 
Zulueta núm. 73, entre Monte y Dragones. 
IZ0I8 8-16 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D I R E C T I V A 
CARLOS DE ZALD0, Presidente. 
¡OSE I . DE M CAMARA. Vicepresidente. 
VOCALES 
SABAS EMILIO DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALD0. 
, LEANDRO VALDES. 
EUSEBI0 ORTIZ Y TORRES 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
¡0HN E. ÚARDIN. 
Vicepresidente del Mationa] City Bar.k. 
ALVIN W. KRECH. 
Presidente del Equhtble Trust Co. 
JAMES H. P0ST, 
Socio de l ¡ firma B. H. Howefl Son & Co. 
Sebastián Oelabert, Director-Gerente. 
John S. Duriand, Sub-Oerente. 
Carlos I . Párraga, 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
las plazas del mundo. 
ACABADOS D E I*t \ T \ H, h po«ba pasos 
de Prado, con aífi:a. los altos independien-
íes de Ancha del Norte l r>. compuestóa de 
sala, ametala, cuatro cuartos segruiclos, dos 
más en el tercer piso. baño, éte. L a llave 
en los bajos y su dueño í-n Manrique nú-
mero 37, bajos. 120*5 6-16 
P R A 9 0 f á U f ñ . 1 Y 3 
Se alquilan espléndida:? habitaciones 
amuebladas: de reciente construcc ión; con 
toclós lor» adelantos moderno?: elevador, ba-
ño?, lavados de aarua corriente, sala con 
vií'ia al Prado: en los bajos Restaurant 
para el servicio de los huéspedes . Precios 
módicos; Te lé fono A-5390. 
12057 8-16 
SF. .Kl .QVH, . \y los hermosos altos de la 
casa Consulado núm. 51. compuestos fle una 
KTan sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
y dos para criados. Informan en Mercade-
res núm. 27. Í2060 4-16. 
-
Oct.-l 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
SEÑORAS QUE H A C E N U I T 
DISTINGO 
Gozan con el Emplc-^ :1 Herpicide 
por sus Características 
Las sonoras que ban empleado el Herpi-
cide Newbro hablan muy favorablemente 
de él, por limpiar con prontitud la caspa 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia, como loción en ganeral. Pone el 
cuero fresco y calma la comezón causada 
por la caspa. E l Herpicide Newbro cura 
efectivamente la caspa por destruir el gor-
men que la causa y que provoca la caída 
del cabello y más tarde la calvicie. 
E s t ambién una loc ión ideal porque Im-
prime un encanto ar i s tocrá t i co al cabella 
muy distintivo. 
Cura la comezón.) del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1, en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 66.—Agentes especiales. 
E m p r e s a s Mereant i l es 
Y S O C I E D A D E S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
A V I S O 
Se avisa a los señores depositantes, por 
este medio, que se sirvan presentar sus l i -
bretas a partir del d ía 15 de Octubre de 
1912, con el objeto de que les sean abona-
dos los intereses que vencen en esa fecha. 
C 362r , * A6'13 
' - ^w..>• 
E n lo mejor de la parte álta, calle G en-
tre 15 y 17, »e alquila la grran casa "Quin-
ta de Lourdes," én 25 centenes. Tiene toda 
clase de comodidades, con portal en sus cua* 
tro costados, grandes jardines, garage, ca-
ballerizas y muy seca por ser planta alta. 
Puede verse a todas horas. 
12159 8-17 
ATCDADO—En la calle 18 entre G y F . 
He alquila una casa muy cómoda en $26-50 
moneda americana, "Quinta de Lourdes," 
puede verse a todas horas. 
12160 8-17 
S E Al ,Qi fi A. en 7 centenes, un piso 
primero, de dos balcones, sala, cuatro cuar-
tos, cocina, inodoro y alumbrado eléctrico, 
en Compostela núm. 115, entre Sol y Mu-
ralla. 12156 4-17 
S E A L Q U I L A la casa Concordia núm. 116, 
con zaguán, sala, saleta, cinco cuartos, buen 
patio; informan en el núm. 118. 
12146 8-17 
VEDADO.—Se alquila el hermoso chalet 
"Vil la Fe," en 19 y J . L a llave en la misma; 
informan en 17 esquina a A, núm. 345, ba-
jos. 12143 4-17 
S I R V E P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Ce-
rro 603, portal, zaguán, sala y saleta de 
mármol, 8 cuartos, de mosaico y un salón 
al fondo, sanidad, patio y traspatio, 800 
metros; por 10 centenes a particular. 
12137 8-17 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
San Lázaro y Oquendo, con sala, comedor y 
cuatro habitaciones muy espaciosas, coci-
na, baño y servicios sanitaros; precio mó-
dico; para informes en Oquendo núm. 5, 
moderno. 1 2162 4-1 7 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Mon-
te núm. 83, compuestos de sala, saleta y 
comedor y cuatro cuartos grandes. Raz^n 
de 10 y media a 12, en la misma, Sol 110, 
de 1 a 6 p. m. 12161 8-17 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Malecón 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta, da comer, con elevador, grandes só ta -
nos para criados, baño y dos inodoros; la 
llave en el alto: Informan en Campanario 
núm. 164, antiguo, bajos. 
12164 4-17 
S E A L Q U I L A un ediflcio cerca del cam-
pamento de Columbla: tiene cuatro habita-
ciones y un gran salón y patio cercado 
propio para una industria, pues tiene un 
horno de pan; informan en Empedrado nú-
mero 75. 12168 15-17 O. 
PROf'íO PARA pstnbieciinienta o indus-
tria se aUju'la, un grftn local, Zulueta 73, 
alto?, clan informes. 
12079 r 8-16 
O J O á l a G a n g a 
PROXIMOS A D E S A L Q U I L A R S E LOS 
b'aj.oa de San Ignacio 96, entre Luz y Santa 
Clara, pe alquilar, para a lmacén o depósito . 
Informan en Obispo húm. 34 y 23 y 8, Ve-
dado, bodega. 1207.'. 15-16 Oct. 
EVtTTÍk Mt n A L I , \ v T«M-ii"r,tr. Rey ^ 
alquila la casa Cuba 92, antiguo, 7 x 36 
metro?. Llave en el 94: condiciones, Suá-
rca m3m. 10, L a Retcencia. 
12073 4-16 
SF, A L Q U I L A la casa de Luz núm. Sñ. ba-
jos, ú l t ima ciiadra, moderna y barata; sa-
la y G cuarto»; la llave en Muralla 72, es-
quina a Villegas, donde informan. 
12118 8-16 
Ü I L A I 
E n Cuba 37, esquina a O'Reilly, se al-
quilan grandes departamentos para ofici-
nas; in formarán en la misma, "Café Ca-
rrio." 12086 14-16 Oct. 
E N C O M P O S T E L A 1TO hay un departa-
mento, sa'.a y una habitac ión al frente, y 
otra contigua con salida al recibidor; tam-
bién hay «rtras interiores. 
12124 8-16 
S E A L Q U I L A N lo* hermosos altos de la 
casa Reina 56, compucstos.de una gran sala, 
saleta, comedor, siete cuartos y tres para 
criados. Informan en Mercaderes núm. 27 
12059 4-16 
B U E N A O P O R T U N I D A D , alquilo una es-
quina para vidriera de tabacos o casa de 
cambio, doy contrato, es tá frente a todo 
el cabotaje y los tres nuevos espigones del 
muelle de Paula; informarán en Oficios nú-
mero 91, fonda L a Mallorquína. 
12083 15-16 Oct. 
H A B I T A C I O N K S altas, frescas, con luz 
eléctrica, a dos centenes, en punto muy cén-
trico. Aguila 80, casi esquina a San R a -
fael. 11993 12-15 
L U Z n ú m e r o 19 
E n 13 centenes se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de etta casa, con toda 
clase de comodidades. L a llave en los bajos. 
Informes en Inquisidor 10 y 12, a lmacén, 
te lé fono A-3198. 1 1988 8-15 
F I N Q L i T A . S E A R I E N D A UNA E N CO-
lumbia. en la calzada que va a la Playa, 
de una cabal ler ía ; su dueño, 7ma. 68, Ve-
dado, Ledo. Andreu, te léfono F-1293. 
11985 4-15 
SAN L A Z A R O ^R4.—Se alquilan sus altos, 
con 5 cuartos, con fondo y vista al Male-
cón, en 10 centenes: su dueño. Ledo. Andreu, 
7ma. 68, Vedado, te lé fono F-1293. 
11986 4-15 
E N P I N T O CBIVTRICO. Sé alquilan los 
ventilados altos, o sea el principal de la 
casa Corrales núm. 1, antiguo, bajos, bo-
dega. 12035 8-15 
S E A L Q l ' I L A la casa de Fomento 12, en 
Jesús del Monte: e s tá bien situada; in-
formarán' en Campanario núm. 57, altos. 
12034 4-15 
O AS A D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
estando al frente una respetable señora; 
Empedrado núm. 75. 1 2167 4-17 
S E A L Q L ' I L A , en 10 centenes, la casa 
Acosta núm. 3S, con sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y 2 altos al fondo. 
12026 4-15 
S E A L Q U I L A N , a personas de moralidad, 
dos habitaciones muy frescas, con alumbra-
do eléctrico, en 20 peaos plata; no se quie-
ren n iños; Someruelos 15. 
121S0 4-17 
S E A L Q U I L A N los altos de Merced 79, 
a dos cuadras del Arsenal, a la brisa, con 
5 cuartos grandes y demás comodidades; 
la llave en los bajos. 12102 8-16 
S E A L Q U I L A N las dos oaaa« Universidad 
22 y 24, juntas o independientes. Servicio, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina e inodo-
ro y servicio sanitario completo: ya pasó 
el alcantarillado. L a llave en el 26; infor-
man: Muralla 72. 120T6 4-16 
VEDADO—Acabados de construir se a l -
quilan, en 16 centenes, los magníf icos a l -
tos de la calle Once entre L y M, con sa-
la, sa l ' t ., 7 cuartos y dos baños; informan 
en la esqui/ia, t e l é fono A-3194. 
12109 0-1G 
% ^ . y L O C A L P A E A ' C A F E 
se c*d? con contrato. E s de mucho porve-
nir para uno que sea del giro, por ec'ar 
en una uo las principales calles de la ciu-
dad. De más pormenores informarán en 
Obrapía n^m. 90, Taberna "Manín." 
12094 8-16 
VEDADO-Calle 15 esquina á C 
Se alquila, en 3S centenes mensuales, con 
contrato por un año y fiador. Tiene sala, 
saleta, ves t íbulo , hall, seis cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina y garage con cuartos 
para criados: informan en Aguacate 138, 
Kotarl^. de Solar, de 1 a 3. 
13089 8-16 
P R I N C I P E A L f O N S O 3 2 2 
Se alquila esta espaciosa casa de dos 
plantas, situada en l a parte más ancha y 
mejor de dicha calle: aunque actualmente 
e s t á construida para familias de buen gus-
to, se admiten proposiciones para un gran 
establecimiento, t lmacén o una industria. 
Informan, Sabatés y Boada, fabricantes de 
Jabón, Universidad núm. 20, t e l é fono A-3178. 
12121 15-16 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Castillo nú-
mero 83, moderno, ú l t ima de las que compo-
nen el grupo edificado en Monte y Castillo. 
Informan, Sabatés y Boada, fabrfeantes de 
jabón. Universidad 20, te léfono A-317S. 
12122 10-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V a -
lle núm. 2. compuestos de sala, antesala, 
corrida, 2 cuartos y patio, son nuevos e 
informan en San Miguel núm. 9, " E l . C a -
rabanche.' ' 13088 4 - l i 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una o n su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un po-
so por persena, y con comida desde do* 
peaos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2898. 
330€ Oct.- l 
E G I D O NUM. 2», entre Luz y Acosta, aca-
bados de fabricar, se alquila el primer pi-
ro, con 5 habitaciones, sala, comedor y ser-
vicio separado para criados, luz e léc tr ica 
y motor para subir agua: informan en los 
bajos. 11947 4-12 
O ' R E I L L Y NTM. 34, moderno, se alquilan 
dos habitaciones juntas, la una con vista 
a la calle; "Virtudes 98. antiguo, una acce-
soria de dos habitaciones a personas de 
momlidad. n » 2 4 4-12 
H a b i t a c i o n e s altas con balcón a la 
calle .bien amuebladas, se alquilan a pre-
cios razonables, Virtudes 12, moderno; en 
Te'' " 1 íS. otra con balcón a la calle en 
•~ .¿s y en Villegas núm. 70, moder-
¿¿t, una grande en |15. 
m 4 3 4-12 
? E A L Q U I L A un «aguán espléndido para 
varios horticultores, pues reúne buenas 
condiciones y hay un cuarto alto con vista 
a la calle y fresco, con buenos muebles, en 
Industria 121, antiguo, entre San Rafael y 
San Miguel. 11929 4-12 
«E A L Q U I L A , en el Vedado, la casa ca-
lle 11 casi esquina a 6, sala, sá l e te , siete 
cuartos: IB centenes; informes por los te-
lé fonos A-8801 y F-2502. 
11881 4-12 
VEDADO.—Se alquila una casita de a l -
tos, muy fresca, call^ Baños entre 19 y 21; 
las llaves al lado, en la tienda de ropas. 
11891 4-12 
tenes. L a l lavé en la bodega de 11 y 12 
y su d u e ñ o en Amargura 66 y Compostela. 
11720 8-6 
V E D A D O , calle 11 entre 12 y 14, n ú m e -
ro 53, se alquila, con portal y corredores 
muy amplios, 6!4 y de criados, domina el 
mar y es muy fresca © h i g i é n i c a , 11 cen-
E S T E V E Z Nl"M. 8T.—Hacia el 13 del pre-
sente, quedará vacía , se alquila y puede 
verse, casa nueva con sala, saleta y seis 
habitaciones: informes en Santo Suárez n ú -
mero 49. J e s ú s del Monte. 
11708 8-8 
S E A L Q U I L A la casa Pa^eo núm. 5. aca-
bada de reformar, tiene portal, salf.. za-
guán, comedor, ocho cuartos, cocina, hor-
no, hermoso baño, lavadero, dos Inodoros, 
etc. Al fondo, A núm. 4. es tá la llave e 
informan. 11848 10-4 
H A B I T A C I O N E S . — S * alqri lan altas y ba-
jas con vista a la calle, suelo de mosaico, 
en O'Reilly 13. y un departamento con fpt-
vicios Independientes »n Empedrado núme-
ro 15. vista a la calle. 
11377 16-28 S. 
SE A I Q U I L A N los alegres e independien-
tes altos de Amistad 150 frente al Campo 
de Marte, con balcón, sala, recibidor, 414; 
llave en los bajos e informan en San Nico-
lás núm. 97. ^023 4 ^ 
A l t o s d e l C a f é l a I s l a " 
Galinno S2. elqulnn a «an Rafael 
Se ofrecen un espléndido depai^amento en 
la esquina y muy buenas habitaciones. 
11996 8-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Pocito 7, Je-
sús del Monte, a una cuadra de los tran-
vías- la llave e informes en los bajos, t e l é -
fonoA-7817. 11995 l " ' ^ 
S E AI.Qt I L A , barata, la casa Barrólo 
138 Guanabacoa; e s tá situada al lado del 
puente de la Empresa Nueva y a dos cua-
dras del paradero: tiene portal, sala, sale-
ta cinco cuartos, comedor y demás servi-
cios, v dos patios: la llave en la mir-ma; in-
formes. Cristo núm. 32, Habana. 
12001 10-15 
S E A L Q U I L A 
Próxima a desocuparse se alquila una ca-
sa de esquina en la calle de Neptuno cer-
ca del Parque Central, propia para bode-
ga o cualquier otra clase de establecimien-
to Su dueño. Salas. íran Rafael 14, de 8 
a 11 y de 8 a 6. Pianos de alquiler a tres 
pesos" plata. Afinaciones gratis. 
12004 8"15 
5 E A I / Q l l L A la casita de moderna cons-
trucción calle de Universidad 29. entre 
Cruz del Padre y Nueva (barrio del P i l a r ) ; 
la llave al lado: informan en Aguiar n ú m e -
ro 13. de 9 a U y de 2 a 4, Notarla del 
doctor A. García Huerta. 
12007 ^'l5 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos, in-
dependientes, de la casa Malecón núm. 84, 
entre Campanario y Perseverancia; la l la -
ve e informes en los bajos. 
12051 4-l5 
S E A L Q U I L A la casa Calzada de J e s ú s 
del Monte 559. con tres cuartos; la llave e 
informes en el 496. 11983 4-15 
E N M A L E C O N 29, piso segundo, en ca-
sa particular se alquilan 3 habitaciones, 
juntas o separadas, todas con vista a la 
calle y a precios módicos . 
12053 S"55 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquilan, en 14 centenes, los altos de 
Industria núm. 62, compuestos de 4 cuar-
tos, sala, saleta, comedor, servicios . com-
pletos y cuartos para criados. I A llave en 
los bajos. Más detalle". D. Polhamus, casa 
"Borbolla," Compostela 56. te lé fono A-8494. 
Y en 6 centenes la casita Ancha del Norte 
221, por Gervasio," con sala, 4 cuartos y ser-
vicios completos. L a llave en la bodega de 
la esquina. 12045 6-15 
S E A L Q U I L A 
Próx ima a desocuparse se alquila una 
gran casa de altos y bajos, propia para ho-
tel, cerca de la es tac ión del ferrocarril; pa-
ra Informes su dueño. San Rafael núm. 14, 
de 8 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
12005 • 8-15 
M A L E C O M M U M . 3 
E n esta hermosa casa se alquilan pisos 
completamente independientes, los hay a l -
tos y bajos, con frente al mar, y otros con 
frente a San Lázaro y Prado: tienen como-
didados para regular familia; informes, el 
portero y en Prado núm. 6. 
12046 8-15 
S E A L Q U J L A 
E n el lugar más céntrico del Vedado, la 
espaciosa casa núm. 16 de la calle F , a me-
dia cuadra de la l ínea del tranvía, acera de 
la brisa, con 7|4 y tres para criados, sa lón 
de comer al fondo, cochera y demás servi-
cios; informes en Línea núm. 52, esquina a 
Baños . 12047 8-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de Suárez 111, 
moderno, acabados de fabricar, capaces pa-
ra larga familia: servicio sanitario moderno 
y dos habitaciones con cocina y baño en la 
azotea, a dos cuadras del Arsenal: en los 
altos darán razón; te lé fono A-6639. 
12018 8-16 
S E A L Q U I L A , Damas 49, para estableci-
miento o familia, con gran sala, saleta, 2|4 
bajos, un salón alto, acabada de reformar, 
se puede ver todos los días de 12 a 2 y para 
tratar en San Nico lás núm. 97, casi esquina 
a Salud. 12024 4-15 
CUBA 24, frente al mar 
L a casa más fresca, h ig iénica y ventilada-
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción, pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua, lavabos, etc.. para oficinas y hom-
bres solos, a $10-60, |12-75 y |15-90. 
UftM 26^13 Oct. 
Se A L Q U I L A el principal de la casa Ber-
naza 86, muy amplio y cómodo, propio pa-
ra numerosa familia, oficinas, etc., en su 
hermosa ga ler ía puede exhibirse un gran 
muestrario; se da muy barata si cuidan 
bien la casa y hay buena garant ía ; el por-
tero informa. 11968 8-18 
E N REINA 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con todo servicio, con vista a la 
calle, entrada a todas horas; en las mismas 
condiciones Reina 49, por Rayo; en la mis-
ma casa se alquilan accesorias. 
11974 26-13 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
• V I L L A MANUELA,- ' C A L L E H E N T R E 
17 T 19, V E D A D O , T L A CASA C A L L E 17 
E N T R E H T (S; I N F O R M A N : S A B A T E S T 
BOADA, U N I V E R S I D A D NUM. 20, T E L E -
FONO A-3173. 11972 10-13 
S E A I / Q U I L A , en 7 centenes, un piso 
primsro, de dos balcones, sala, cuatro cuar-
tos, cocina. Inodoro y alumbrado eléctrico, 
en Compostela núm. 115, entre Sol y Mu-
ralla. 11970 4-13 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Aguiar 
núm. 60 A; puede verse a todas horas; in-
formes en Campanario núm. 104, bufete del 
doctor Cano. 11981 6-13 
O ' R E I L L Y 5 0 . A L T O S 
C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
Magníf icos departamentos para oficinas, 
con luz e l éc tr i ca y criado que atienda la 
limpieza. Informes a todas horas, para 
arrendamiento, Manuel F e r n á n d e z y Ren-
té, en l a misma caca. 
11982 26-13 Oct. 
S E A L Q I n. A un departamento 
hermosas y fre3Ca.V0>Oe, to de cuatro h nes altas con comedor y c o c i ^ ^ i t a , 
. 1196.° ' ei1 
drado núm 
V E D A D O . - S e alquila. - ^ 1 
fiador, la casa calle 15 esoi,^ C e n i r r ^ -
tos y dos independientesT'"4 a »• 6 
entsn 
t s  s I e eñdientes8 p a ^ * . H ' « cu » 
jardín; informan en H y iV w ^ 
11951 i l 5 - número 
E N SAN M I G U E L IZO, antiguo, se alquila 
una hermosa sala con tres puertas a l a ca-
lle, precio módico; en Reina 74 se alquila 
un hermoso zaguán; Informan en la misma. 
11973 8-13 
P A R A H O M B R E SOLO se solicita en casa 
con buen servicio sanitario y donde no hay 
más inquilinos, una habitación fresca, sin 
muebles; dirigirse a E. H.. Villegas núm. 60, 
antiguo, bajos. 1 1960 4-13 
AMARGURA 72.—Próximos a desocupar-
se se alquilan altos y bajos, propios para 
comisionista ú otro negocio o para casa 
particular. Independiente uno de otro; pue-
den vérse a todas horas. Para más infor-
mes. Obispo núm. 106. 11964 8-13 
l"NA H E R M O S A S A L A con dos ventanas 
y entrada particular, se alquila para escri-
torio o un matrimonio: Egido 8, antiguo, 
casa esquina a Luz. 11967 4-13 
S E A L Q i S L A N 
los espléndidos bajos y entresuelos de P r a -
do número 77 A, casi esquina a Animas, 
ambos tienen 17 habitaciones, gran sala, 
saleta, sa lón de comer capaz para 30 per-
sonas, patio y traspatio, acabada de pln-
j tar y poner cielos rasos e ins ta lac ión sa-
j nitaria y e léctr ica: es propia para dos fa-
| milias por numerosas que sean o casa de 
| huéspedes : pisos tic mármol y mosaicos, 
baños y duchas, tres inodoros, jeran cocina 
y es tá en el mejor punto del Prado. Las 
llaves e informes en los altos, se puede 
ver a todas horas. 
11957 $.13 
S E A L Q I H . A N los !l3 
San Miguel 153. con sala co* / 
tos y escalera de mármol; 1 ° ^ ' 
tenes. 11953 ^«e io , onc« c ^ 
S E A L Q U I L A ¡a p l a n i r T u T - T ^ L 
Monte núm. 177. esquina a San \ 
sala, saleta, comedor, v C0,4^cZ 
tea: la llave en los bajos ¿ l \ * n ^ 
Prad.. núm. 86, anii-uo Fr=„ 0rm*a Z l 
Guzmán. 11934 ' raReisco 
S E -ALQUILA la -spa-iosa c T ^ T — 
entre .ma. y 5ta., con sala. c o m J """ML 
cuartos y local para automóvil t T ^ ^ 
se de 1 a 3: informes en Obisno"-,? 
léfono A-S120. 11936 •94-U-
V E D A D O . _ E n lo más f r ^ , , ^ - ^ - - ^ 
calle 2 entre 25 y 27, acera de la * J ^ 5 ? 
alquila una hermosa casa que *0 0,nDra. H 
minando de construir: portal « i*814 ^ 
dor al fondo, cuatro hermosos cuart f"0me-
mejorable cuarto sanitario con airn in-
te en todos los aparatos, hermosa Calle,l• 
gran cuarto y baño nara criadoí ^0'11* y 
$60 americanos; su dueño al la^^" precí«: 
11942 ao-
10-1» 
E M P E D R A D O NUM. 10 Se alquil» 
habitaciones frescas y ventiladas con tT* 
lo de mosaicos, propias para co"mi«i,!l18u*" 
y escritorios. ' 11918 "^'onlst, , 
8-12 
S E -ALQUILAN los hermosos altos T T " 
jos, independientes, de la casa Con^. !" 
núm. 32, en módico precio, con todal 1 
comodidades necesarias; la llave en 1 :as 
tica y su dueño San Lázaro núm «t* ^ 
11922 1 
, — 
T E N I E N T E R E Y 19, e.qnlna a C ^ T ^ 
Se alquilan habitaciones para e^rw. , 
a precios módicos. escrltorla, 
1,927 26-12 0ct 
E N 14 C E N T E N E S los ^ i o J ^ T ^ r 
na casa Progreso 16 y 18, con 5 liabitiri 
nes; jnforman en Monte 156, teléfono P-isjj' 
8-12 " 11923 
¡EN 7 C E N T E N E S ! Se alquilan losT^T 
cos y ventilados altos de Perseveranri 
núm. 62; la llave en el primer piso- infor 
mes en Muralla núm. 117, joyería 
11889 • s u 
S E A L Q U I L A l a casa de Industria H A ' Z 
dan baratos todos los muebles, lámparas v 
matas del patio por tener que marcharvs 
su dueño de la isla; la llave en el Hotel El 
Louvre. G. g.j. 
EN LA NEW YORK, Amistad 61. ent^ 
San José y San Rafael, se alquilan habita-
ciones, con y sin muebles, desde un centén 
hasta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, te lé fono A-5621. 
11904 8.12 
A V I S O 
S e a l q u i l a c o n o s i n contrato 
u n l o c a l e n u n a d e i a s calles 
p r i n c i p a l e s y c o m e r c i a l e s d e es-
t a c i u d a d , p r o p i o p a r a e l ramo 
d e J O Y E R I A u o t r o a n á l o g o . 
I n f o r m a r á n d e 9 a 1 1 , a . m, , en 
e l C a f é y R e s t a u r a n t . 
« E L C A S I N O " 
C 3520 8-1(1 
S E A L Q U I L A N , en 24 centenes, los altos 
de Sol núm. 68, antiguo, 72, moderno, con 
comodidades para numerosa familia; in-
formarán en los bajos. 
11839 8-19 
P A R A C A B A L L E R O S solos se alquila en 
$15 Cy., una hermosa y ventilada habita-
ción con ducha e Inodoro, vista al mar, luí 
e léctr ica y entrada independiente; Mons»-
rrate núm. 41, piso tercero. 
11870 M» 
SE D E S E A A R R E N D A R UNA FIXCA 
que sea buena para caña, de 25 o má.s ca-
ballerías, en la provincia de Matanzas 9 
Santa Clara. Se prefiere sembrada. Infor-
marán en Habana núm. 198. 
11797 ** 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la casa calzada de la Reina 131, esquina 
a Escobar, tienen sala, rectbldor, 6 cuartos, 
comedor, dos baños, patio e instalaclftn de 
gas y eléctrica, se pueden ver a todas honu; 
informan en la misma; teléfono A-1378. 
11790 8'' 
A'EDADO.—Alquilo la casa calle B nú-
mero 26, moderno, entre 6t«. y 3ra., tlMU 
sala, comedor, siete cuartos, bafios e Ino-
doros y demás comodidades; precio, 11 cen-
tenes; llave e informes en la bodega de 3rt-
11812 ü . 
Z U L U E T A N U M - 2 6 
esquina a Animas, so alquilan habltac 
nes a hombres solos. , 
11824 ! 
G U A N A B A C O A 
Se alquila una espaciosa casa con 
armatostes, bien situada y contrato; Into '• 
man en la calle de Martí núms. 2 y «-̂  
C 3B11 — -
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos.de la casa. "^"(io» 
núm. 41, de moderna constmcción. « ^ 
cuadras del Prado, escalera de " ^ p y . t r » 
trada independiente, sala. 8aie™; , co-
habitaciones y tres habitaciones en ^ 
tea, con todo el servicio i n d * f " ^ " ^ w d« 
baño y demás servicios t ™ " * ™ * ^ , * 
mármol y mosaicos- L a llave einiorm 
Neptuno 39 y 41, " L a Regente. s , 
11747 
S E A L Q U I L A N ^paciosos a l t ^ ^ ^ 
les núm. 78, Informan en } * ™l&coriet, si-
en el 71; precio módico. 5 habltacon 
la, saleta y demás servicios. g., 
11831 • 
H A B I T A CIONE* 
amuebladas y con todo s f r ^ f ^ s / W 
bles, se alquilan en 13' * 1 ^ 
na a Genios. 11 " ^ t 
VEDADO.—-En 8 - " ^ ^ ^ e d ^ r 
núm. 37, esquina a C, saia. al i» 
do, 6 habitaciones, cochera . la 0 
do; informan en Aguiar 43. d<i , , 4. 
doctor A. G. Huerta, de 9 a H J tel?f(r 
en 19 y 8, Vedado, * ^da8 h0r 
no A-1159. 
P A « A PERSONA de gusto. Se . e sto. -c epí-
aas las comod' 
A. rn. .»-'" 
los altos y bajos de Re los altos y oajua ^ _ - COi..w-
radamente: tienen ^ f j ^ s , 




Se arriendan 200 o 300 ^ 
excelente terreno con f el fu** 
rltimo a l a costa del Norte 
de Dumañuecos , A y u n t a m i e n t o ^ ^ 
de las Tunas, Provincia de_ur ; aI<ic«r y 
para el cultivo de la 'ana 
contiguas al nuevo ^ n t r a l a" 
natí Sugar ^ P - ^ ^ ^ ^ o ^ ^ 
güey . Jaime 19. el señor Juan ^ J * * . 
n táfíR -—rr" 
S E A L Q I TLA ^ « J ^ Y e * ^ Í * ¡ / ¿ * ' 
sa de Jas Figuras. ralieTaTnbién haJ 
núm. 62, Guanabacoa^ &l & 




j ¿ N O T A J P B I A 
cube el termómetro, siéntese 
í u n suba más; como suba 
S ^ r f l a de Troya y luego 
en puerta la pezufia 
^ V S e ^ a c i a . Los días 
fe'suceden y las bullas 
Jm "os días. Tiros, muertes, 
bultos, apuestas mutuas 
S S notario (de boca) 
g b r e la cercana lucba 
pectoral, vivas, mueras 
provocaciones mayúsculas. 
Sardes de fuerza... y rayos 
tronados . No vi nunca 
g^mósfera tan cargada 
de electricidad... sañuda, 
rapul--tos y mónteseos 
6e desafían, se buscan. 
fie provocan, se amenazan. 
6e aporrean, se machucan, 
ce defuncionan. Parece 
aae la humanidad difunta 
Je aumentará grandemente, 
porque electorales urnas 
serán urnas funerarias 
¿e a cien mu' >s cada una. 
primero de v iembre, 
t el dos, al hoyo, por única 
recompensa. Y entre tanto 
quedarán rotas y mustias 
muchas esperanzas, y otras 
de apoteósiá con música. 
Que en este picaro mundo 
donde impera la locura, 
por igual causa uno ríe 
j otro llora: es obra suya, 
C. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "MIAMI" 
Anoche entró en pnerto el vapor 
americano "Miami," procedente de 
Key West, con carga y 25 pasajeros, 
figurando entre ellos los señores 
Francisco Houstis, Dr. Felipe M. Bel-
trán, José Sallis, Antonio Larrea y 
familia, Juana Alvarez, Florentino 
Menéndez y familia y cinco de se-
pmda. 
E L "MANZANILLO" 
Este vapor cubano salió ayer para 
New York con carga. 
E L "SIBIEJA" 
Este vapor alemán, que entró en 
"pnerto de arribada para tomar agua 
y carbón, se hizo nuevamente a la 
¡mar en la tarde del mismo día con 
destino a Hamburgo y escalas. 
E L "MARTIN SAENZ" 
Para New Orleans salió ayer «1 
vapor español "Martín Sáenz." 
EL "ANTINOGENES 
MENENDEZ'' 
El señor Juan Simón, sobrecargo 
idel vapor cubano "Antinógenes Me-
Tiéndez," que como ya hemos publi-
cado se encuentra varado al Sur de 
Cayo Dios, al NO. de Isla de Pinos, 
ha manifestado que la varadura del 
."Antinógenes Menéndez" no ofrece' 
peligro, debido a que el mar en aquel 
îtio es de fondo blando, y que tan 
'pronto llegue en su auxilio el "Reina 
•de los Angeles," será sumamente fá-
cil su extracción, teniéndose la segu-
ndad de que el casco no sufrirá de-
.ítrioro alguno. 
El sobrecargo señor Simón se diri-
de a bordo del "Antinógenes 
Menéndez" a Batabanó en el cañone-
•Jc "Enrique Villuendas" y después 
¡se trasladó a esta capital por ferro-
carril. 
De la Hauana seguirá viaje a Cien-
fiieeos. 
: El pasaje del "Antinógenes" se 
«ncuentra sin novedad. 
| EL ESCUDO Y E L CAÑON 
Han sido depositados en Casa 
cianea, para después ser trasladados 
* los Estados Unidos el escudo per-
teneciente a la proa del "Maine" y 
J1 que fueron extraídos del 
londo de la bahía. 
&1 resto de los hierros pertene-
ente8 a la citada proa fueron arro-
baos en alta mar. 
DE LOS YITEROS 
ôs tripulantes de los viveros per-
decientes a las distintos trenes de 
i ^ T de este Puerto continúan en 
ac Jf1' toda vez ûe ôs Patrones no 
\ Wen a satisfacer sus peticiones 
jabonarles la comida durante el 
que dichas embarcaciones 
P̂ ftnanecen en la amarra. 
^ Ü c i T D f f p U E R T O 
| E , DETENIDO 
f̂cl ^VÍifÍlante ^ ^ t a . ^ la Policía 
•'NVfii1^0' detuvo a Andrés Lóp-z 
•^lya , tnpulante del vapor "Etel-
.poj. ' i (}Ue Se encuentra reclamado 
' « ¿ d ^ ^Zgado Correccional de la ^cion Primera. 
1 j , HERIDO A BORDO 
^ é ^ w - f ^ 6 1 " Centro ^ Socorro 
7 tr irn^ d.0 Frj^re KaUer, noruego 
ChPeri7e del ^ "Signe," L 
ômap î t1110184 en la región supn 
M exJr' ^ q̂ e le causó a bordo 
¡f raza Vapor ^ i n d i v i ^ de 
&1 UamaH6^3' Cllyo nombre ignors, 
lajo , atención sobre un tra-
\ ¿ic^üe realizaba. 
tm t } Q l i á a - se causó utílizan-
5 la efíba ^ ^ ^ 56 USan pa-
ÍJf ^ ^ f u ^ ™ 6 1 1 6 3 Sifilíticoe o Ponzo-
S ^ ^ t e u l í í f ' PUeden ser « t r a í d a s 
.W^iona l t remedio de pode-
Pira estfr ^ POr lo8 Norteara erica-
^ C l a a . todas la8 Droguerías y 
Dispensario " L a Caridad" 
Los niños pobres y olidos cuen 
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas v caritativas. Nece-
sitan alimentoe, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita j calzado. 
Dios premiará á las personas q-ae 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta l»aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
S O G I E D A O E S ' E S P A S O U S 
MOVIMISNTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Entradas: Rafael González Pardo, Sal-
vador Xíeto Lago, Ricardo Alonso Muñía, 
Gerardo Bastillo Ariifiana, Antonio Gon-
zález Blanco. Heriberto Sánchez Medina, 
Manuel Sánchez Navarro, José Queeada 
Viejo, Manuel González Rodríguez, Ma-
nuel Bonsoño Rodríguez, Alberto Inclán 
Busto. Emilio Lozano Muñíz, Rafael Bra-
ña Fernández. Florentino Frías González, 
Bonifacio Muñíz González, Manuel Fer-
nández Pérez, Ernesto Mascot Travieso, 
Manuel Menéndez González, José Pérez 
Alvarez, i^uis Fernández Sánz, Severo 
Brito Alfonso, José López Fernández, Da-
vid VIgi l Pérez, Ramón Cuervo Arango, 
Avelino Díaz Sánchez, Cándido Sánchez 
Sánchez, Manuel Cuervo Fernández. Be-
nito Iglesias Blanco, Alfredo Gonzálei 
López, Majiuel López Medina, Alfonso 
Fernández Fernández, Nicolás García La-
guardia, Manuel López Alvarez, Jesús 
Fernández Fernández, Enrique Pérez Ló-
pez, Jesús Fernández Fernández, Antonio 
Cimentada Corral y Francisco García Mar 
gadán. 
De alta: Florentino Fernández Alvarez, 
Simón Hernández Méndez, Ramón Fidan-
go Rivera, Jo^é Ramón, José Clenfuegoe 
López, Vicente Fidal Cueto, Francisco 
Arenas Martínez, Bartolomé Obrador Es-
trada, José Pérez Fernández, J sé Gutié-
rrez Moral, Severino García Entrlalgo, 
Enrique Campoamor Suárez, Jesús Me-
néndez Collar, José Ruíz Castro, Recare-
do Fernández Cuesta, Ramón Losedo Al-
varez, Pedro García Pontana, José Navas 
Navas, Alvredo Florez Martínez, José In-
fiesta Aivarez, Ignaico Caso Sánchez y 
José María Alonso Fernández. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Orencio González, Gaspar 
Rodríguez, Orencio Díaz y Manuel Fer-
nández. 
De alta: Julio González, Carmen San-
tana y Domingo Alonso. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Angel Gómez, Ramona Ló-
pez, Francisco Simó, Eugenia Díaz. Rosa 
Osena, Estrella Rodríguez, Leonardo San-
duz, Andrea García y Herminia Vidal. 
De alta: Gumersindo Velo, Asunción 
Fresno, María Rosa Pardo y Concepción 
Martínez. 
Las convalecencias largas, agota-
miento prematuro, linfatismo, enfla-
quecimiento, debilidau y anemia, se 
corrigen con el Dinamógeno Sáiz do 
Carlos. 
— ilH>í " > » »—-̂ aiM— ; 
E s p e c t á c u l o s 
Nac iona l .— 
Compañía cinematográñea de San-
tos y Artigas.—Estrenos diarios.— 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas E l F a n a l d ¿ 
u n a E i h e r a (2 partes) , y E n los s&nrfe-
ms d e l m a l ( 6 partes). 
A las 9: Estreno de la película en 6 
partes A c c i ó n ffenerosa, y la cinta en 
2 partes, Pasa l a royvda. 
P a t r f t . — 
Compañía dramática y cine. 
Función por tandas. 
A las 8 : La preciosa cinta L a te le -
m e c á n i c a ^ y la aplaudida comedia dra-
mática, en un acto. L a V i r g « n < l d M a r . 
A las 9: Las películas L a n o v i a d e l 
m a q u i n i s t a y R e c u e r d o d e l pasado , y 
la famosa aventura del detecrtÍ7e 
Sherhock Holmes, L a B a n d a M o t e a d a . 
A l b i s u . — 
.Cinematógrafo y concierto.—Estre-
nos diarios.—Función por tandas. 
Teatro Maett.— 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: 1.a, 2.a, 3 a y 4.* parte de 
la película L a m a l a p l a n t a , y la pre-
ciosa obra en un acto, L i c o P o d i o o E l 
n e g r i t o de los S i t i o s . 
A las 9: La película en 3 partes 
A s e s i n a t o de u n a l m a , y 5.a parte de la 
cinta L a ynala p l a n t a , y la obra en un 
acto F e , E s p e r a n z a y C a r i d a d . 
A las 10: Las películas E 1 f a n t a s m a 
d e l c a s t i l l o , T o n t ó l i y i i p o l i c í a y e l fot-
p é c t o r f U n h o n o r qii-e cues ta c a r o ( i 
partes), y ei h l ito juguete, en un ao-
to, G o y i t a l a sabrosa . 
Casino .— 
Compañía do zarzuela española.— 
Función por taudas. 
A las 8: Las películas L a casa de los 
leones y W i c k V i e n t o s e n a c c i ó n , y la 
zarzuela, en un acto, L a s g a f a s neg ra s . 
A las 9 : La bella cinta en cuatro 
partes T r i a i á n e I s o l d a , y la zarzuela 
en un acto E l t í o de A l c a l á . 
A las 10: Dos proyecciones cinema-
tognáfleas, y presentación de los famo-
sos duettistas españoles Baynes Ameli, 
procedente de los primeros teatros dé 
Europa. 
C i n s Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Eafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Estreno de la película de arte en G 
partes Pas iones y d e l i t o s , la preciosa 
comedia en 2 películas E l j u e r g u i s t a , 
y la cinta documentaria del natural, 
E l V a t i c a n o p o r d e n t r o . 
S a l ó n T ü r i n , — 
Gran Cinematógrafo. — Función 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos, 
P R O C E D I M I E N T O 
O R I G I N A L 
Fórmula Inimitable y Unica; 
La Mejor que en su clase 
Conoce la Ciencia 
Médica 
La Ozomulsión es una combinación 
farmacéutica del más puro y excelente 
Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, premiada con medalla de oro; 
de Hipofosfitos de Cal y Sosa y de 
Olicerina, todo ello emulsionado, ozo-
nizado, purificado y preparad-) bajo 
la dirección y supervisión de quími-
cos expertos y de facultativos compe-
tentes. 
E l efecto medicinal de todos y cada 
uno de estos componentes es harto 
conocido y no requiere ningún derro-
che de elocuencia ni de retórica su 
presentación. 
Las cualid-ades alimenticias y nu-
tritivas del Aceite de Hígado de Ba-
calao, especialmente el producido en 
las costas de Noruega (único que en-
t r f en la preparación de la Ozomul-
siór Son proverbiales e indiscutibles. 
E l Hipofoefito contribuye al valor 
de este gran medicamento con sus 
propiedades reconstructivas de ner-
vios, músculos y tejidos. 
La Olicerina aporta sus cualidades 
refrescantes y cicatrizantes a l proce-
dimiento curativo, en tanto que la 
Ozonización de éstos componentes, ele-
va el conjunto a u n grado superior de 
purificiación y perfección. 
La preparación y elaboraciór de es-
te medicamento son resultado de un 
procedimiento original, d e una fór-
mula inimitable, ú n i c a , incluyendo la 
m e j o r clase de ingredientes. 
La Ozomulsión es, cual si dijéra-
mos, tabla d e salvación para innume-
rables tuberculosos, asmáticos, escro-
fulosos, neuróticos, afectados a los 
bronquios, a la garganta, al pecho, a 
los pulmones, pacientes d « fiebres y 
calenturas, acatarrados, tocados de 
raquitismo, personas constitucional-
mente débiles, y s n o r e todo, un mag-
nífico regenerador para convalecien-
tes de toda especie. 
Cuantos facultativos han tenido 
ocasión de usar y analizar la Ozo-
mulsión se muestran unánimes y con-
testes e n preconizar sus méritos y 
cualidades nutritivas, vigorizadoras y 
reconstituyentes, y no vacilan en re-
comendarla para «us clientelas y en 
usarla no tan sólo en sus clínicas, si-
no en sus familias; lo que ciertamente 
no harían n no merecerles la m á s im-
plícita confianza. 
Ninguna persor.M fie raciocinio fia-
ría su salud y la d e los suyos a lo des-
conocido. 
" E l irrfráscrito. médico-cirujano, 
certifica que desde hace unos años ha 
estado usando la Ozomulsión siempre 
con buen resultado sobre todo en ca-
sos de tuberculosis incipiente y esoro-
f ulosis." 
DR. HARRY STRNUZ, 
Panamá. 
Los frascos de color p a r d o de la 
Ozomulsión no t i e n e n los cuarterones 
hundidos como los de tedias las o t ras 
emulsiones para disminuir la cantidad. 
Loe frascos pardos d e la Ozomulsión 
son d e dos tamaños i frasco grande de 
16 onzas y frasco mediano de S onzas. 
Nada de cuarterones hundidos. 
De. venta en las Botio^ y Farma-
cias. Ozomulsión, Co.' N. Y. 
Discursos de Melquíades Alvarez 
Dice Galdós: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
réis quien iguale a Mel'.'iiades Alvarez." 
" E n los monumentales discursos oue 
aqu1 se imprimea, ha subido el gran tribu-
no a las más altas cirnaa del fceuio ora-
torio." 
Documertos Pailamentarlos recopilados 
por KaruOn Alvarez en un bie^ante volu-
men cuidadosamerte editado, $1 óJ ) píata. 
Remitiendo sv importe en Moneda Ame-
rioaua se envía franco de porte a cual-
quier punto d i la Isla. 
E n pedidos al por mayor fraudes íes-
cuentos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano 62, Apartado 1115. 
B. 26-4 Oct. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 17 D E OCTUBRE 
Este mes está consagrado ia Nuestra 
.Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en ia Iglesia 
de Jesús del Monte. 
Santos Víctor, Mariano y Andrés 
de Greta, mártires; santas Eduvigis, 
viuda, y Mamerta, mártir. 
San Víctor y compañeros mártires. 
En la desgraciada época que cayó Es-
paña bajo el poder de los mahometa-
nos especialmente las provincias deAn-
dalucía fué el teatro de 'las más san-
grientas crueldades de los agarenos. 
Entre muchísimos de los cristianos 
que entonces lograron la corona del 
martirio, es de notar Víctor y sus com-
pañeros. San Víctor era un hombre 
ilustre, muy conocido por su notoria 
piedad y por su santa y grande sabi-
duría. Convirtió a la fe de Jesucristo 
a muchos infieles. 
San Víctor y sus compañ ros ejer-
citaban públicamente el ministerio de 
la predicación en las calles y plazas de 
las ciudades, así es que llegó a noticia 
de los perseguidores del Cristianismo. 
Todos fueron llamados al tribunal y 
uiraniraemente respondieron que de-
seaban morir por el Dios ánico y ver-
dadero, por Jesucristo. E l Juez los 
mandó d/H-¿pitar en el día 17 de Oc-
tubre del año 748, que fué el de su 
glorioso martirio. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. • 
Corte de María. —Dia 17. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Reñora de los 
Desamparados, en el Monserrate. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
S O L E M N E N O V E N A R I O E N HONOR A LA 
SANTISIMA V I R G E N D E L R O S A R I O 
Día 19.—Primero de la Novena. A las 8 y 
media misa cantada y rezo del Santo Ro-
sarlo. A las 7 y media p. m. exposic ión. 
Rosarlo, ejercicio. Sermdn y reservo. 
Todos los días la novena será a l a mis-
ma hora, excepto- el domingo que será, a las 
6 p. m. Los sermones e s tán a cargo de 
distintos oradores sagrados del clero secu-
lar y regular. 
L a fiesta se anunciará oportunamente. 
12165 8-17 
I G L E S I A DE J E S U S D E L MONTE 
Solemne fiesta Pontificia en esta Iglesia 
Parroquial el domingo 20, antepuesta al 
domingo cuarto por estar el Circular en la 
referida Igletíla, en la forma siguiente: 
Don-(.ngo 20: Habrá Misa splejnne de 
Ministros con sermón a las 9 de la mañana. 
A las tres de la tarde habrá Junta Ge-
neral de los Asociados a la Pontificia, repar-
tiendo los Diplomas de la Bendición P a -
pal e Indulgencia Plenarla a los A»oclados 
que no la hayan recibido. 
A las 4 y media de la tarde Es tac ión al 
Sant ís imo Sacramento, Canto, Santo Ro-
sario, procesión por el Parque de l a Igle-
sia, bendición y reserva-
Jesús del Monte, Octubre 14 de 1912. 
12133 
E L P A R R O C O . 
3m-17 lt-17 
Honor á Santa Eduvigis 
E l domingo, 20 del actual, a las ocho y 
media de la mañana, se c«lebrará en la Pa-
rroquia del Vedado, la solemne fiesta que 
en honor de la milagrosa "Santa Eduvlgis" 
ofrecen sus. devotas, ocupando la sagrada 
cátedra el erudito y elocuente orador Re-
verendo Padre Enrique Ortlz, canónigo Ma-
gistral. Se avisa por este medio a los fie-
les para su asistencia. 
Vedado, 17 de Octubre de* 1912. / 
12120 
L A C A M A R E R A . 
lt-16 lm-17 
PARROQUIA D E L A N G E L 
A SAN R A F A E L A R C A N G E L 
Novena y fleata solemne 
E l día 16, a las 5 p. m. se izará la ban-
dera del glorioso Arcángel . E n ese mismo 
día, a las 7 y media p. m., dará principio 
la novena con expos ic ión del Sant í s imo Sa* 
cramento, rezo del rosario, preces acostum-
bradas y gozos cantados por el coro de la 
Parroquia. E l día 24. a las 8 á .m.. misa 
de comunión general. A las 9' la solemne 
con orquesta, voces y sermón por el R. Pa-
dre Arbeola, de l a Compañía de Jesús . E s t a 
solemne fiesta será presidida por el Exce-
lent í s imo e. Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
L a Santidad de Pío V I se d ignó conceder 
perpetuamente a todos los fieles que asistan 
a la fiesta del 24 y a la novena los nueve 
días consecutivos, . Indulgencia Plenarla, 
siempre q1'» reciban contritos los sacra-
mentos de ponitencla y comunión y rueguen 
a Dios por in. Iglesia, ©n la forma acostum-
brada. 
Y a los que en la misma forma visiten 
la Parroquia en uno de los días de la nove-
na, sl^t*- años y siete cuarentenas de In-
dulgencia. 
12116 , 8-16 
I G L E S I A DE LA M E R C E D 
SU sábado 19, a las, 8, se celebrará so-
lemne misa cantada a San José da la. Mon-
taña. Al final se cantará el himno por to-
dos los fieles. 
Suplica la asistencia de' todos sus devotos, 
L A C A M A R E R A . 
12128. 4-16 
PARROQUIA D E L ANGEL 
Él día 17, a las 8 a. m., se cantará una 
misa flijlemne de ministros en honor de 
Santa Eduviges. E l 19, a las 8. los cultos 
y la misa con que mensr. . t ímente se honra 
a San José de la. Montaña. 
12116 4-16 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E SAN J O S E 
E l sábado 19, se tendrá la comunión ge-
neral. A las 8 misa cantada y plát ica. Se 
expondrá a S. D. .M. 
A. M. D. G. 
12107 2-16 
PARROQUIA DE C U A D A L U P E 
E l jueves, 17 del corriente, se celebrará 
a las ocho la misa cantada mensual a 
Nuestra Sefiora del Sagrado Corazón de 
Jesús, con plática por el R. P. Fábrega, 
Rector de las Escuelas Pías. 
E l sábado 19, a San José, a las ocho 
y media; durante la misa estará su Di-
vina Majestad de manifiesto. 
Se suplica la asistencia a las socias y 
devotas. 
El Párroco y las Camareras. 
12066 lt-15 2m-16 
E n S a n F e l i p e 
E i sábado 19 se celebrarán los cultos 
mensuales ai glorioso Patriarca San José. 
A las 8 a. m. Misa solemne: a continua-
ción se liará el Ejesciclo y habrá platica. 
Él Iltmo sefior Obispo Diocesano conce-
de cincuenta díah de Indulgencia a todos 
los que asistan a estos cultos. 
Se supliea a sus devotos y contribuyen-
tes sti asistencia. 
12017 4-15 
PARROQUIA DE G U A D A L U P E 
El jueves, 17 del actual, a las 8 y media, 
se celebrará misa de ministros en honor 
de Santa Eduviglg, y el día 18, empezará 
la novena. Suplican la asistencia de loe 
devotos y contribuyentes. 
El Párroco y la Camarera. 
12082 lt-15 3m-16 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO Df SAN AGUSTIN 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA A\S£RICA DEL NORTE 
Enseñanza de Estudios elementales. Se-
gunda endeñanza. Carrera d« Oomerclo y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
geniería , pone especial o m e r o en la 
expl icación de .las Matemática», base fun-
damental do las carr i l y.á do I n g e n i e r í a y 
Comercio. E l i ona o'Vlal del Colegio es 
qX Inglés; pa-:c. l a enser.i.nsa del castellano 
hay reputado . Profesores españoles . ' 
E l curáo etnpieaa el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medie pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los niños de 6, 7 y 8 años. 
Te lé fono' A-2S74.—áportado 1056. 
F A T H E I l MOYXIHASí, Director. 
r421 Oct . l 
L'X P R O F E S O R D E I r a . E N r E S A X Z A S E 
ofrece para dar lecciones a domicilio y de-
sea cambio de lecciones en ingrlés por es-
pañol: pídanse Informes en asta Admlnis-
tr-ciOn, , ^- , 8 - í 
M A E S T R A G R A D U A D A D E I N S T R U C -
clón y labores se ofrece para dar clases a 
domicilio; Lealtad 244, altos, casi esquina 
a Belascoaín . 11481 16-1 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además de la profes ión casi toda 
la facultad de F i losof ía y Letras. Para ello 
quler en primer término contar con la 
educaolón de los hijos de alg-una familia 
Importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nico lás 189. altos, derecha. 
G. Sep.-18 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesor» de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á comic íüo . Egido núm. %. 
A Ag. B 
SEÑORA I N G L E S A , GRADUADA, DA 
clases de Inglés en los estudios de prime-
ra enseflanee y en los de segunda, clases 
a doinlc iüc y en su casa, Virtudes n ú m e -
ro 82, altos. 11564 26-3 Oct. 
¿Quiere Y d . ser un experto 
T E N E D O R D E L I B R O S ? 
Vaya a la "Academia Cuba,** Aguila 110. 
Clase especial de contabilidad 
para sefiorltas. 
11581 13-3 Oct. 
co leg io " E l NIÑO DE B E L E N " 
Kindergar ten .—Enseñanza elemental, su 
perlor, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cá lculo demostrado, mu-
chas aplicaciones prácticas.—Se da trtul« 
de Tenedor de Libros .—Enseñanza de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para la vida del trabajo, s e g ú n aptitu-
des.—-Cailatenia y Gimnást ica respiratoria. 
—Mucha higiene, moral y f í s ica .—Alimenta-
ción sana y abundante, trato familiar.—Hay 
pupilos, medlopupllos, terclopupllos y ex^ 
temos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad 83-87.—Habana. 
C 8269 26-26 Sep. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a Uomicllio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letra». 
Dará razón al señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . »• 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T T R t S 
Da lecciones de 1-nmera y Se^unfla E n -
seftanza y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en la Administrad 5n 
de és te periódico. O en Acosta núm. 99. 
antiguo. O. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad pera pár-
vulos. 
Darán razón en la Adminis trac ión de es-
te periódico. 
G. J l . 36 
A R T E S Y O F I C I O S 
g a m p a R a d e a r t e 
Creación y reforma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kioscos, 
Chozas y demás trabajos de ornamentación. 
Levantamiento de planos bajo l a direc-
ción art í s t i ca de 
RamOn Magrififl y Ernesto Vendrell. 
Dirección e informaciones: Jardín Par í s , 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de " L a 
Tropical," Puentes Grandes. Tel. A-8440. 
11526 36-2 Oct. 
y D6DÍ 
M A N I N 
Unico receptor del sin r ival vino puro 
de mesa Rloja Añejo , se detalla por garra-
fones a $4-50 y en botellas 27 cts. ^ bote-
lla 14 cts., sin emvases. Pidan catá logos . 
Obrapla 90,—Teléfono A-CTST. 
C 3467 alt. 8-4 
C O M P R A S 
. COMPRO D I R E C T A F I N C A R U S T I C A , 
terreno llano, agua corriente, de 5 a 10 ca-
ballerías, terreno fondo bueno; Lake, P r a -
do núm. 101, A-5500. 
C 3549 4-16 
COMPRO D I R E C T O UNA E S Q U I N A E N 
calzada o calle comercial, de 15 a 20,000 pe-
sos; Gola, apartado 826, Habana. 
C 3560 4-16 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, mnrrtl y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabroe, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7921. 
C 8219 86-18 Sep. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A | l -20 C T . 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley . P. 
O. Box 128, Washington, D. C. 
11266 36-2S S. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
M E C A N O G R A F A D E S E A E N C O N T R A R 
empleo en una casa de comercio muy res-
petable una señor i ta : es inteligente en 
cuenlas: Informan en Someruelos núm. 15. 
12131 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: tiene bue-
nas recomendaciones; informan en Haba-
na núm. 156. a todas horas. 
12129 4-17 
D K S E A C O L O C A R S E E N CASA D E F A -
milia una s e ñ o r a recién llegada de E s -
paña: saue coser y planchar; informan en 
Oficios núm. 33, " L a Victoria," muelle de 
Lúe. 12166 8-17 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R S E C O L O -
ea Junto, ella de cocinera en todos estilos 
y él de portero, criado o trabajos aná logos , 
dando referencias de las casas «m donde ha 
servido; informarán en Aguila 116, ctíarto 
núm. 3. 12165 4-17 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A i 
S O L A P I E D R A -
UNA G O C I N F H A P E N I N S U L A R D E S E A 
co'.ocar.'e en casa de famil ia o de-comer-
cio, teniendo quien informe de ella; L a m -
paril la rúm. 6S. 12132 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o para limpieza 
de liabitaciones: sabe coser y e s tá aclima-
tada en el p a í s : tiene buenas referencias; 
informarán en Corrales núm. 60, antiguo 
12I5S 4.17" 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para servir a un matrimonio, que entien-
da algo de cocina; sueldo 3 centenes; Cr i s -
tina núm, t , , altos. 12157 4-17 
MODERNO ANTIGUO 
Día tras día aumenta la venta de estai 
piedras que permite ver a todas distan-
cias sin tener que quitar o levantar los 
espejuelos. No son pegados, no tienen me-
día luna, ni raya alguna y no se ve dM-
sldn de ninguna clase. 
Los hombres de negocios pueden usaf 
un solo espejuelo y sirve para todo el 
trabajo. Las señoras cosen y ven a to-
das distancias sin tener que tocar los e«» 
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes a prs-
cios económicos y los montamos en cual- I 
quler montura. Tomamos la vista con cui» 
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael e s q . á A m i s t a d 
C 32S0 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos con buenas recomendaciones do 
las casas donde ha servido; Marqué* Gr9&~ 
zález núm. 32. moderno. 
12154 ] 4-1T 
SE S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A , 
una cocinera que sepa su obligacidn y qus • 
tenga referencias; Monte núm. 364, antl» 
guo, altos. 12153 4-17 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A F R A K -
cesa, desea casa buena, es repostera y tle-
ne referencias; sueldo, de 5 centenes e a ' 
adelante; dirigirse a la calle F núm. 12, a l 
lado del jardín casi esquina a Calzada. 
12152 4-1T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A * 
española en casa particular o estableci-
miento, aclimatada er\ el país; cocina bien 
a la criolla o a la española y tiene quiea 
responda por ella; Amistad núm. IB. 
12151 4-1T 
UNA SEÑORA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocación de criandera, de dos m»-
ses, a media o leche entera; darán razdn 
en Plaza del Vapor n ú m 12, baratillo por 
Reina, 12150 4-17 
A U X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S : 
se solicita un joven que conozca la tene-
duría de libros y haya tenido alguna prác-
tica. Escr ib ir dando edad, tiempo de prác-
tica y referencias, a F . C , Apartado 41^ 
Habana. 12149 4-lT 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSBJ 
de criada de manos o manejadora, en co-
sa de moralidad; tiene buenos informe*. 
Lampari l la núm. 94. 12148 4-lT 
UNA SEÑORA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colorarse de criandera, de un mas, 
con buena y abundp.nte leche, con su ni--1 
fio que se puede ver; tiene referenclss; l a -
forman en Manrique núm. 186. 
12147 4-17 
V A C I A D O R E S E N Y E S O . S E S O L I C I T A N ' 
buenos operarios. Por ajuste o Jornal. C a -
fé " E l Sol," Vives núm. 169. 
12146 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R JJESBA 
colocarse, cocina de todo lo que le pidan.' 
a la española , criolla, francesa e inglesa: es. 
buena repostera, limpia y teñe quien lo* 
garantice en todo; Teniente Rey núm. ÍO. j 
12144. 4-1V 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A ! 
corta familia y ayudar pequeftos quehao*-, 
res: ha de ser aseada y con buena» refo-
renclas; Villegas núm. 71, altos, 
12142 4-lT 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora en casa de formali-
dad; para informes. Infanta 51, puesto do 
frutas. 12141 4-17 
C R I A D O D E MANOS P R A C T I C O E N E L i 
servicio a la rusa, desea colocarse, v a a l ' 
campo; en Cuba núm. 2, café, informan. 
12140 4-lT 1 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S O L I C I T A CO-; 
locarse de criada de manos: sabe coser y l 
tiene buenas referencias; Inquisidor n ú m e -
ro 25. 12139 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, a la española y criolla: saba 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende; 
informan en Aguila 112, ajitlguo. 
12138 4-lT 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para habitaciones y co-
ser y otra para criada de manos: saben su 
ob l igac ión y tienen quien responda por 
ellas; calle 19 núm. 144, esquina o K , V e -
dado. 12136 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera peninsular: sabe bien su obl igación, 
para casa de comercio o particular: no 
duerme en l a co locac ión; Aguila núm. 114 A , 
bodega. 12185 4-17 
S E D E S E A C O M P R A R UN MOSTRADOR i 
y armatoste y demás enseres do bodega;: 
Informan en Soledad núm. 2. 
12184 «-1T 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E CO-
loca a media leche: tiene que llevar su n i - 1 
fia y en un módico precio; Igualmente ss 
coloca de criada de manos; informan «a 
Consulado núm. 109, altos de la bodega. 
12090 4-1* 
C R I A D A D E MANOS Q U E E N C I E N D A D B 
cocina, se solicita en Sol 48, moderno, alto«t 
sueldo 4 lulses y ropa limpia. 
12058 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 8 » -
pa su obl igac ión, si nó que no se presenta. 
Calle H núm. 217, entre 21 y 23, Vedado. 
12061 4- l« 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
euortOS una Joven peninsular, sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene bueno» i n -
formes. Baratil lo 9, altos. 
12063 4-16 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E D E S -
empeñe el papel de fregador de platoa 
Sueldo tres centenes y dos pesos plato. Sin 
buenas referencias, no se presente. Línea 
41, Vedado. 12064 4-16 
E N P R A D O 66, BAJOS. S E S O L I C I T A 
una criada inteligente que sepa coser. 
12068 4.ig 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
de mediana edad y con referencias; Ancha 
del Norte esquina a Prado, altos, de 11 a 1. 
12070 4.16 
UNA C O C I N E R A P K M N S L ' L A R D E S E A 
colocarse en corta familia, o para limpieza 
de habitaciones; tiene quien responda por 
ella. Plaza del Vapor, altos de la bodega 
por Galiano. 12072 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S B 
de /rriandera a leche entera, de cinco me-
ses. Informan en Aguacate núm. 12. 
12074 4 . u 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
i!na joven peninsuls-r con muy buena y 
abundante leche, de tres meses; tiene muy 
buenas recomendaciones. Darán razón en 
Poclto 56. altos. 1207T 4-16 
UNA P A R D A L A V A N D E R A S O L I C I T A 
colocarse en casa particular; tiene quién la 
garantice. Sol núm. 121, altos. 
12080 Ü4| 
P A R A S E R V I R A DOS P E R S O N A S B l 
solicita una criada peninsular que entien-
da de cocina; Escobar núm. 54 
12108 ^ J 
1 2 D I A R I O D E L A MARINA.—^Edición de la mañana .—Octubre 17 de 1912. 
L A R 
Frente "por frente se miran 
con una calle por medio, 
de Cienfuegos dos casitas 
blancas como dos corderos; 
mas no corderos parecen, 
sino lobos, los que hay dentro: 
tal es el fiero corage 
con que se hablan hoy riñendo 
con frases endurecidas 
que parecen tiroteos 
Antonia, mujer de'Juan, 
y Rosa, mujer de Pedro. 
A los estrechos ventanos 
se asoman las dos a intérvalos, 
para lanzar hacia fuera 
lo que meditaron dentro. 
Un quítame allá esas pajas 
fué el origen del encuentro; 
todo cubierto de lodo 
llegó Cólasin corriendo 
y entró en su casa llorando 
más que de dolor, de miedo. 
—¿Quién te puso así, chiquillo?— 
preguntó ti Teña al verlo, 
y entonces narró la escena 
el lloroso rapazuelo: 
—"Periquillo el de ti Rosa 
le pegó un jumpión muy recio 
que le hizo deffborpegarsi 
y caer tumbao al suelo." 
Al escucharle, su madre 
le asoma al ventano estrecho, 
y grita con furia: —¡Rosa! 
¡mira! ¡mira cómo ha puesto 
al mi hijuco el tu Perico! 
¿Qué te parece a tí de eso? 
¿voy a estar siempre lavando 
en el pegato del huerto 
porque tú tengas un crío 
como tú de pendenciero? 
— ¡Calla, mujer! no le culpis 
al mi Periquillo de eso, 
que tu hijo siempre está sucio, 
aunque no se caiga, al suelo, 
pues no le lavas la cara, 
ni le das nunca un moquero, 
Jn tan siquiera le vistis 
que anda por ahí cuasi encueres 
con un chaquetón que tieni 
más juriacos que remiendos, 
y yo en un decir Jesús, 
con la halbeliá que tengo, 
le enjareto unos calzonis 
de un levitón de su güelo. 
— ¡Calla, hija!; debía dati 
virgüenza el parlarme de esto, 
que andan por ahí los tus crios 
que da repugnancia verlos; 
siempre tumbaos en los charcos 
al igual que ios mis cerdos. 
—Me ponís descompusía 
ca vez que me hablas, ¡recuerno,8l 
¿Qué me importa que se tiren 
en tós los charcos del suelo? 
¡¡esu es sano! ya los ves 
tan redondos y tan güenos, 
y si están güenos y gordos 
y son honraos, ¿qué más quiero? 
— ¡Mujer, calla! ¡no me atientis 
y de honradecis no hablemos; 
¿quieres saberlo? ¡pues mira! 
curruto eátá por el pueblo 
que tu hermanu el de Joquio 
robó antiyer a ti Genio, 
y han venío los ceviles 
a llevail preslonero; 
¡ya ves! y en cambio en mi casa 
no ha hablo denguno de esos 
que desonri a la familia; 
alto decilo podemos 
pa que mos oiga la genti, 
que en casa de mis agüelos 
pa que juésimus honraos 
mos enseñaron a serlo. 
— ¡Allá va la fanfarrona! 
¡mira, hija! ¿quiéres saberlo? 
E l monte de Cotariu 
está cuasi sin maderos, 
y ya sabemus quien es 
el ladrón del probé pueblo, 
que ya han visto a tu maridu 
ir por la noche a cogerlos* 
— ¡Mentira! ¡calumniadora! 
mi hombre es honrao, ¡ya lo creo! 
sali a mi defunto padre, 
que era como el pan de güeno, 
que bien de veces le vide 
desfalleció y hambriento, 
por no ir a robar cajigas 
en compaña de tu güelo. 
Se encrudece la batalla; 
¡vecinos! yo os aconsejo 
si pasáis por la calleja 
cuando ellas estén riñendo, 
que llevéis por precaución 
el paso largo y ligero, 
pues aunque el trecho es tan corto 
es peligroso aquel trecho. 
Porque ¿véis en la cocina 
de ti Toña aquel puchero 
que ahora descansa tranquilo 
sostenido por un hierro? 
Pues bien; auguro que en breve 
dejará veloz su puesto 
y un salto vertiginoso 
dará con tino certero 
desde un estrecho ventano 
al otro ventano estrecho. 
¡Pobre puchero de barro, 
que se hará pedazos luego! 
y ¡pobre cabeza cana 
de la mujer de ti Pedro! 
Diréis que son unas fieras 
las mujerucas del pueblo; 
pero yo debo advertiros 
para desengaño vuestro, 
que esta noche irá ti Toña 
con cariño salamero 
al hogar de su vecina 
para pedirle unos huevos, 
porque el marido está triste 
y el pobre hijuco está hambriento; 
y siempre salva una amiga 
tan apurados aprietos 
"que tú ya sabes—le dice— 
que yo de veras te aprecio 
y yo sé que tú me quieres, 
sino que una tiene genio, 
y me hablas y me provocas 
y de ahí que regañemos." 
ti Rosa, que se enternece, 
da a su vecina los huevos; 
ti Toña le da un abrazo 
y así se firma el recuerdo, 
de no volver a reñir 
con escándalo del pueblo. 
Contrato que al fin se rompe . 
y vuelve a firmarse luego, 
porque yo puedo afirmaros 
que ellas tienen mucho genio, 
pero también os respondo 
de que su amor es sincero, 
pues que si hacen heridas 
las cicatrizan con besos; 
que es la tierra del cariño 
"la tierruca" en que me albergo, 
y por eso os aseguro 
que se quieren con anhelo, 
¡porque son de "la tierruca" 
las mujeres de Cienfuegos! 
José Antonio BALBONTÍN. 
UNA J O V E N CASADA D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora en casa formal. Infor-
man en Animas núm. 58. antiguo, cuarto 
núm. 16. • 12103 4.16 
p X A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos o de mane-
jadora: sabe trabajar y tiene quien la ga-
rantice; Vives núm. 119. 
. 12101 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E tiE-
pa sazonar bien; sueldo, 3 centenes; calle 
10 nám. .̂ Vedado. 12095 4- l« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene quien la 
reco=-iende; on Monserrate ^5, ^ n t í g u o , dan 
- i 2 ^ - . r W T ^ k 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos 
en casa de familia respetable, teniendo 
quien responda por ella; sabe cumplir con 
su obl igación. In formarán: San Francisco 
48, entre Zanja y Valle. 
12069 4-16 
S E S O L I C I T A 
UNA M A N E J A D O R A D E C O L O R P A R A UNA 
NIÑA PEQUEÑA. E S I N D I S P E N S A B L E 
Q U E T E N G A P R A C T I C A Y Q U E H A Y A 
E S T A D O E N B U E N A S CASAS, 25 E N T R E 
A Y B, V E D A D O . 12093 4-16 
C R I A D O D E MANO. E N E L V E D A D O , 
se necesita un buen criado de mano, que 
es té acostumbrado al servicio fino, y que 
traiga buenas recomendaciones. Informes 
en San Ignacio núm. 54, Habana. 
12092 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular o de comercio: es trabajadora y 
aseada, duerme en la co locac ión si con-
viene, no va al Vedado ni admite tarjetas; 
informan en San José núm. 4, antiguo. 
12091 ^ 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada en casa de moralidad: 
tiene quien la recomiende, es práct ica en el 
trabajo y prefiere el Vedado; Lampari l la 68, 
antiguo. 12087 4-16 
J O V E N C A S T E L L A N O , CON E S T U D I O S , 
buena letra y alguna contabilidad, se ofre-
ce para ayudante de carpeta o cosa aná-
loga: pocas pretensiones; informarán en 
el Teatro Actualidades, Monserrate núm. 8, 
vidriera de tabacos. 12084 4-16 
I N T E R E S A N T E : H A B I E N D O S E T E R M I -
nado la temporada de baños, la cajera de 
la registradora de los baños "Las Playas," 
del Vedado, se ofrece para el mismo cargo 
de otro cualquier comercio o cosa aná -
loga: sabe escribir en máquina ; Dirigirse 
por escrito o personalmente a la calle 8 
núm. 24, esquina a 11. 
12067 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad que entienda de costu-
ra; Cerro 725, esquina a Tul ipán, altos. 
12119 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa servir bien. Se pre-
fiere asturiana; tres centenes y ropa l im-
pia; O'Farr i l l núm. 15, después del parade-
ro. Víbora. 12117 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano, peninsular, lleva tiempo en el país y 
tiene quien lo garantice; informarán en 
Reina núm. 101, vidriera. 
12113 4-16 
D E S E A E N C O N T R A R CASA P A R A CO-
ser y deshilar en m á q u i n a de Slnger, una 
señor i ta de color; informan en Colón 3, 
moderno, accesoria. 12112 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, madre e hija, juntas, una de cocine-
ra y la otra de criada de habitaciones y 
coser o para cuidar una n iña: tienen quien 
las recomiende. Monte núm. 39, altos. 
12111 4-16 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de manas, peninsulares, que sepan 
bien su ob l igac ión; han de traer referen-
cias; sueldo de cada una, tres centenes; ca-
lle B núm. 153, entre 17 y 16, Vedado. 
12110 4-16 
P A R A L A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O -
nes solicita colocarse una joven peninsu». 
lar con buenas referencias; Dragones n ú -
mero 27, bajos. 12109 4-16 
UN R E P A R T I D O R Y UN A P R E N D I Z S E 
solicitan en la dulcer ía " L a Catalana," 
O'Reilly núm. 48. 12127 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA P E -
ninsular de mediana edad de criada de ma-
nos o de cuartos o de cocinera donde haya 
poca familia; informes en Bernaza núm. 44, 
café. 12125 4-16 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criandera, con 
muy buena leche y abundante, no le im-
porta ir para el campo; informan en San 
Nicolás núm. 208. 12022 4-15 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O R E P O S T E -
ro de excelente pazón en cualquier siste-
ma que deseen, para casa particular o de 
comercio, con esmerado cumplimiento y 
limpieza; razón en Obispo y Bernaza, café, 
el cantinero informa. 12021 4-15 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada o manejadora: sueldo. 
3 centenes, sabiendo cumplir con su obliga-
ción, desea casa de moralidad; informan 
pn Marqués González núm. 32. moderno, 
cbarto núm. 14. 12020 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E Mo-
ralidad, una muchacha peninsular de cr ia -
da de manos o manejadora: tiene referen-
c ias; .San José 124, antiguo. 
12019 4-14 
S E S O L I C I T A , E N C O R R A L E S NUM. 44, 
moderno, una cocinera que tenga buenas 
referencias. 12014 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene quien la 
recomiende; informan en Oquendo y Ani-
mas, núm. 9. 12013 4-15 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN 
hijos, solicita colocarse, junto, o separado, 
ella para habitaciones o manejadora y él 
para Jardinero o portero: puede Ir al cam-
po y tiene referencias; Mercaderes n ú m e -
ro 45, altos, cuarto núm. 16. 
12012 4-15 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Y UNA C R I A -
da que hayan servido en buenas casas y 
tengan buenas referencias; buen sueldo; 
Consulado núm. 22, altos. 
12011 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora: sabe 
I cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende: no tiene pretensiones; Ayes-
terán núm. 2, bodega. 12010 ' 4-15 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado o portero en casa particular; 
informan en Be lascoa ín núm. 115, antiguo, 
Manuel López. 12009 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
en casa de corta familia para criada de 
manos; informan en Somertielos núm. 46, 
antiguo, altos. 12044 4-15 
C O C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA Q U E 
sepa bu obl igac ión: sueldo, 3 centenes, y 
también ae necesita una criada, dándole 3 
centenes y ropa limpia; calle 8 núm. 13, an-
tiguo, entre L ínea y 11, Vedado. 
12042 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , R E -
cién' llegadas, eolicitan colocación de cria-
das de manos o de manejadoras, ambas con 
referencias. Luz núm. 78. 
12041 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L O Q U E L A 
dediquen en el servicio domést ico , una jo-
ven peninsular con buenas referencias: Glo-
ria núm. 95. 12008 4-15 
E N L A C A L L E 8 NUM. 8, V E D A D O , D E -
sea colocarse una buena cocinera y repos-
tera, para poca familia y que sea en el 
barrio del Vedado o para un ingenio. 
12040 4-15 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda erase de trabajos óe 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones,, cto. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante leche de 8 mese^: tiene su niño que 
se puede ver y desea casa de buena fami-
l ia; Je sús Peregrino núm. 42. 
12054 • 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS E N CASA D E 
matrimonio sin niños , desea colocarse una 
joven peninsular con referencias; Vives nú-
mero 113. antiguo. 12052 4-15 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villa ver r> y Ca O^e i l l y 13.—Tel. A-a348 
E s t a antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con un excelente servicio de criados 
para las casas particulares, los hoteles, ca-
fés , fondas, panaderías , etc.; facilita depen-
dientes en todos giros; se mandan a toda 
la i s la y., trab^JadQr.es ^para al i^uapc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para la limpieza de cuartos y co-
ser, con las referencias de las casas don-
de ha estado; razón en Oquendo núm. 5. 
12055 . 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular. recién llegada de criada de ma-
nos o manejadora: es trabajadora y cari-
ñosa con los niños, teniendo quien respon-
da por ella. Be lascoa ín núm. 637, altos. 
12050 4-15 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
serlo, inteligente en todos los trabajos con-
cernientes al servicio de una casa y que 
presente quien garantice su buena con-
ducta; Muralla núm. 83, informarán. 
12049 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de mediana edad, es formal y tra-
bajadora y tiene referencias de la casa don-
de ha servido; prefiere dormir fuera de la 
colocación; informan en Monte número 398 
12043 1 4-15 
¡ATENCION! 
Joven peninsular, instruido, con práct ica 
comercial y conociendo perfectamente F a r -
macia, desearía plaza estable para cual-
quier cargo distinguido en el campo. Refe-
rencias a sa t i s facc ión; dirigirse a Ramón 
Muñíz, San Pedro 6,. 12006 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
cación, una de criada de manos o maneja-
dora y la otra de cocinera, ambas con re-
ferencias; Aguila núm. 169. 
12003 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad en casa parti-
cular o establecimiento: tiene referencias 
y no duerme en la co locac ión; Fac tor ía nú-
mero 1. 12002 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, sin hijos, ella para cocinar a la 
española y a la criolla y él de criado de 
manos: saben cumplir con su deber y tienen 
quien los garantice, pueden Ir al campo; 
Dragones núm- 1, Hotel " L a Aurora." 
11998 4-15 
UNA B U E N A L A V A N D E R A E N R O P A 
fina, de señoras y caballeros, solicita colo-
carse en casa particular, dando buenas re-
ferencias; Progreso núm. 29. 
11997 4-15 
UNA B U E N A C O C I N E R A , MADRILEÑA, 
desea casa formal: cocina a la española, 
francesa y criolla, es repostera; sueldo, cin-
co centenes; no duerme en la colocación; 
informarán en Dragones 58, antiguo, altos, 
11994 4-15 
UN ESPAÑOL D E 35 AÑOS, D E S E A E N -
contrar plaza de portero, sereno o Jardine-
ro: es honrado, trabajador y de muy bue-
na conducta; Inquisidor núm. 54. 
11992 -4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche; Morro núm. 5A, 
antiguo. 11991 4-15 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O A L A E S P A -
ñola y criolla, solicita colocarse en casa de 
familia o de comercio. Villegas núm. 78. 
11990 4-15 
F A R M A C E U T I C O — - S E S O L I C I T A UNO 
para un lugar cerca de la Habana; infor-
mes, doctor Herrera, Cuba núm. 85. 
11989 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para un matrimonio solo en Neptuno 
núm. 220, letra Z, altos; sueldo, 3 centenes. 
11987 4-15 
D E C i t l A D A D E MANOS O M A N E J A -
dora desea colocarse una asturiana que tie-
ne quien responda por ella: gana 3 cen-
tenes; Campanario núm. 98, antiguo, altos 
de la carnicería. 11984 4-15' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsnlar do criada de manos: §abe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias; C u -
ba núm. 60, altos. 12038. 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
bien en establecimiento o casa particular, 
lo mismo en és ta que en el campo: sabe 
cumplir con su ob l igac ión; informarán en 
Plaza del Vapor núm. 11, Café Central, por 
Reina. 12037 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . OQUENDO 
entre San Rafael y San José, al lado del 
número 40, moderno. 
12033 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora desea colocarse una peninsular que 
tiene quien responda por ella; Tenerife nú-
mero 34. 12031 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa decente parti-
cular: sabe cumplir con su deber; Morro 
núm. 10. moderno. 1 2030 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende; informarán en San F r a n -
cisco núm. 15, antiguo, bodega. 
12036 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular recién llegada, de criada de ma-
nos: tiene quien la recomiende; informan 
en Baratillo núm. 3. 12029 4-15 
L A A M E R I C A , N U E V A A G E N C I A D E C o -
locaciones, Dragones 16, te léfono A-2404; 
Director, R. Gallego.- Necesito 50 criadas, 
10 manejadoras, 14 cocineras, 2 lavande-
ras, 20 criados, 4 camareros, 2 ordeñadores 
y 50 trabajadores. 12028 4-15 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A M A N E J A D O -
ra para dos niños, limpiar muebles de dos 
piezas, ayudándola; sueldo, 3 centenes. E n 
la misma se necesita una que cosa y cor-
te ropa de niños bien curioea y limpie 
muebles de cuartos; Monte núm. 367, altos. 
11954 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de cocinera de corta familia; In-
forman en Someruelos núm. 50. 
11952 4-13 
DESi.-rt. C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de 27 años de edad, de criada o manejado-
ra; calle 19 núms. 445 y 447, entre 8 y 10, 
Vedado. 11949 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse. E s recién llegada, formal y tiene 
quien la recomiende; informan en Virtudes 
núm. 8A. 11976 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos; 
informan en Belascoa ín núm. 24 A, bajos. 
11962 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse: sabe su oficio a la española 
y criolla y da informes de Ja casa en que 
trabajaba; Acosta núm. 17. 
119S6 4-13 
B O R D A D O R A S : O P E R A R I A S Q U E H A -
gan randas y aprendizas se necesitan en 
el Tal ler de las Señori tas de Monteagudo; 
Refugio 37, esquina a Industria. 
11966 5-13 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A L I M P I A Q U E 
sepa su obl igación, con buenas referencias 
y que duerma en el acomodo; sueldo, cuatro 
contenes; Calle 17 núm. 177, moderno, es-
quina a I , Vedado. 11955 4-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse a leche entera, 
de tres meses, teniendo quien la garantice; 
Animas núm. 58, antiguo. 
11971 4-13 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A . S E O F R E C E 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emilio Guil lén Gutiérrez, en 
Berje. Almería España. 
J . M A T A S 
Recién llegado del Norte, se o f í ece al p ú -
blico para la construcc ión de objetos de 
metal en chapa y fundidos. Dirigirse a J . 
García y Hno., Zulueta núm. 3. 
11901 8-12 
S E S O L I C I T A N U ^ A C R I A D A D E MA-
no y una cocinera. Ambas han de saber 
bien.su obl igación y han de dar re/erenclas. 
Calzada de J e s ú s del Monte núm. S86, an-
tiguo. 11937 5-13 
E L SR. D O S I T E O G O N Z A L E Z R I V A D E -
sea saber el paradero de su hermano Manuel 
González Rivas, natural de Canabai, pro-
vincia de Lugo. C 342S 8-10 
CONCORDIA 190, ALTOS. S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la colocael ím: ¿ y i e l ^ ' ^ / c e j í ^ p j ^ f n e s . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
limpiar habitaciones, servir a la mesa o 
manejar n iños: sabe coser bien; sueldo, 3 
centenes y ropa limpia; Informan en Nep-
tuno núm. 259. 11896 8-12 
AL. C O M E R C I O 
Comerciante comisionista se ofrece para 
todos los giros, en Cienfuegos y su zona. 
Para informes y g a r a n t í a s dirigirse a N. 
C., apartado 538, Cienfuegos. 
11849 8-10 
E N " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
se solicitan teladoras de paisajes para aba-
nicos; Informarán a todas horas en la mis-
ma. Cerro núm. 476. 
C 3518 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de 25 años , primeriza, tiene 
buena y abundante leche, reconocida poi* 
el doctor Trémols ; informan en Romay nú 
mero 61, moderno. 11791 8-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
sepa cocinar, para servir a un matrimonio. 
Sueldo, 4 centenes y ropa limpia; ^anta 
Clara núm. 24, altos. 11771 8-8 
ESPAÑOLA I N S T R U I D A D E S E A C O L O -
carse en corta familia para limpieza de 
habitaciones y coser, sabe hacerlo en má-
quina y a mano, para la Habana: tiene re-
ferencias de las casas donde ha servido; In-
forman en Tejadillo núm. 42, altos. 
11834 8-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera o para todo, siendo en casa 
de corta familia: no tiene inconveniente 
en ir al campo; informan en Malecón nú-
mero 3, bajos. 11817 9-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía núm. 68, Tel . A-7026. E s t a 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, cr ia-
dos, camareros, cocineros y dependientes, y 
facilita colocaciones a todo el que lo so-
licita. 10954 26-18 S. 
D i n e r o e t l í 
6 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
para colocar en hipotecas al 6, 7 y 8 por 100, 
desde $100 en adelante, sobre casas y sola-
res en la Habana y todos los barrios y re-
partos. También en pagarés , alquileres de 
casas y prendas. Dir í janse con t í tu los a 
la oficina central, Prado 119, A-8889, apar-
tado 242, Víc tor Alvarez del Busto. 
12104 8-16 
$10,000 S E TOMAN E N P R I M E R A H i -
poteca al 11^, sobre una finca de 103 caba-
l ler ías de tierra, arrendada, con ferrocarril 
por el centro; su valor es de $29,700. Tí-
tulos limpios; informes: Vicente Vázquez, 
Prado núm. 119, A-8889. 
11844 8-10 
Venta de fincas 
y establecimientos 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño, se. vende muy barata una vidriera 
de tabacos, cigarros y billetes; calle del 
Sol núm. 8, darán razón. 
12163 4-17 
¡ O J O ! 
B A R B E R O S : P O R NO S E R D E L G I R O 
su dueño, se da barata una barbería en la 
calzada de J e s ú s del Monte 176; informa 
su dueño. Amargura núm. 64, a todas ho-
ras. « 12126 / 4 - Í 6 
S E V E M D E 
U n m a g n í f i c o hotel, restaurant y 
ca fé en la H a b a n a ; 40 habitaciones, 
bnen negocio de café y .restaurant. 
Paga de alquiler .100 centenes, entra-
da de 100 a 150 pesos diarios. Ganan-
cia neta anual, de 10,000 a 15,000 p^-
sos. Precio $35,000, ni un centavo me-
nos. No venga si no es con el dinero 
y signific'a negocio. No se hace trato 
con corredores. Mr. Beers, ún ico 
agente, Cuba 37. 
C 3552 4-16 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en l a misma. 
12056 15-16 
E N SAN MARIANO 
vendo una casa en tres mil pesos Cy., casi 
esquina a San Anastasio, brisa, 2 ventanas; 
informa su dueño en l a misma, A-2286. 
12100 8-16 
R E P A R T O LAWION 
por 5 o 10 pesos al mes puede usted ad-
quirir uno de nuestros solares en la Víbo-
ra ; dirigirse a Empedrado 31, F . E . Valdés . 
12099 8-18 
NEGOCIO S O L A R E S , M I D E 18'66 POR 
f>0, calle 17, brina,. entre calles de letras; 
otro calle 15, igual s i tuación, baratos; L a -
go Lacalle, Prado 101, A-5500. 
C 3548 4-16 
V E N D O UNA CASA CON S A L A , S A L E -
ta, tres cuartos, patio y traspatio; gana $17, 
en $1,000 Cy. Lago Lacalle, Prado núm. 101, 
A-5500. C 3551 4-18 
UNA GANGA 
Se vende una bonita casita situada a una 
cuadra de l a Calzada del Monte. Se com-
pone de sala, comedor y 2 cuartos, servicio 
sanitario moderno con pisos de mosaicos, 
libre de gravamen; Produce 4 centenes; 
precio, $1,890 Cy. Informan en Manrique 
128 (antiguo) de 8 a 10 de la mañana. 
12025 6-15 
V E D A D O . I N M E D I A T A S A L A L I N E A 
vendo dos casas preciosas, modernas, am-
bas con jardín, portal, sala, saleta. 4|4, pi-
sos finos y cielo raso, magnífico baño, pa-
tio y traspatio; Figarola, Empedrado 31, de 
2 a 5. 12016 4-15 
S E V E N D E L A CASA D E L A C A L Z A D A 
de Luye.nó 142, con portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y sus servicios sanitarios, 
y una nave de madera al fondo; precio, 
$4,500; informes en la misma. 
11999 15-15 Oct. 
B A R B E R I A — S E V E N D E E N PUNTO C o -
mercial, paga poco alquiler; informarán los 
vaciadores. Monte y Angeles y Polvor ín . 
12027 8-15 
E N E L R E P A R T O L A W T O N , SAN MA-
rlano, entre Lawton y San Anastasio, se 
vende un solar de 5 y medio de frente por 
84 de fondo, con un cuarto fabricado, el 
mejor del reparto, acera de la brisa. Infor-
mes en Jesús del Monte 448 antiguo. 
11969 4-13 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
quelra, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baños e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reilly nú-
mero 47, de 3 a 5. 11977 4-13 
P R O X I M A A LOS M U E L L E S . V E N D O 
una buena y bonita casa, con sala, come-
dor, 4|4 bajos y 2 altos con balcón al gran 
patio, cuarto para criado, baño e inodoro y 
toda de azotea. $7,000 y reconocer $600 de 
censo. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
11978 "4-13 
S E V E N D E N DOS CASAS N U E V A S , UNA 
de esquina, con establecimiento, punto cén-
trico, en calzada, tienen 400 metros de te-
rreno, ganan mensualmente 25 centenes, sin 
corredor; informan en la calle Diez n ú m e -
ro 219. señor Ortlz. 11913 8-12 
V E N T A D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y billetes de loter ía y cam-
bio de monedas, en uno de los mejores 
puntos de la Habana; informan en la New 
Tork. A«ÜS,t£Uj p i t t lMitt . tÁlSfiXO. -
11903 F j í f ^ / Z .,- •• ¿ T T V 
S E V E N D E L A CASA SAN M I G U E L 190, 
antiguo, de alto y bajo, acabada de cons-
truir a la moderna; se componen de 5 ha-
bltaclones, saleta de comer, recibidor y 
grandes cocinas; se da en proporción; su 
dueño en Concordia núm. 157 y 161, mo-
derno, n w i 8-12 
G R A N OCASION. E N L A V I B O R A A 
pocos pasos de la Calzada y tranvías , ven-
do varios solares que quedan de una man-
zana, 6 o mas de frente por 30 o 40 de fon-
do varas, verdadero negocio; su dueño en 
Delicias entre Pocito y Luz, letra P. 
11868 8-10 
gE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, la casa Corrales núm. 39, anti-
guo; en la misma dan razón. 
11879 8-10 
DOMINGO G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mOdico Interés . 
Informes: Café ALBISU 
3412 Oct . - l 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23. de 2 a 5. Tel . A-6951. 
11117 26-22 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la, Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa. F i g u -
ras, Rastro, Peñalver . Corrales, Antón Re-
rio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen. 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, Je 1 a 4, Juan Pérez, 
10834 32-1 5Sep. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
J375 Oct.-l 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E H U E S -
pedes, toda alquilada, planta alta a la bri-
sa, con frente a dos calles; informan en 
Obrapía núm. 68. 11787 8-9 
B U E N A OCASION. P O R NO . P O D E R L A 
atender se vende una vidriera de tabacos, 
cigarros, billetes y alguna quincalla: buen 
contrato y vida propia; Be lascoa ín y Salud 
darán razón, sin corredores, urge la venta. 
11823 10-9 
POR T E N E R Q U E A T E N D E R OTRO N E -
gocio, se vende una casa de huéspedes "en 
la mejor calle de la Habana; se da muy en 
proporción; informes en Bernaza y L a m 
parilla, bodega, el dueño. 
11758 8-8 
E N E L VEDADO, E N L A C A L L E 17 
se vende una hermosa casa a precio ra 
zonable. E n la misma calle, entre D y E 
Villa Vidal, informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 11502 15-2 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CAMA I M -
perial con su vestidor igual, módico precio; 
Sol 79. 121114 4-16 
S E V E N D E UN PIANO D E C H A S S A I G N E 
Fréres , de cuerdas cruzadas que está como 
nuevo: Campanario número 147. 
12105 6-16 
LA ESTRELLA DE COLON 
G A L I A N O n ú m e r o 3 7 
e s q u i n a á V I R T U D E S 
300 sillones de mimbre acaba de recibir, 
últimos modelos y fuertes, con un 50 por 
100 más barato que en otras casas. 
Camas de hierro, aparadores, sillas finas 
de cuero para comedor en roble y caoba. 
Debe usted visitar esta casa antes de com-
prar en otra. Especialidad en muebles 
finos. 
3333 alt. 15-6 Oct. 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53. Te lé fono A-3462. 
11040 26-20 Sep. 
A precios Razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
8417 Oct.-l 
T H 0 M A S F I L 8 
Los planos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exterior en caoba, para preservarlo* del 
comején y montados con armazón de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. B a -
hamonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
11312 26-27 S. 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L — S E V E N D E MUY B A R A -
to un elegante y cómodo automóvi l , de sie-
te asientos, 40-45 H. P., cuatro cilindros y 
en perfecto estado. Calle B núm. 186, entre 
19 y 21, Vedado. 12128 8-17 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A D E L U J O , 
propia para una familia de gusto, nueva, 
con herraje y patente francés , muy cómo-
da; puede verse en la calle 10 núm. 3, Veda-
do. 12097 4-16 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -
de un carro de 4 ruedas con techo y una 
muía criolla con arreos, propio para ven-
dedor ambulante; se da barato; Concha n ú -
mero 3, esquina a Marina. 
12015 4-15 
C O C H E T C A B A L L O 
Por ausentarse su dueño se venden jun-
tos o separados un milor en buen esta-
do y un hermoso caballo americano muy 
noble. Se pueden ver en Monte núm. 260, 
establo e informa su dueño en Monte 226. 
11976 4-13 
S E V E N D E N 3 C O C H E S CON 6 O 7 C A -
ballos buenos para establo o para alquUer, 
sUi corredor, trato directo con el dueño; 
pueden verse en Ayes terán núm. 12, de 6 
de la mañana a 2 de la tarde. Manuel Otero. 
11965 8-13 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA SANA Y B O N I T A J A C A 
dorada oscura, de 4 años y 61^ cuartas, 
criolla y enseñada para montar a la in-
glesa, se da b^arata por ausencia de su due-
ño; puede verse de 9 a. m. a 6 p. m. en 
Baños núm. 11, esquina a Calzada, en el 
Vedado. 12039 8-15 
D E A 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
At eostado y & plazos, en ia casa B E R -
L I N . O'Reüiy núm. «7. TeWíono A-3261 
840 j „ v ^ _ Oct.-l 
M O L I N O D E V9ESlTn 
E L D A N D Y 0 
Otor meln,- • E l wotor mejor y 
' po20!i y elp- m 
traer el agua de los 
cualquier altura. E n venta por « 
Ma. Cuba n t ^ -0F J ^ l ^ J P. Amat y Compa 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más 
más económicas para a l i ^ e n u ^ 8 y ^ 
Generadoras de Vapor v para t * ^Mer*! 
ndustriales y Agrtcola-s .^n ^ ^ 
ia hace más de treinta y c l n ^ ̂  ^ la! 
venta por F. P. Amat y Ca o ' afio8-
Habana. y ^ Cuha ntim. 
3411 
HACENDADOS 
Para entrega Inmediata, se 
Su.ente maquinaria. Perfectamente ,a 8«' 
da y en magnifico estado- Una h repara 
dora K y P de 6 piés. doble eLÍ"111611^ 
quina motora- nr, CI1srant y ^ 
Hda y desmenuzadora de 6 E q ^ ! 6 t r -
í?uijos en collarín 16 por 18 lfradi*. 
motora Corliss de 28 por 60 'la ^ má<luin» 
dora tiene máquina ' i n d e p e n d i e n ^ ' 1 ^ 
por 36-; un tacho al vacio deTo * de " 
id. de 9 pies: ambos con serpen^1 • 
cobre, plataforma, escalera etc " ^ 
efecto de 6,600 pies; otro de 5 c'nn t r i ^ 
respectivas plataformas; lo defeca/011 *** 
1.000 galones con id. id.; bombas d í ^ ^ 
Worthington y BlaXe. p a r a T d o ^ ^ e3. d» 
vicios, desde 2 pulgadas de asplranl Í T 
un3 
a» 
ta 20_ pulgadas, todas en PerfVc'to" eV»?" 
>n vastagos de id̂ ; * , forradas de bronce co,. ríos Juegos de centr í fugas Hepworth- «i 
deras de Babcok & Willcox, de 2 500 l T ' 
l íos cada una. ' 0 cab«« 
I N F O R M A R A :LiEON G. L1SONT, Mer-
caderes U , Haboca. 
10848 aU. ^ 
1̂ -:-< S. 
H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas cami 
sas. barras, pintones, etc., de bronce n.iL' 
pozos, ríos y \odoa servicies. Calderas * 
motores de vapor; las mejores romanas » 
básculas de todas clases para estableM 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluses, pian^ 
chas para tanques y demás accesorios Ba»! 
terrechea Hermanos. Telf. A-2950 ADar* 
tado 321. Telégrafo "Frambasie."' Lam^ 
parilla número 9. 
c 2594 1B6-26 JL 
D O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y fe-arar.tlz»-
das. Bomba de 16tí galones por hora, coa 
•u motor: |Í10-00. B E R L I N , O'Reiijy nü-. 
m«ro «7. Teléfono A-32S8. 
3407 oct.-l 
M O T O B E S B E ALQOH0L 
Y S A S O L I M A 
A l contado y & plazos, los ven a» garan-
ttz&ndolos, V l lapnna y Arrendondo, O'RaU 
My núm. 67. Habnna. 
3410 Oct.-l 
S E V E N D E N 210 F L U S E S . E N BUEN Es-
tado para calderas do 20 pies de largo por 
cuatro pulgadas de rliimetro; informan: 
Levy Bros Co., San José 113, teléfono A-4107. 
11980 8-13 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de CarFintcrla al contado 
y 4 plazos. B E R L I N . O'Reilly núm. ST, 
Teléfono A-326S. 
3408 Oct.-l 
P O S T U R A S 
Tengo para vender durante los días del 
presente mes de tres a cuatro millones d» 
posturas de tabaco en muy buenas condl» 
clones y las doy a UN PESO el millar. Pa-
ra el mes de Noviembre también tendré 
igual cantidad y los precios serán los que 
ya avisaré . Dirigirse a JOSE M SEZ, 
Apartado núm. 49, Placetas. 
C 3557 «"I7 
E N G I B A R A S E V E N D E N UN PAR OH 
balsas que atraviesan dos ríos. Para infor-
mes del negocio que producen y más por-
menores .dirigirse a la viuda de Ovies, Pra-
do 101, Habana. 12081 4-16 
S E V E N D E N 30 M A C E T A S CATALANAS 
del núm. 1, 6 palmas samlas, 6 id. de al-
canfor. 4 viotas enanas, 4 cariotas, todaa 
en macetas del núm. 1 y hermosas plan-
tas, calle 10 núm. 3, Vedado. 
12096 4'15 
propia para Almacén 
Se admiten proposiciones para una 
tructura de acero nueva y sin instf'afrr._. 
Consiste en una nave de 48 piés de iré" 
te por 208 piés de fondo, y otra contigu" 
de 15 pies por 208 pies de fond;- ti-
Puntal 20 pies desde el piso al últ ™0 n 
rante. L a nave principal tiene saltillo 
persianas de hierro galvanizado. 
L a cubierta y el forro en los cuatro c«J-
tados es de planchas onduladas galvam-
das. 
Todo completo, listo Para , armfLJnr<l, (}. 
Para informes diríjanse a lo*sef>oTJ*t. 
Izaguirre y Ca., Sagua la Grande o su 
presentante en esta, Alfredo Pequeño, m 
quisidor núm. 46, de 12 a 5. 
11731 
R E B A T E 
Se rematan todos los días, junta: ianaJ 
paradas 400 puertas, ventanas Pe aia-
de cedro casi nuevas. Se dan r n ^ reg f 
das. También Imy 14,000 tejas t™*ce™áe. 
criollas ,rejas de hierro, horcones «e 
ra dura y otres efectos. } ^ n l * y 
Martín, Teléfono A-2T12. cuba j.-j 
3425 á r ¿ o —— 
SEMILLAS DE HOñmiZAS. 
Clase S U P E R I O R , ^ P E C A L E S ^ 
Exportac ión y el Mercado local * ¿ K r A 3 
de Catálogos americanos y mas ^¡ pof 
que ninguna otra Casa de .pUen« 
MAYOR grandes ^ s c u e v t o ^ o í i o i . *e reroi-
Colección de 20 paquetes variaao ^ 
te franco de porte al ™ c i h o J . * 
Pidan Catálogos a Juan B. u a m ^ 0ct 
deres núm. 11. 
jSRES L . W A Y E N C E a C l 
T 9, R u é Tn , e T r o M ^ W j ^ * 
' j A Q U E C A S - M m i B / A S 
F I E B R E S / C A N T A Ü C W 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las cbieas da 
Recetadas 
por iodos los médicos 
BR0SSARD & S 0 E > E N , Fars 
en LA ROCHELLE ^ 
